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i l . l . Ml TWKNTY ST. CLOU I.. OHCEOI.A COUNTV, FLORIDA, Till 'KSIIAY. MIYKMBKK 22, 1928 M MI.II! F1H'H.TKK.\ 
ST. CLOUD MERCHANTS 
TO PROVIDE CHRISTMAS 
TREES FOR OLD SANTA 
GOOD ATTENDANCE A T | W iWc^VS^-S0?^ 
METHODIST CHURCH 
WIDE SECTION OF OSCEOLA COUNTY LEARNING ST. 
CLOUD BEST PLACE TO SHOP—HOLIDAY BUYERS 
INCREASING IN NUMBER AS CHRISTMAS DRAWS NEAR 
—ATTRACTIVE LINES OF MERCHANDISE AND RIGHT 
PRICES SATISFYING HUNDREDS OF NEW CUSTOMERS. 
roar .»• KICK wui . BK . I.OSKI. 
ON THANKS-JIVING DAY 
Annoi im-r i . i cn t is iiintli* tin , week I It.nt t he St . Cloud Mr rc l iu t i ts ' 
liusiiM-xH C a m p a i g n will in.-lutl. t w o C h r i s t m a s t r e e s for yo . ing anil 
.1.1 a l i k e , to lie r e a d y for O l d Sant i i C l a n s on Sa tur t l t .y n i g h t be-
I'ore C h r i s t m a s Day . Thit . wns t leeided on at a m e e t i n g las t T h u r s -
lay e v e n i n g w h e n m e m b e r s of t 'oinmitti- . 's Ii.dd ,-t e o n f e r e n e e to d i s -
..•-•. f u r t h e r p lans of t h e e a m p a i g n whieh s t a r t e d on N o v e m b e r 9, 
i n d will ennt i t iue unt i l l>«*,*.*tiiln i felt n, ;-. , .. oritri .Mve effor t lo 
m a k e S t . ( l o u d the real t r a i l . I .R c e n t e r of O s c e o l a ec-iintv. 
T h e C h r i s t m a s t r e e s will l>. a r r a n g e d for b o t h whi te 
d p a t r o n s of the St . Cloud s to res . T h e r e g u l a r eiimitiiiiit.v Chr i s t -
inas t r e e will Iw e r e e t e d on T e n t h si reel n e a r t h e b a n d she l l , whi le 
Ihe one for eo lo red folks will In ereele . l nt T w e l f t h an.l New Y o r k 
i v e n u r , next to the O d d F a l l o w , bu i ld ing . Until t r e a t a r e lo be 
' l e co ra t ed anil filled with p r e s e n t s for the g rea t 
•xpec ted to be on band Be t t t r day , D e c e m b e r IA. 
ThiinksglvliiK Day, Thursday, Nov-
.-iiil.rr tt, KM, heltiK it legal holltlay, 
the |x,*t offtoa will he elosed Ihe en-
llre .li..\. .-xi-.-pt Unit the Qcnernt I.e-
li.vi> wln.lnH will I pen from 10:00 
a. m. ... 11 MM. a. in. 
Ineoinitiat tiitill will be ,JI,,t t-il-ut • .1 
nn.l pllltS'l In tin- I ,,..*• IIH nn ..ther 
tlti.vs. 
OLD LANDMARK BURNS 
IN EARLY MORNING 
FIRE TODAY 
11.. , i i . " • •.. 
la fin* iu one of tin* old lundiuurk 
'iiid
 t*ol(ir-' , , , ," ," ! l f*' s " " Miiaaau'lMiaalli nvcnuo. 
Dear Twelfth si reel, hut tha fin- hmi 
•.'iiiricil snd. beodwoy before the nlarm 
waa *L.'iv.h thai n wus s«. badly dam-
aged ii ih iniislilcri'd a total loss. Thf 
property tn-longed to Mr. iind Mrn. 
ti. I .toiiis. who are stni in Okie, hot 
thay inv expected to raaah sr. dlond 
^ ^ ^ ^ _ shortly. Tin st roetttro waa croetod 
urda that a re j i iy J. 11. DeQraw in tbe early daya of 
EVERY EVENING 
1 
i pcoacb*or j 
ii i» i i i l i i i r 
Tho distiiinuioii "f tin- grand •-•ii-i 
.iftM that are ii> ba given at tlu* close 
r thr* m apaaallia (-iiniiHiigii win take 
i*la<*e at 11:00 p. in. nn I)e<-emher 24. 
i h«* awardtDf of white nift* win n»> 
cor nt the hand nhell on Tenth street, 
Orhaaal ill* rehired awardo will 
tain ntaao at Twelfth nnd New York 
ivoanoa, 
*i*h<> peraoo arhoaa numb, r I i all 
• t MOM be <>ii linn.i when tin* award 
ooauia. Wvo minutes w0] be ai-
uOMd for tleaoit baldera to .heck 
ihronajb 11KM number, nmi if no one 
alia fm- iin- p r i u in Unit time u aee-
"ii-i ntimiMT will ba eattad nmi thla 
ii.-thiiil continued nnl II nil (he prl/.i'H 
.,1 vi- baea n warded. Ticket bnidc-ra 
lie nrm-il tn list tha number In con-
- cut J ro order ns Dear HK poa 
hit il v\ i 11 hi* easy to run thteaajh 
I «'in a ben i aardla >- made 
s.tim' pgopla «in doubtlaea have nmny 
ii.Ki'ts, ns iiio iii-iimiiii hns lu'.'ii gran 
lug with nil Ihi* mere-buhls llinl ara 
giving tickets in iiii- oaatpaign, 
Several new oamea were added de*> 
Ing ihi' paat week to tha lisi af o j t 
. imn l | (Imt issue ticket- with inch 
11,00 porchaoe. and bnyert a te urged 
i.. read the Uat oarefully aaot. weak 
ns It Is piihlislii-.l in 11n- lm-rHiiint*-
iii'iitiiiti.-i'ln. nt ao thai ii can be known 
where to «-:iii for tlcketo. Chjototnera 
. .i it. .'nil for that* ti. nel with 
aaeh si.'to parrhaned from the •oorea 
Hated, ao nun DO ohtth may ore. look 
baa duo 
The atorea of st. Olond an rapidly 
FUlifii up with ""• Ohrtatmna llnaa of 
mei-chandlee, and ii la becoming gen 
iTiiih kn.MMI that any!blaj .i. ir. i 
i-im ba had In Bt * loud * 'nil an onr 








l i in). 
waa canai 
* when ih 
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fall <luW II 
<. avoid n had i 
rapidly beftira 
nolifieil. The : 
l.piii tmeiil iliil 
reaching tin' 
It 
ST. CLOUD HIGH SCHOOL 
TO PARTICIPATE IN 
STATE DEBATE 
Th. st ri.m.i Uigh Sel I .'ill par-
ticipate In tin- fifth annual Maeon of 
ihe FII-TMII High School Doha ting Laa 
one, waa aianonnced todaj hj ' i 
l' '/.,•• i-oiur. l'i ImlixiL 
Thi- Debating feag"T I*- again being 
. t-iMiii-ti'ti if tin- General Dxtetialon 
I'IVIHIIMI of the Unlvervlt] ot Florida 
mil irvii) follow the an me aenaaal plau 
-I > 0(1 i *\ ln ' t i All I- l " i i i in s c h o o l s 
'i 'rii. atate IK divided int" 
.•iL'iiiii flretrtct, within whleb trtangv 
I.II- it. 1'iites win in* hehi between nonr 
•»> teauna, winner'- of tha triangular 
iieir-i*-*- will meet Fehrnary 10th In a 
...ni.'st, nmi on March 0 -*niil 
7 th*' district winners Jniirney io 
.i .' ilie tor ihe atate rhnmpHonahtp 
dehatea whUh arc to be hei.i in the 
> niven-iiv of no r ida auditorium. 
iCvi rv school iii i tn* atata arlll uao 
he i nie 11ii. it ion for debate* "ite-
•irAvoe Tli.it Mu- i ir .si,..j, Is Should 
iti* Ownad aud Opaenhad bf tha i n 
itiii Mate* iroMiiniii'iii " Hhch of 
iin* achoola win hnve n aeejgttvo and 
•; ti irff innn l l\ r le:i in, 
in. quality "f work in in si \ H I'S 
ahowed decided Lmpt-oveaieal 
•imi axpreoolon from prlnclpoja over 
thn atata Indteatea they conalder the 
-I'ln/iHsi ic tratnlna aecared frmn thi 
Delia Uni league Increaalnglj valuaUh* 
;is their Itudeota hnoiin' ni.ni' aoCUl 
i omed ' n i be fl net potul uf argumi n 
iiilion. 
Thnl the llae ef Hn' acUUOl nccl 
noi affael Hn- ability of lta de-hater* 
waa llluatrated Ini the paootd mao> 
laat M-iir h.\ BarfaervtUe, one of the 
•-liniii.-I achoola in I'lorl-ln. which won 
i i i gh io the innii-
li win Uao he recalled that tha Bl 
Cloud -< i i won in the Wtghth .11-
irii-t laat rear and ami rei 
hi The rina.li :it Oatnoavlllo lq Hermit 
.irftre:- and M.ii ci ^ villi l ar 
rl • Walter* ;i- alternate. 
while li wna i< 
hiii/..' Klinni's 
ihe Japan maul 
membera of i be 
i-M'i'ih'iii work ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
hhi/.c hm Hn- <LimriKi- will nuik. 
neoeaaar*, to demollafa tha atruntnre. 
The i m bad been iiccupiad Anj 
lllg the sninin. r hy tenant* M'hlle the I 
nwuer waM Kputtfllna aeveral nmntha 
in Ohio 
I K h l s i . M I M mcMBKKN MKRT 
Ain.iii iwentj memla i -
leglolntnra mel laal WOOM 
to illeriiaa tho I ikeechobee 
lion Tin' meuUng waa 
• tatatlve elect T. G 
»-i ih.- nen 
at Brighton 




If ihe attendance al tin* Uethodlai 
Rplocopal .-iiiinh theae lavlval niKhiK 
is nny crlterlan. aim oaa is Inaind to 
(lowii thr . i iorts of the nnetor. Bov. 
t». M. Andrewa, to bring st. Clond in-
to tha Idngdom of heaven. 
Hev. Aadiewg WIIH nt ills baal uml 
liiKhl. nnd ao Inspiriiir.' nnd helpful 
W«M his tUawura ihut ihe audience 
piiid tha cloeeal attention, tha anbjecl 
l«*iii-r. "M"h,.i.i. n,e MNII." Aftnr de* 
aeriblng tlu- wimdera of the universe 
area tad by t-hnj. the heavenly arctilteet, 
inni simwiim ihat Ba orantad mau if 
Ills own Image, thai tnnklng unin ju-t 
n little lower Hum the 00001*. In 
iniiiich.il a wiut-ottrrlag aannoai on the 
. n.hiiliu 'in.'lit,\ of 4>lwriieter. l i e 
AocJorad thai any pf*oblam confronting 
ii einninuiiiiy can he aottlad by men 
nn<l weanen of Ohrlothui imamcter, 
Much anapliaahi araa planed on tha 
•ininho-Mi oi the dtleenry, aueh ns poa 
aaggad hy l*anlei Joaeph, Moses and 
other ill nm inn rh •*- of tin- old Test.-i 
mem ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Rev, An.lt en H i> A gnapel 
or -.Teni power and poaaaaa 
ci M v "f Inteoolfj Inn tha InteroKi and 
revivit| iiij: . he fl .* 
i hureh-K'Hi - In 00 univrtniii lerm-
he «ii'pn*i in • - i he preaching of cheap 
poapaL 11 lake* a renl man hi be H 
( in istlnii. rtie n.e.l • i ihe hum-in 
-..ni ennnoi •«• aatl*fled until tha H 
«* ptnN. • • nl u i i i iii Obriot, tho Havtirf 
nl the world la profaaaad. 
Kiill.usln-iii nninifestiil In these 
i rangellatle tueetlnga rootlnuea un 
.',i.."ii*.i. noi A u iisDiiniinir tin- cold wen 
ther, Seriiii.ns ;4nii aonga ara enlcn 
l.lteil |ir Instill 111 the llilliiiili It. ill :i 
einvinif for lilgher aud loftier iiii-ui* 
of i-hrlstlnnii.v. The l.p'Vortli 
hnd Chergi "i Hit* choir laal .Moinhiv 
erenlngt ihe [dTlnvwion Olub Tnaa 
.inv avaaJug, and Laal night tin- men 
were oonapii non- hj tbelr iMHanenoe Ln 
n choir of ihlrtj voi.e-. with J. B 
HHIla ut Hie piano. It ewtalnl) wa 
II grand ah ii (o heboid a male ohorua 
ii, ita em i i . i . os orj aeal in i be ebolr 
Iwlng . ' .en,, . . i Tonight tbe chnlr In 
I., he dire, wl IIJ the Laid lee' Al.l rtn 
da te . 
The pa*! ' aniuMincea that tbe tub 
• •I iii. lie la nee ol thla week will 
, •• i\. M ii | PI umigbi and "The 
i . ..) > Pai le> niui.i lie 
• \ ill u-i .i- hi- Buhject "Ood'a Senr.-h-
i-hi' at thi morning a rt lot sen.in • 
and a tta- k Tlje Greateal sin." at the 
. cenl i • < In ri.ere will he in a»r 
Knturdfl» olfjht 
Kjihrinm Itiiil arrived insi Wodne* 
dgy for | not bar winter iu St. i loud. 
Mr. Rabat, daopita bla advanced ;<»•:<• 
snys thnl he Ogn OOW ilu mure work 
iiniii he HiuiiKhi. l ie hns been apand 
tnaj si.me tinn* in Tonatei Khnana. 
lie will no iioiiin bo liiiecaoled In the 
Qoad news from KJIIIMIS in thla la* 
one "i HM* Tribune. Mr. Reed baft 
St. Cloud lust May ini-I went to Au-
l nn 'ii, Kims., when* he hutlt n foiir-
roon house and niovinl In on July 71 h. 
Mi* is now H2 years old. 
Thlklng ojbont tha election Mr. itiisi 
•ays lie Ims IK en a friend iff VaOB 
Presiilenl Kle*et tMinrlea Curtis for i'i 
yeiirs, nmi has vol til for him for .H5 
• m, l ie VOya Mr Curtis Is ;t whole 
aouled Indian, ami <hnt tbo nation hns 
Mi'leetiHl • fine mini for vtoo presjilent. 
AMERICAN LEGION TO 
PROVIDE MUSEUM 
AT SCHOOL 
BANK ST. CLOUD NOW 
PAYING FINAL 
DIVIDEND 
On WeUnes'hiy of thla wti'k Beoolver 
a. A. l'eed began payaMnt of th** final 
4li\ IdondO tO ilejiisll/ors in Ihi*' Old 
Honk of st. Oloud, whieh olaeed ii< 
dOOfl more Hum two yenrs «KO this 
Inst ilividi'iul IH'III*? 7 1 -'J JKT i-ent. nink-
i'o1 n total of only -17 1*4 )•*•!• eent to 
he reeeiviil hy the de|rOsltors. .\*rre*.*-
meiu waa reached some waaaa ;iw> hy 
the re 'elver and dejMisltora t 
an affbr For the [attaining i 
the lifliik of ;i sum thtit 




.tor* and wind 
,\ vie.'illt room In the St. Clutul Blgfa 
HchUOl tins iKlM) set aside for I N - ;I,S li 
iiiuseum by tho nieinl.ei'- of Hie local 
pool Of the Amerieaii Logjnn, where 
varioua relies of the World War that 
nre ..f Intereal to the otudanta will la* 
on ifleutaj. 
\ t • , I e H ' ' ! - ! 
of an hh*Aorlcal nature to tba ooU-actlou 
-I article* by the [aaglon, win •»• accord* 
• pace hy communicating,1 with any mem< 
i'1'i- of tho Loco) iK'st. 
Tlieti* i- known to ie man} lutereat-
lug artlelea In this .ii> thai ahould be 
-.-ithei' i in oothe centr il ujh ve tor a 
illepln) 'int thta atop hy the Legion i-
bupad will being about Hn- dealred re* 
auft Tin' mi l ium will provide Inter 
eating aiudy for thoae taking blatorj 
instrueiions o-qxM'lally, .is well ns the 
-iiiieni- of nther ei;,--..*s in the entire 
•HJIOO] 
up the affairs of the hank. This agree* 
TI uiii wns i an mi pad by the eomptroiier 
nn.l Ihe cheeks ure now U-Iin- in id. 
nelMiHltoTN must present their cer 
tii.iiaii*s to tha baaut when rooaiiiug 
flu* final dividend, uml In agaa a eer-
tlfleate la loat Bagba an .'itTiihi.it to 
Unit effect, and S1K'» racatota in full 
BdC the final iwyinent. If you have 
not recelvi**! your check, rail for It 
u f onoe. 
I NHKHSITV HONORS 
NT. C t O r D HIGH GKAUl A1K 
The hl-ihest honor within the gift 
Of the tTnherslty for a Senior student 
hns heen awarded by tha Dnlvaralty 
..." rhi»*hL: '•'"•• tn TXIUIH A. 
Qaaaaga, Jr.. sun of Mr. and Mrs. L. 
A. Cii-'ssn;-, of Dade City. The dis-
tinction In an invitation to join thc 
booor fraternity. "Phi Kapoa Phi." 
ami Is nn honor which is awarded an-
nually to the Upper one tenth of stu 
dag-fti who bava made the baal aver-
ages I'ol' the first three years* ut the 
I nlversiiy, gnd then only when these 
average! are Wt aot cent or over. 
i.i.nj- has nielved distinctive hon-
ors fur his school work every year 
s i n e bo antarad tha Inlverslty. L-ant 
sprinu he was gWarded Ihe gold medal 
fm* the ban) pggag oa history turned 
ln for UM year. Prior to this he re-
eeiveij the hlgheNt honor that enn he 
i-onferred hy Ihe Teneliers' C-olIefrc 
, 'moaihorahln In the honor fraternity, 
rtmiiiy next week to "hear" I oor i Kuppn Dalai PI. 
IL- hns heen un assistant instruetur 
in -.'ytiniasitini Worft ami is taking a 
l.'i ii interest in University athletics. 
Ue It> nmjortiig in Kngllt-di uml His 
lory, fltllug hlniMelf for n professor-
siii|i iparlallood In thaaa hranchea of 
si-huul wurk, and will uniilunte nt the 
end of this achool term.—Dado City 
Banner, 
.Mr. Quaaeaa graduated from the St. 
IIKAK MISSIONAKV TO I i i l At II 
IN t .AINKSVIII K ON SI NDAV 
The 
irlng 
m\t of tiuilH'svllle lllld neigh 
O H will he nffordod an op 
Oaceola county, Mujur problema that 
. i i . t \ | M . i c | i i i enn f ron i the leaglola 
I u n * . 0 c i e a LOO i l i s e i j s ~ e < l 
in \ law of ihe aacoeea .-t tha BMI I 
Ing it was decided to hold another, 
nmi prObablj :i mole l;iri;ely nHeiuled 
• u s - 1 o n . :ii H ie 11 in il * i A i m s 1 lo t e l 
St. ClOUd, January I1*- Mi Mome 
lavitad the legi-iutoi-s to convaan in 
ihis ei.imly. 
ST. CLOUD TEAM PLAYS 
WINTER PARK TEAM 
THERE FRIDAY 
PAST MASTERS' NIGHT 
OBSERVED BY KIS-
SIMMEE MASONS 
MK>. it W \ e m TO M i n i 
C U M K M , I U I ' l . W I I II I 
M r . I i i - l t r 'P .vl i ' r I ' n ,.* 
101] I It-1 . i i r r i l ' . n l h i s t ' 
Is 1,,,-tlttMl I11 I I I . ' 1 
K. Ml i i ' l l t . l . l . ,-., N*'i l l i 
li 111- for I In- n I l . l . i Mi 
In.tnnj. t . ntnl i . lit*,,* I',, 
,t innltlt in n . t i i .H ,,|' 
t ' iMltl ' ttl 
p r i ' V i m i s 
nor ida . 
\i i n t . i , 
•ba 
III s t 
"i uiimiim 
Intaaradaj nnl 
•r I t n M*i*i" 
n o r l d i l.a-
s. l*'ii\\ii i. n 
:• tin* inn*|.....* 
].In til life of 
, . 111.' 1,1 Hi,, 
lltll l l l . ' . ' t i l l lL. 
M Ii..\ Hindi 
Ml, |>, ntnl A 
wn--
o f I'l l .I ,M.*i.li*rs 
'I'll.. 1'itst M-t^i 
i....--I n i l , ,, - t i n g Irnl,*v 
. . Hi.- rear wa. i,,*I,I 
1,1 l Hillii ; ,* I t l , i s y i i n \ , , 
M.. nt KL -illlili, •!•. ITie 
t t l . - t l l l l l l t l l l " I . . . ' l*Vit t lOH 
I l l l i l i . 
rs .if l i te loilut' ... 'ft* 
l l l lH HIH'llt 
. Cloud 
MR.. AMD MI'S. 1 . I". I'AKKKK 
INMII NCI-: I . IKIII IH I. 
m . 
l i l 
st 
i la In* 
t ' l I i 
1'i i,In. 
In- l.n nl team, 
Mr l a d Mrs. t' P. I'm I,,-r i n if 
,,'i.iiii ,., IIIL in i ii Iii i i, >ii^  oo Hi.1 I.lrtli 
.,t i it i _.' pound .itintiliii'i*. mt TOum-
-1,11. Novemli , LSth. Thl HtU n 
litis l.|,,,|, r.ti ill*--1 I'rnn,,,. IVItun. ufti-r 
ii.-i ,;t.ii.'ii.intii.'r. Hi., im, Mr. II n 
t nl. it, ,<t Bt. CI,ind. 
State School Inspector Evans Says 
St. Cloud Has Excellent Schools 
On blond a; Htata EClementary lobool 
Inapactor R M Bvana mada mi of 
'ichll vljuit IO llle two element n ry 
ihooiM ..r si i loud, iniiuinu ragutar 
IIIHIrlM'l I o n o f t h e i h i s s e s , 11)111 pl l l l ' l l l 
mil l.o-llitles in-mhleil for the atUdonU. 
I ndleiitloiis t'roin Unofficial soirees mv 
Ihat Hie report HIM! has heen l'ih-«l bj 
^
,
.l ', veiv rnxonihle, but «lef 
1 nil i ' -ni ..IIIIII I Ion will not he hmi hy 
(IH* local faculty until (he report Ims 
haon mod a i tb tho Btata Superintend 
: in,nie pnhtle rmm thai office. 
Wltil'' her- thli weel. I'n.I' BvaU 
,naotad bj ftata I I I I I I •chool 
Inapoetor Illnaon to Inapod tho U | h 
.. hiMt*. and after tho Inapectlon atatad 
thai W rionii had ona of ihe flaae, 
plant * thai be mnl vial ted In Hi 
uis.. complimented tha oondltloo in 
whleh he found all three s. h....| hnliil 
in-i*. In the 'Hy. for ne.iiMes-. clemi 
mt general comonlenee, l ie 
snl.i that tbo adence gnd homa oconom 
ies ilepiirlineiils were far helle, l.i St 
i loud sch..oi- than ba (Mr. Bvanol on 
joyed while attending Hhnorp Cottage. 
rhe ..pinion of Mr. DvgDO is :i hljih 
i • iii|>li meni lo the maimer in which 
the st. Cloud atthoota hive been da 
r/elopad by tha oonj&t] boardi tha conn* 
ty anparintandoni, tbo local truatooa 
OOd t'uo entire fnenlly of (he Ni'llooL 
ns well ."• to tho etty or st. Oloud for 
ihe fine lUpporl gtVOU Ihe edneiit loil-
;i I w orb Of Hie ell.V 
i Prof, ti i'\ Ketrouor, prtnelppl or 
tbi -1 is. informs the Tribune thai 
lln enrollment in the achoola at tha lire Late n •' that ll IVHH far V _. 
thai, he enouted to Bad In a d t p oflproaoni Hme 1* greater Hum at mn 
thin alaa, Tli Is Indng hln rir«t offleiall time last year, allowing tlmt there 1* 
IIIWTM*-hm or our AOhoOlt Mr n r a n a | m - lot up In tho growth of the .•!(> 
in ctutrga of the meeting uni occupied 
Hn- aaveral offloaa during the nvenlnga 
program, \ . 0. Bryan, who wan 
\ |ns le i Of Il ie Lodfla In IPlf i . pre-i i ied 
and wos aagtatad bj .1 M ITUIoon, s, 
i i.npfi r, Qeorge T. Ilgler, 3. L, 
11\. I-I rem. ,i. Nathan Bryan, and Beat 
Lnpfer. J r , all Paat Kaafeera. 
[>arlng ihe •vanhig music argi rnr 
nish.-il h> nil Utheatia c.nn|H.seir of 
IHV I ' »' . O t ' l l l , P l O f . . L l l l i e s P , LOCOaaaj 
c . \ . PhflUaa, Byron ajnoo M IT. 
Ovoratraal and RJUno Qrlfftn. Mll"*N *" 
Bov W. c rounraln, paator ..i the l , M ' i m ' ' , , l , n 
Klaalnunea Methodist chinch ,-iddri>HK i •,""'"*»'**H ,( 
i.l tha -.Mitherlng on tha praetleal aide a p n o l n t o d 
..f "I'l'llowshlp." after w bleb • num-1 
bar ot rlalttng Paat Masters wen- m 
troduoed by s L, i.npter, who also 
gave a brief Matory of tho LadBi 
Among tUoHo \iln'M' presence WOa 
iioti.i wIIs Onnjt Clay Johnoon tho 
• nii> siiivivinc charter nember of tho 
Klaalmmee ftOrtgO. whl.h wns charter-
ed In iss:. 
Ai the atom Of H»e pnuznini refreah- i 
nieiils orOTO served in the hj-:itp*"l hn'.. ; 
..ii ihe aoooDd floor, this tentnre batng 
in ehaiiie nf n s|«'elnl enniiniHee. of 
w liteh Lawrence ItogerH woa eh air-
man. I 
Oranga Blooaom Lodffn No. 80 haa 
en loyeil ii very sneecNHfnl yenr under j 
ihe nhie leadarablp of H. Blmo ciriffin, i 
who bag served ns Master during 1MB. 
I l e l e r i l l i l i e i l t o \ \ | l l il l lol I l l T - a Ilie 
in.in out > hi era the st Olond High 
Seh.rt.i footbnll iiinii will niwl the 
N\ inter I'uiU tentn tomorrow af tern, ton 
• :i :80 n'cioek, at winter Park. 
The gai i With Winter Park N 01 
pactod lo i' a itood one, bul the local 
team feel ibat tba vletorj laal areek 
in mini]. Ihe) * ill come home viel-.r 
thla weak. 
Nexl w.i k ihe local ti am «ill pu.) 
rhe Mnii'eii' team al Bt Olond. It 
nn* ached ii led for Thankaglvlng Day, 
im Mui).. 11
 v lakad foT a (mange tw \ 
w i Hn.'*..in afternoon or in the morn-
ing of Th-uradaj in order to permit 
ihelr playera to attend a gama :ii 
Southern f^dlage In Lakeland In the 
afternon "f Tluuikaglvlng, li is nal 
known al iireaa time what date nrtll 
tm decided np*>n, bnl aim icetnent will 
IH> mode bj * hvuLir 
il thnl :> larga iiiimher of 
• •pi. will attend tbe same, 
ii Winter Park tn |>ep up 
b 
1 
num delivered ta iheir own language 
Prank B. PhUnott, aoperlntendenl 
oi the Florldn Mission for the Meal. 
With heiiihiinirier- Bl Bt '"loud, will 
oecup] tho pnipit at the Vital Uotbo 
IM^I church on siiini:i>, Bfova i 
_:.ih al hall part two In the after 
i . i i . i i i 
Bov. '•• \ \i.\res, ih. paator of the 
Metho-dlel tmnroh, uml Miss Murtlm 
'lison, of thli city, have Imp-orliiiied 
•in- tteai preacbat bn hold • oor vino 
ili.re for the -pirttiml uplift nl Hie deaf 
• - mity. Thla he Ims consented to 
.lo. nmi will leave St. Cloud Saturday 
noon to fill his angaaamanl on Sunday 
Mr PhllpOtt c lived in '.allies' 
viiie. having boon ceamaated with Pap-
par Prlntina company. He ha» a aon 
win. is attending tha itnlvetetr*/. 
While in Oalneavllle, Mr. Fhiipott 
,nui hi*. |uiri\ w iii he onterteinad ut 




blgb Hcbool in the elusa" "^f 
BLACKSHEAR AND MIL-
LARD BAG QUAIL 
YESTERDAY 
\ o HBTBOBIC SHOWKK As 
I.KO I)II> NOI MDH-OND 
IL \v. Blackahear and Dr. Millard! 
vera among tha hunters to taka to the 
wood* this waak, that palng oat on 
Wed need 03 hw • (wn hour- and ro-1 
turning with I goodli onaher of qnalL 
i ; n Wheat wna also out on wad 
aaadajTi bul wa did ool gat araport 
on his luck, hut his ropUtotlon lend-
• nf io believe Hint he Mgo| his limit ' 
for ihe day. 
I ' . M " Meeker played in hard hiel. 
l^ieaday afternoon while nut bunting 
Mrda. Jual after lie had brought down 
ihe third quail, hi- automatic got Jam* 
i i In iin- -hell tranofer um\ a ahall 
exploded in thai oert of the gnn. de-
uioll I)lug tho "pump" pari of tha gm 
BAXTER TO TAKE OVER 
SANITARY BARBER 
SHOP MONDAY 
Ben Baxter, veteran barber, who 
was finmmr the ptoooora lu St. < 'lmid, 
i- Ogpacbtd to arrive in tha citj ne\l 
Lrlihiy. and on Moniiuy he will take 
charge of the Banltary Bartier shop, 
bloated in .he Millsom building, next 
door to tba poetofflce, Mr. Baxter 
has aponl the pusl several months In 
Oaltforttta. he ami liis wife making 
the trip hack to Bt Oload from Ban 
snl.i cniif., during tin* past two waafca 
I y uutomohile. 
Mr. Baxter in fbrmar vaara operated 
i hup in ihe t'oiui building on Pan/ 
naytvanla avenue, uml opened tha new 
ahopj now oparatad i>.v Pansy 'Pindull 
! in tbo liniii«>r Anns building. aeUUig 
out and truing west for an extended 
st.iv Ue hns made many trip** from 
si rhnui to foreign naita. bnl alwa/a 
has ii hnmlmr for Florida an.l Bt 
:
 t'loud that brlnga him back. 
Mr and Mi*-. Hooter bavo i boat 
friends who will he glad Dp learn HMII 
ihey are returning here to make their 
, future bome. 
l.il'K WIMMKR IM>KH*i»tll.s 
OI'KKATION AT MAYO ( I INK' 
BTK tM'i:R\TION IS S i f t I S M I I 
!' poUyrnea, son of Mr. and Mra. 11 I. ItyrneR. underwent n Rucceoriful op-i \'u\u',\''lr 
argtlon "tt hln eve. mul alao a tonal 1 . ! " , " " . 
c-ieriitioii al the Orange tleneral lu>s-
piiai al Orlaado laal Prlday, The e>*e 
operation corrected ao Injun to tha 
oyea thai wna the .aanll nf an iccidanl 
ni-oui a year ago. He wns able to re-
turn home on Snturdiiy 
looked wiih Intereal Boy 
-how er predicted i>y aal 
November K-H, were dis 
Hint it did noi materiaUae i 
nl> :i few lalrl> hriyhi meteors bahgg 
tl in l he ' i rt] nioiiiiuL' by Ihose 
who watched throughout tha sight 
Prevtonal] • real aneetecnlar show 
had taken place each thirty-third yaar 
until IBM wh.n ii liiiied. Different 
achoola Of OOtr OtotO ventured dif-
ferent opinions aa to the failure, 
In Is;:.." the dlsphiy was n wonder 
I'ni Bpectacle Tha writer's mother 
w il i i c s s e d il - - p h i n l o i *- u t D i e i m r of 
five yeara. In ISM, or thlrtj three 
years later, tho a/rltaf enjoyed the 
great nrtvtlega of wltneoolng the gor 
geoua Leonid p] roteebntoo. 
The preaenl year bi nal tho thirty 
third us given In newapapen aaaaral 
] ly, hut the relnlh'ti of tha inrlli 's urhil 
i.t i tn ' . ,.i im woa thought peculiarly 
favorable to • meteoric shower. Aa it 
• failed, ami 00 the Insi thirty-three 
••erlod g]00 tailed ii is helieved ihat | there may he no dlspluy In 1MB, the | nexl true thirty-third period, na up 
par. ally the fomoUO l^'onld swarm Is 
A shell flew onl and etrneb Meeker
 i l m . K Wi....ner. aog of M,-. and a t a 
m-i over one eve. enusin^ • CUl tlu.i
 W, F |{ |,,wn, of Chicago, 111., nnd S,. 
i- vera Pjlnfnl. but fortunately .....;
 n o i I I , , , „„„ , „ 1 ] IH, (.nV(. l l l a n 
oerlmiH. A half imh lower and t h e | t | o n ,„ ( h ( . M l l y o Brother! Clinic? He 
-hell would probably baVO rufm*il jin 
e\ e 
Pred Keiuiev loo Be/her • od Ootl 
mado up n party t bat a enl 
south fr Bt ''loud Mondaj after ! 
t'l'.m to ennp niid.v for ii peolng 
oi' i he -f.'is.tii Tuesd.-i \ morn: 
Citj Attorne) \\ J steed paaaadI 
si Olond late Monday after-' 
i. wltb Hire.- "old batni' dOWgOn in 
ihe hack of his ear. Ba was beaded 
for i he iihihnw aactloo below Roto 
paw. 
\ •.no men from tha offli i 
of ihe Griffin Lumber * lo al Bolonan 
weni out .ii daylight Tneedaj morning, 
returnlno In aboul an hour wltb five 
' 
The WOOdfl are Cull of l iunle i - l l n -
wiei. mil go mo Ii reported plentiful I 
iu nil perl of O i oola count] 
boa suhiuiiieii to aeveral oparatloaa for 
the sniue Injury in his hip which wna 
received in a blgb school baaaat*hnll 
game in < Ihloogo aovoraJ ream ago. 
Mr. nnd Mrs ltrown's relum to their 
lion n l' ' lorldu n venue w i l l In de 
Igyad ihl> season until I heir si*n is 
-*eoovered sufficiently to accompany 
thein 
TAX COLLECTOR TO BE 
AT CITIZENS BANK 
ON FRIDAY 
li . ' t-. ' j - i . n .n i l . n n n l i . - l lat l i n i : ti 
NIKIW.T *>f ni.'t.'oi'K from An*iron,..dn 
.ui lit.' HHi'.l "I till. ill..nth IVliinpH 
All.ll*.nn.Mitt t•.:t> lit',,.,' in,.!-.' p*n. run*, 
tllntl Imm, 
II II MTKAIT. 
UNION THANKSGIVING m% 
SKKM. K T i l l KM) \ \ 
I'litinl.v Tit x I'.illtflni' r . I, linn. |j 
«in I.,* nt th.' O l t t on . stnt,* Bant nil 
iln.v l*'ri,liiv for | ] M . ,,,,,,v,>n!i>,i,-,. ,.f 
propart] .ra < artM «rlst t,. pas titclr 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ county an.1 state tuxos nntl ink,' nd 
v.uitn *, of tlvo t.vt, |a*r ci' it l thai IM 
'I'll,* l'ni,,ll 'I'linnkstilvltii; .rivi,,* u , | | a^TU tot |,:l \ in.n.l .lililni; 111,, in..lit I. 
i... ii.-t.i in'M Tbnrsdaj morulas at tha of Nonmhar, Mr Band) mada • trip 
M. K. I Imr, li Bar, O. M Ainlri'w. b a . .':irll.>r in tha 111..11II1. thui inv 
will liriilfli Hi.' -.'ft .nnl tbl linn' lag iniiiiv |,....|.l.* Hi.' tin.ni.l,* nnil ,*\-
... tin- s.MI l.a- will la- nl III tint. In 1 in'iiai' of 11 irlt. In I hi' I'nni'llnius., nt 
at,,nil ,.f 111 im 11 In fi.iiinr , ,n, A KisNlntni.'., to paj n n , 
t l .n i . l l l tlllltlk olll'l in,-. *U1 I, m* .... .111,. t,, Imv.- tlu- tititiil,, 1 ,,I' i,.ur 
colvcl nnd divided 11 IUOUK 1 ho iliiircltis i..|. nmi hjnntl iviin ...... ,,',,. 
In la- nswl for aonic wnnthv ,,l,j.a t in]call, s,i la xpnillli' innl.ltm r.ai'lptK 
1 hi. taints oause. f,,, tbl taxi , paid ..1 .."iir ru-.>i«-rty. 
I'A OK TWO THK ST. CLOUD TKlBCNK. ST. CI.OM). FLORIDA I'lll I t s i o . V MIYKMBKK ii, IS2.1 
,*r>t(fUmi. (Trtbitni* 
in, ' -..,.-.I „v. , v 1*1,1,ra.lay hy I 1,* 
s*l , ' I . o t ' l i Tl t l l t l 'VI t COKPAK*. 
Tlil.una H.ill.lliu.. st. .'1.11,1, ri*. 
i \i n v . i i i i i x i . iN . . P r . a l l . a l 
. \ . t u n s s . I S Vn .* in , 
,' M J . i l l s . . . \ - * ,ry rr,*nanr,,| 
t;nt, r**,l . . aMoal rtaaa mall n,«tl,*> 
il tin- | , , . ! , , f i t , , , at St C M , Klor t i la 
' r t l l l n i I.Ilia ni;- |,a..Blil»' . . ' I " 
1 .i of , n l . iiHUitl. I 'arl lr. I»>t ki lo*,. 
S U. „ • , , , iulr.nl In Bay In n,l 
11, T r l l I" . . B h i l a i . . . » » I T J 
l l n l , a , I . , ,* a a d m a l l . , I l „ tin.r I' 
• . , p o a t s a . ft-.,', f- t i i t " 
[ r ata BloBtBB »i 
n i n . t h . a t . l r l l y " I a.l,.,*..*.* 
n rabserlptl.a. in poit.t »> •"'• 
j a , r. 
in ., , . ,r nibacrlptloa ai-
. , „ . I S - . wtn-ILi.-r nMMWal *.r BOI 
aiihacrl l . t -r . I I I ,'baiiKlHK y t i u r a i M r e a . 
be . u r , ' tn a t a t e f - r i in- r , , , l , lr .*«.. 
*ll,*a. Itl l o c i ] c l U l i n t ! . . 10r 
, Hi,,* I i i , tea fo r t l l ap l ay a d . f r l l . l n . 
turnlaled oa applies.ioa. WrlUsi 
Liv,,, tt,, a t t i c I" .Hat*,... 
tit,.ina' "tf" .dr«-rtt.lng. 
t i n . l M t 
, I, i l l . I '. J O H N S O N , B d l t . 1 I . 
a,,,] r u t i l t . l i e r 
1 t: . ' . . . V i t K l t . \»a,.,*l„1>* Dal l tor ami 
m l M a i i n s . r „f l 'lflllt 
f l l . r l l l l . l ' t l T T . A a a n r l a t r SMItnr 
; W B K 1 I . l ' , i n t r l . i u l l n » B. l t l i i r 
\ , l ,< . t l a l i . a R r p r r a r n t a . l . r a 
i , | l ill* I N P R E S S A S S O l ' I A T l O N 
N,*,y Y..rk CkkSJte* I ' . tmit Atlanta 
1 BSAN I'.Utlt t'tv 
st l',,t»,r.t,urK. Kla. 
, I M I ' I . I J . I l . i V A l I ' . " 
S , » Vnrk ,'lil,iiL-n I i . - tm l t • 
I - r . - . . I t . p a r l B I . B l 
D O N A L D K. Z B l . l I 
O f f l , . a n d r i a n t 
IIS 119 \ l „ . „ i * J . . i « a t i a A n n a . 
T B I . I t l ' l i O M t . » 
r m s i . - H I V I N G 
I'm -nl in Co. 
Baal rli,iltl\...'iiii'L pr*. Iiiiiiiiti.in 'til' 
lag upon ti..- neopta t" "fr.*t tb iak i oa 
Thursday, November 29, f.,i 
t.v iii air lcultar . iiiiln-iry mnl t 
mm,, nntl tor tl"' |.*:i,,* witi, I. In.~ .'l 
lated In tin- laal Mar, I'll, proclama-
mm -nnl tl. iit.ti.. si • arbote Innl 
i , ,n protat 1,'t :..-,*.in-1 |a .1 ileli.*.* nli.l 
disaster un.l innl I a tUiadad in tta 
, u ; ,it until,mil i,in,.|a*iiii I'r.*,.ii|. Ill 
U'.|.|,ini;t,,ii i..ii,ul tin flral 'I'luillka-
Livim: |>|.K-Iiiliiiii i,.ii. nnil until tile 
lim,' ,i Praaaael Uneoln different 
.Int.*. «.•.'<• limn..1 I.nt t'u.'l. Abe <lur* 
Lai lli> term sel.-. H.I tin ln-1 Tliltrs-
.l:,v ,,1 \,,l, 'tnla l* lad .ill.'.* Hl.'tl bis 
nieceiaori lit.v. nil n--.l Hint .nnn* 
data. 
•nn* i.*.i ,,. ti n t . i i . . : Baa j reat i 
Mirviv.-.i ti.c u w l t l a n l i l ea,a.palaa1 
ll,,.. inuny ,,f y,,n slill renienilier 
ilu* 1.11111" uf tit. .*l.*.*tf.l Vl* 
.l.ut'.' 
They .it--in.v.*i*.*,l i i t t r w i w i ) " t i the 
Oral! Beppelln, Inn i l i t ln't In.v.- the 
l inml In LIV, , l i im tin- t l lr. 
Iir i I,nil,*. 1 1 , - , , ivtiirniiii, ' frmn 
th,* l*':ir Kn.t . . ; iys t h,*r»* ill,* f u l l y no 
wil.l tiieii Iii Borneo. Sn we guern our 
Qippir . might laal na «.*n -t.-tv '' 
boaM 
DR. FRANK CRANE SAYS 
THK 1V.KM.KI T I A I . U R 
It is refrcshirn; in note tha t n tneui* 
. r a n d o m from tin* Stu<lent ' toenail 
ims i.c.n addraaaad ba Hie aa l ro ra i ty 
••iith..rities at Vale furiu'iuitini*. it 
aortea of r e fo rms uphold ing ihe pr... 
iMisitit.n thu t u OOUOBO is p r imar i ly u 
plane Bar s tudy, uud only inc identa l ly 
t..r -..i ini and u th l e l l c rec-rention. 
T i n - will b t re f resh In-; t.i | miiiiher 
• ti f a t h e r s who o r e digRini* in tu jmy 
tllt* e \ | N ' l i s e s u f t h e i r 
nui heretofore have boon worried in-
I'KiiKU' tliosc sons wi'ui tn he moro In-
ii re - led iu - I W I M nnd in social ud-
rantaaea thaa in Intellectual Improve* 
• mraa orer* baallh] boj is* in 
tomato ll in u ihhtic- uml i*. uijxh'Us to 
lerm proper atooial connacttona. But 
I r . i l u n i . i - - - " " " i ' i . Yi i i l - . i i n n i i -
i M t h e r s t h a t b o y s n i i B h l t o L'I > tO IChOol 
• i iiui'i-"v.' iiiciii-i-j\i-s from UM ehhi 
up and OOl 1 r..in the chin dnwu 
It bOO h<H-n tm. ..Men th. cuse t ha t 
i*-.>s attached a aoelal KtlKiaa to thnno 
who it 't elahs laarlcH biKhcr thnn C 
Thoiw* wbu gu in Cor simiy hnve been 
hni .'icteriziil ;is "abarka" or "urirnK 
ICefereiice to ..n. HUttOfl in aOL'lal 
lite hn-- baaa looked OpOO with ili-.l.i)n 
mil the ..nly thim: t.. ba biMtHed In -i 
plena on tha f-'oih-iii ta o n ><r the r>>w 
ing crew. 
< ii . nin se I hoy in | IjenlHi.. nui 
mnl and he taaaofl .ure to be BUh 
i i f.ti I-I mil ih'i 'luui snohlx-'ry. but at 
BM l i m e . H ie .New HiiVUD D l e m -
• UIIIHIUIII aeoarta, » college find* Its* 
Eof helm.' and it Js pi • 
tJM achievements of the Inlolloo*nal 
'nin..rity iaaan| -Indent** 
it hn*- baan gooarally praonnMd thai 
.Jn* yniiih of tin- coun t ry is somewha t 
mi b f a i^ond Hme oalj*, 
Thoaa who amphaaloe tin thlnno thai 
ii' inlel!e.-iuHl in any iir.nip of people 
miisf oaaaaaarUy be In tba tnlnorlt) 
hut It hut thla 
minority has been conUnf in IO batter 
-llirlOK tl 'e !:.-! 
1'hcre a r e prohnhly .juiie iis ma 
i "l.-.l yoiil !i- u. :.. * ttiinlrv ns 
' h e r e OVar were Voiitli Is not al all 
•mt for II wn | bare -^lii re* 
-uii i n . | i i i t e a t i i i in l . . i .it t h l Oii • ' h a d 
vhoie the proapeel for o batter 
world in Hie fntun 
tnaoaon adum uggeata i bar 
• . flral i«i . reora ihe men who 
Iduoua in Un 
• , , . 




D ..n the faculty, 1 
if i h e u m l . • , ,-i . 
. n i n e nymnothy of the faculty. 
C O M M O N P U R P O S E . 
,-Vnthropoloylat* I ' l l us thai man in liis ear ly atata Irred opar t 
wild his ..\^n little family, anil a rchaotagta ta aay tho i irst
 ( nmi 
i n s a/are formed l\> c o n f e d e r a t e d fain ilie a brouojhl t o f n t h a r fur a 
common |HI.-|M>SI p ro tec t ion affainol man 'a na tu ra l enemlea , To 
day , man i- t l is i inct l \ a g raga r toua antainl a t t r a c t e d mono aad more 
t.. communi ty lid . An I n e n still build cltlea for a c o m m o n purpoac , 
. i r common pu rpoaea. 
In th- . i i \ one tiiuls p ro tec t ion ;m.iinst l i re , dlaeahe and ilu* 
c i i c n i i . s of s . i c i e t v . O n . - gfOOa I " t ' - c c i l v f u r - roni l t c h o o l a n n i l 
monumen ta l churchea , paved s i r e d >. e m p l o y m e n t ) a r t , en t e r t a in 
ment) lln society nf o the r man ami comfor t s of life den ied tlu- rura l 
ci t iaen, The re is found tin front rank of d v l l l a a t i o n . 
The |..'ii|»li ..I St. Cloud have a common purpooe . It is the a.l 
. in. . in . ni I.I ilu communi ty aa i whole. Tha i c o m m o n porpoai is 
hardly diatlnaniiahahJe from the i>ur|»..st of each Indiv idual . Tha i 
which l u n . fn - ilie Individual usually bene fit* the en t i r e oomua uni ty 
a n . l thoi W h i c h l u n e f i l s lln c u n m u li it \ r< i . l s t.» t h e l*" ' l i ' f i ; o f . a c h 
nt iis c l t laena, 
Prooperit*) • <i>-1 pron;rea*i come to thoae conununl t lna \\ hns, citi 
••• N- bavi l inn- C M S upon Hie hii'^est n u i n l n r nf eniiinioii purpoaea . 
S u e e e s s CroWTia t in . H u r t s o f t h e i i i . in o f purpOOO, ' l int ( l i e r i t y w i t h 
a common purpoac worko w* um man. 
" C o m m o n pu rnoae ' ' e r ea t ea new induatr lca, hncraaaei bnaineaa, 
min imiae i u n e m p l o y m e n t , m a k e s dUea be t t e r placea in which in live 
ami pe r forma miracle a in communi ty be t t e rmen t . 
H a l e s h a t t h c r v in a l l UMJOMi " D a m \ . » u ; h. u s I a m . " 
I ran a ei t-\ li-^-lit pal nn the baeh can mako the ches t stick nut 
Ina l ienab le r igh ts d e p e n d npon m a n y t h i n g s , hut ch ic f l ) on 
aleeping v\ il '> one eye open. 
l u n i-, c o m p a n y , three is m orgnaiaaAlon tha t will ask for a 
emigressi.ui.i l a p p r o p r i a t i o n . 
\ huii) buck paeoer is one who calla tho reanll nf his . . un foUy 
'mi n t ..1 P rov idence . " 
I'he " f r e e d o m " most peop le yearn for is mere ly the privilege 
*i boaains people who now boaa thaas, 
Our Turkey** (retting Bifger and Betttv 
THANKSGIVING JOYS. 
M.IIM a n the j o y s of ThfUlkaglvlag, tlml Nalioii wide «la\ of 
feaat ing, hni many -ire tha tore . - . In the I«itr c t t la i t h a i a re mlll tal 
Ing againal theae joya . r u n e waa v. Inn from om- and of t h e coun t ry 
In f l ic o l i o I • * , . . . , , , , . f I ' 
hear ty Ttuunkagiving Dinner with all the " f l i l n g a " -it t iomt' . ond in 
tlil i KCltemenl a t t endan t to the event a rose a d e e p sense of fnnii)\ 
affection ami aolfdarity. Thankog iv ing waa a day fnr th. family 
and the hoUM 
In the -iii.ill Inwiis .ind rural d i s l r i c t s . it i- slill a day fm* th. 
family and the h o m e ; hul o u r city l i e i g h h o n ire no t so f o r t u n a t e ! 
C r o w d e d into tiny apar tment*. , hou can they know tin- peal Joya 
of T h a n k o g i v i n g ? 
It is a Irifl. difficult In wax --eiit imeii ta] . ihnut A pa rt m< nl H. 
Stfi floor, as the old hunii st- n l . " Wrttea W a l t e r P r i t e h a n l l-.itnn. 
"Beaidea, the k i t chen lon'l big enough to cook an 18-pound t u r k e y , 
le i - a l o n e f o u r m i n c e } i i cs . t w o p u m p k i n p i c s a m i a p u d d i n u A n y -
h o w , t h e c o o k n. v. r h e a r d o f m i n c e p i c s . 
..;^-X****M**M-*:**:* •}*•.-•:• *;-M**>-H«^*:*-:**:":--:**;*-: 
---•^--.•f* 
INTERNATIONAL SUNDAY SCHOOL LESSON 
• ; • • ; » : • : • > • : " : • • : ' • ; - : • • : » > • : " , • • : " > • : « : " 
..;..;..;«;.^ ..;.-;..;..;..;..;.. 
Ii4 n . n l i I. . H K l M l k s 
i Mi,.i "Mi.- K l u - f a HtiMiK'-s ." p u b l l a b f t l i>> BU 
Ina t i t a l e <.f Laa .\ i n t . ) . s i 
LOOKING FORWARD 
f a r 
ba 
All p red ic t ion a thai Iftflf wooJd prove a less proaparou-* 
i h n n I M T h a v e a l n a d y h e e n l o n f u t e d l>y tin* f a c t s . 
T h e l a s t f e w w e e k s o f 1!>*JK w i l l n o d o u b t p u l t h i s y e n 
a l i . a d nf i ! i ' j7 in b u a l n e a a v o l u m e . 
l . e l u s r e c a l l w h a t Waa s a i d a y e n r a jxo. 
The pe rpe tua l paooimiota had f o r e b o d i n g ! that this wa- i 
a b a d y e a r f o r Hie r a i l r o a d * . , t h a t t h e n WOUM h e a b n t t d l n g >liini|>4, 
and that ilu au to Ittduatrj would reach tin- aa tura t fon po in t . Ih . \ 
s a i d I h e c . m - e i p i . n c . w o u l d h. l l le -.11111(1110 d o w n if :*. 1 •; 1 n-N .it t h e 
• taal mills. 
Pe rhapa the onl j reaaon Mie> dldn*l predict . pan ic was the 
f e a r t h a t l h e \ mi i i l l l e r e a l t o m p r e i n a I u rel y . 
Let n> -.ie what lias h a p p e n e d . 
Rai l road freight loadlnga nave set recorda . It Ims been • year 
uf b u m p e r cropa, n n l , in the ma in , favorable tnanketa, T h e auto 
indiislry lias heen on lln u p g r a d e , ea tab l lah ing new reco rds . Build 
i 11 l_T n p e r a t i i . l i - have l n c n a h o \ i - t m r n i a l . R e c o r d e a r n i n g * h 1 \-
io 1 n repor ted bj the steel Indnatry . 
Sign a f*)r a p ro ape rou a I!*?!* are evident more than w e n -i i in, 
for ,1 p r n s p e r o u s I M S , Il s t e rns quite e r r t a in Ihat WO enn COnfid 
<ntl\ look aln a.l t » au uiuisally good buolneafl i i ' i ir 
K|.h 
DR. FRANK CRANE. 
D r . P r a n k ( r a n . has gDttO lo t hn t " s t r a n g e h o u r t o f r o m w h i c h 
tm t r ave l e r r e t u r n s . " Seven teen n.-u*. ago hi- ed i tor ia l s e r m o n s be-
gan lo a p p e a r in the n< w-pa pcrs . m d in a short t ime won recogni 
' ion i r became famous ami ea rned t h r o u g h In- writlnaya Miue th ing 
lil*-. on. hundred .uni fifty thouaand do l l a r - ,i year . T h e world wa-
(juiek to respond . H. Iind aomathlng tha i tin world wan t ed . II-
had the ijifi of aKpreaalng beaut iful a e n t i m e n t i in a beaut i fu l v \ l v. 
inapir ing and Inaplr l t ing all of na, 
At tha age of fiftv In cl imbed down froaa an u n d e r p a i d pulpfl 
in bra-re • mw field. Courageona ly he s tu r ted ou t . is if h. were ,1 
you th , to de l iver his te rm on I in a m •• .y via th. p r in ted word. 
lu edi tor ia l* in newapapere , he penned pra ise of all that is nohlcat 
.•mil tinest m the n a t u n of uian. e n c o u r a g i n g bla .< ...i. ra to live full 
lives devo ted to ihe Good am) the True and tin Beaut i fu l . 111-. 
a r t i c l e - are -aid lo h a w h e . , , read bj a- in;ili\ 1- twentv million 
peopll none nt Whom could have helped be ing i i if luem'cd for the 
be t t e r b i ihe leooona of lov lng-k lndneaa , faith and c o n t e n t m e n t that 
In- t a u g h t . 
D r , ( r . n i e - In f luenOC v\ill n n l i l ie w i t h I i i in . i n r h e se l in e x -
a m p l e to 1 h i . - t n f m e n of r e l i g i o n now t e a c h i n g i l m n m - h t h e . 
of t h e p r i n t e d W o r d . V o r wi l l \>r C r a n e ' - . d if o r i a l s dii* 
wi l l h. r -udi i iL- I d . in h u m a f t e r n i o - t w r i t i n - f of t h i s p e r i o d 1- ft., 
gotten. 
Hia ii-.ai sueeess p r o v . s how e a g e r peraona real ly are for moral 
t r u t h axpreoaed la langnnge that t hey enn u n d e r s t a n d . Thi .1, *th 
of Dr . Crone is a g n .ai loss to the -Imerii in public on a bona le hod 
aueh i i l n g u l a r l j fine, ennob l ing inf luence. 
Within *i few week a ilie Tr ihuin will oompleto the publ icat ion 
of t h . l a s t . d i t o r i a ! - e r u i o n s w rii I e n d u r i r i t : D r , C r a n e ' s l a s | ,1 
(I in in 
p. i .pie 
A NEW T R E A S U R E S E A R C H B E G I N S 
Now a copy of ErOmgat AUan Poe'a flral pubUahad work. 
I in" rl,uu- and O t h e r PoemO, Bj i Itoslnnia n. so rare that un 
copy is in the L l b r a n of Congreaa , - r epo r t ed tu have heen told 
for a prion in e .,, - o iioo This . v e n t ushe r s in .a nev 
sure s. a r c h " in Viinriea, Po i now that -imerican a u t h o r s 1,,-st 
ed i t i on i ar. ' beginning to f. i . h l.iy prices, ever ) f a rmhouse pn i
 Mti 
en o p p o r t u n i t y . Somewhero la the attli the re m a y he a ro lume 
wor th t h o u a a n d i 
Prom S h a h e - p . ,u-t t.. Lewli t i rroll , firol eoUtJona of Bngllah 
au tho ra have bean aold for fabutoui sum- In compar iaon $90,000 
a p a l i r y . I.ui c o l l e t , . . . a l w a y i ' ireh th, l ibra r i a l ond museums 
.f o t h e r cot intr lea before the) fall back mi those of the i r own, 
ntiipie fu rn i tu re of Kurnp. H u e age r ly hid up hefor . our 
fa rmhouaea wcte r anaackad to yield then- t r e a s u r e s ami we real ised 
' • ' . I , u l d CDiat i ia i i . l i r i c h ma r ke t . 
We a n off for o r e a l s t a r t , with money be ing paJd for uu 
American first edi t ion, Poo is in Ihe h a d as only sW oopli of 
his first hook nre known tn | I O t h e r .. n sa l inna l flrat edi t ion 
ire sure to follow— -and th roughout the l and , u n k n o w n to 
h • bookahelvi i hold trt ' >t will tome 
n r i c h t h e m 
NOVEMBEU -*.". 1MB 
riiAMKs m vu I 
A. i- m ;.'i..s Horn. I :8*10; 
i IB -.•:;: I :14- t1 ; i Taaaa. 1:2-0 
i.v Thnnkaa^elng U'ssou) 
l! ih. PaoiaalOl is the master uf 
than!oa.1 long in Hie OM Tesiaiiu'nt, 
1','iul eeiiainl.\ wina ihis title for the 
\.-v\ rcstatneiit. His. .-.isiles ;ire full 
of t liuiiksylviiiir uml evhor t i i i lo i i s tu 
bolleven to cultivate this Krace. He 
shows th.il thiiiik-'-'iv in - i- uu e lement 
lu which faith boeomea abundant and 
i lc11 there is little true prayer when 
,-i 11 .• nfcleaa boa rt ea lata 
biahop Monk anea n l d \ » boan 
K inure Milnernhio to doUbt ami aptrlt* 
tiiti .i.'iu**i.iii than tin- unthankful bean 
which will nol \*.nH- iii the auuahlne 
.•f t h i* l - u r . J . " It s e e m - t o IM- w e l l a t -
h ' s t e . l in Qhr lOtaaUl e x p e r i e n c e t h u t 
fiiiih and tnaaaaglelni ara tvvins ..f 
<>io i.irtli i 1 'Mil I t',i T h e r e canno t 
he victory w h e r e theae tl" not dwell 
aide bj si.ie 
'I'ln- p ra .v . r - .if I '.uil recoiih-il in 
sert|.tur*> a r e OaOet I l lumina t ing ; i - to 
how wti.. p ro) - "In Hie S p i r i i " 
i i:pii «'• :18 lioin. 8 jr.; Judo -•<» I o iti 
addreaa Ood. •»ur rir-i ftunpee nf 
blm, la npon hla knee* artth • osm* 
IMri> oi iM'iie\i*rs at Bptaoena (Acta 30. 
30 :,s i He araa lea rlns fur .leru 
ssleiii tor ihe laal i inn-. lu-leail of 
partiim In a boaquet Ihey |Milted iu a 
prayer maatiag, a rtttlag wnj for 
''hii-ti;iiiM to pa r t 
•They nil wept bitterly" (v. M). it 
i- probable i bal thn affectionate ea* 
in.-sMi.il.*. Paul u-cti in prayer, brongbt 
t ou r s io Ihe cy. - ..f all . I.ik. Die l eu r s 
• tf Tnnoahan and ) NilTd 11 t a a . 10: 
i n . ihey ware teara .>r lo-re and naut* 
iiol endearment, ram bad often aaad 
teara in Branching and iirayiuy for 
these peoplo. Tiies, parting tears orere 
i u'lateful return Ghrlatlan hiiilers 
who ara haavwn oa nen of prayer, o n 
ii-uuilh noi Uii wi thout [•ruyinK 
frlenda who will mourn tbeli ilapaf 
mra and aopport tneno bj ui.-ir pray 
• ra u- ih'-y Journci o n e • rd 
i inr attantlun IH oexl tm n> <i to tho 
lira) L»I of Koin i s iu i hi 
with thankaslvliuj to Qod fur taa Hrm 
inith of those tn whom he wns wrlt-
Ing Seven of I'IMII'S apUtica boajln 
n i i h -nch thank 11\ UL' I- it not a 
'....I hahll io begta eve iy lh l j in w i t i i 
pralao to Ood) if In nur beartv we 
II ake 11 iin ih.- a lpha mul oineffu tif 
erety letter, ererj ieng, ovary teatl-
raty oourao af aetlon, na ure 
far in.ne l lahl . i i . i i c i ' i i i :.i\«.r f rum 
Him. 
iin a i uiii ii oipreoa our tns. i., 
I. mi , not onlj ay prnylng for them, 
but bl thankii., Ood tor tbeml Wa 
l iar lhal main hn Ve imi acquired l-htf 
; i tiv luihil Paul hmi Qu pi r-olijil 
o .|iiaiiiiiince n iiii nan) ot i bi M Bo* 
et iii•!*.• ii.. is prolalng Qod for 
I 
M. read that whoa tenia of tin-si- Bo-
iniiii Obrlatlana met rani, be ''thank* 
itl Qod and toot oourage This 
ibankfnl aplrlt is oontagloui mid 
h -uiii be cullhin• • 
ijuickenlnf othera. 
I l,tw ni i in> o f u s cui i l i l p^TM o u r 
iii mis •neb aaooraaaa fi- Paul novo 
"Ood i*- my wlt-
ihiii witlmui .easing 1 
inaka ntentlon ot too alwaj La my 
iv tl i Id- not only • \ lmr t 
.il o t h e r s (.. cons tancy h, InteieeHHory 
hm o h - ivi-i] the ru le mm elf 
> 1 The- '. 17 Dpfa 8 ISi I lien-
j la no (rootor bindneaa thai wa can 
-io nur frlenda than to refeember them 
i\ ,-it th< tbrona i 
thai li 
and rarely wa 
In.ul'l not n . - | . . | -Ji b I ine.ilis of 
j hieealng which Ood hns placed with* 
. i n Ihe «mHp Of t i l " h.lluhlest ,,r I l l s 
I cliihlriui, 
To "pray witi i cBBMtaa" i 
' ao doing Dothlno aloe hut prnylng. 
ii m a n - i tm i we keep up otntod times 
for p r a y e r an. l tha i <>uv hahl t In 
every tuna of need i-* -iieuiiy in lank 
to dial for help Prayer and perform 
;:a-1 imi-t ga hand >» inmd 
The words "I make mention oi ynu" 
me Rugfeettve. it is aaay in H J '<IIH1 
hi.-- .very.uie 1 know Amen ." It 
is another thins tn expreaaly incinton 
tboae we love hy naine. This we do. 
imt to Inform Qod, bnl ns nn evi.l.nee 
0 our ow u peraona) coaagorn for In-
.i I vli luui-. Mm I hew Henry .puiintly 
-avs • Wi' ate lik-Iy lo Imvc liuml 
• •'uiiioii in thoae i ihmis thai «<• poay 
moal definitely for." Menj tmve 
found this nue and maintain a prayer 
1 lat, iirnyiiin for certain neraai 
• • ta in OB] t, 
I I .Ii. 1 lo-J.'l pCOflOntO uioih. ' i pray 
. I, io niggeatlona tor tin' prayer 
life ihis alao baglaa with the u--
•ertlou. "I cense not to give ilmnks 
f o r M . I I " ' T h e - . I t e l i e v e r s a I.**. a r e 
• i s - n i - . l i h a t h e • ' i i i a k c s m e i i l i o i i " u f 
tin hi- prayeri Pan! ma] baea 
maintained • Ual of ihe leading Chrlo-
tlana hi theaa prlmoeol churenei Bi 
inu-I have ghraa mu. li lime dully tn 
prayer on behalf of ihose wanao ha 
t f i i s h h r e i l the n o d of ihe . h n r e l i of 
' t h e world. 
i.ei us m. t ic carafnll] the bawdon 
of Pn til's p r a y e r f.n- the I . - 'hcs inus . 
Ih j ii :i y s in .t tha t i hey m a y h a v e 
aaa te t l ives uml hi- freed from lier-
-aeentinii He i- not coiicet -tied t h a t 
II.«•> -hoiihi bore graai riches or ban* 
lira. lie v\nii|s them lu have 'the 
spirit nf vvi-i|oiu and revelation ln 
ihe kaowlodfe of iitm" fv. 17). He 
knew nun if chrloi could la ta INIS-
- c - - i . . i i o f i h e i r n in h i s t u i i d i n w . S u t a i i 
e . i i i h i imt •.•iiin p . i s s c - - i . u i o f t h e i r p u s . 
- I t . i i -
• j bal 'Int IK ' - I" «mill.** desire I heir 
ipirltual anderatandlng to gra th i 
" ih , baaa of i l l- rwlUng" (•. IB) ii 
is mu enougb for Chrtatlani to haw 
-..me warm HII- etWino, They must 
lnm< th in - umhr - i i i n i l i n , ; of pg ti ieuhi r 
I in) I; , in ' -nler io gnaw, We lin\ . 
h e n . t i l led, i m we reallaa ihe bono 
Mn re i - In ..in enl l i i i . : - • • •• *v. avvuke 
lo I he in UOe pliMlcL'. - We IllUe iu 
i In ;-i and the expoctotlona v^c may 
have wttb roanoct in tba lift to oaaaaf 
ih i'. i- Itnowledgf thai «lli quiokoo 
us to tin iiiniost dlilgonoo in *4crvh-i* 
and patience in tribnlattona, 
i J i Pnnl m ] I that ihey inuy un 
doratand "what la the i Icbea nf tne 
^h.ry of His inherit ,inee in the - n h i t - ' 
iv is>. Oreel Joy mu*-t oonao to the 
r h i i s l l u n when lie e.uues to 000 battd 
in.i .miy hsis Ihe c h i i - l l u i i nu In lu r i 
uinee in Ghrtot i^  n i I'lii Hun Chrlal 
h a - nn inhei i iunec m Hie saic i \ n 
true beltereri bava been nude n nnrt 
i.; th.. inoi portion which la liis 
. h.. . n people i H'-ui, 83.0) T h o s e 
who nre in H i - poOaOOflton eii ininl i*ue>, 
i i in . i n . |HI\K.a to b r t n i ihem afol ] 
into H i - pr . - . nee i. ln 1 | '1 | 
i :\ i pnui preyi thai they nay 
"kin.w v hiii i i ba • roaodlni 
ins - ..I I l ls iKivver" (v. Ill I'he pOWOt 
hy which we a r e kept (I Pel I :r.t In 
ihe power which "raleed Blm treag tlM 
ileml" u -Jin nu.I planed Him "far 
above ill principality mul BOWOr, 
mluht .-nnl dominion, and every muue 
lhal is miiueil" iv Bl), It IUIH alao 
"part nil ihhiirs iui'i< i iii feet" and 
made Hun "head over nil ihinns t.i tha 
• bun h i v 'SJ.i. 
The knowledge of his powai .\iii 
bring u pint tlcol belief in the nil suf 
flcteocy of (hid Is there iinythhiK 
mora dealroble i aa • ' hm w*j i hi 
knon axperlmentally tho odghty pow* 
er of the grOCO hy Which WO hnv. hcen 
aavedl i -1 oa pony, not only that 
tva tmroajvpi may have an overgrow-
b i g c o i i e e p l i , f I h i s ( H I W I T , h i l t t h a t 
othera in the church mny permit this 
power to work in Ihem. 
another of paul'i prayeri fur the 
n c h a p t e r '.\: 
1 I Bl. Ho ''all ill" n (in.i tt> f l ) 
".. i a ii i them accordlag i" tin* ricni's 
ol Ella glory to be atrengtbonod with 
might by the Bplrll in lln LnnOr uuin 
tv . I l l l . There m c few piofi-NMim 
C h r l a l l u n s w h o n r e not In ms*d uf a 
_! i- . t-i meas i i i f of ih . s p i r i t ' s |>n 
s e m e mid power It is mn i pi-'slh ; 
"' ii.ixiiir; more ..| the S p u n , nui th in 
Hi" Spiri t michi In- I M I I U I M . S I to h a v . 
more ..t u-.. \ \ e a r e weak ind*-**M un 
111 we a r e mudo atrottg in th- -n.w. | 
of t he Holy Spirit 
i -'i He pruys iha i C h r i s i g g g 
dwell iu y o u r bOOTta hy f a i t h " (». I7 i 
Chriol niUHl la* more n. us t lmn | 
m e a n s ,,i' aaoane from the p e n a l t y or 
o u r - i n - He intisi he OUT' cvcr-pteHrnt , 
UaOpirlUil I 'n inrmte, Thi w o r d for 
"dwel l ' ' ineiiiis '•dwell deep . " In el 
feel Paul says , "La rd , wilt Thou be t.. 
t ll« in not piM an m ric-i.nnil VlgltOI 
hul n . o u s t a nl Present i- in them, In 
full pnoaoealoa nf thalr Uvea.*1 
I.'l l l i e woiihl hnv.- i hem "rttoteit 
OOd grounded in leva iv 171 Hoi.-
Is a p i c tu re >.f a l i ce Bending d o w n Its 
iwatt Into lova a n d of a h u i l d i n r wi th 
ii - f ounda t i on hi Id ou l eee T h i -
meuns Chrls t l ik .* l iving n** the tcs i ih 
of l iving in Chr is t h is ,.nly an ***..-
• • i ih i is i icd lu th.- aenaa al Qed 
h'\e i.. u- ihut we an* Inspired tu boh 
lava a- another i Rom .". .0 .lu.i-
" i i 
i I i H i s II nn I p r a . n i i- tha t tin \ 
niijihi IN* •'uhie to c o m p r e h e n d . . 
ihe l.i 'eudlh. length, height an. l ilepil 
10 km.w tin- Iota oi Chr is t which 
OOJ Hi kimw leil-ie" in o r d e r tha t the> 
"migh t he filled w l l h all t h e t a l i i e s -
of QodM t v s . is-10) rii. m o i e d e a r 
l\ wo foiiipr. hcml t he wonder fu l love 
of Chr i s t , t he mure We shnll e n t e r in 
lo the mind of dei ty ami enjoy I l l s fnl 
geoo. i l l s love is h i g h e r t h n n heaven 
deeper thnn hell, longer than aarth. 
broader than tne ma tJoh 11 s'»i \\ 
is a - w ide ns the f u r t h e s t l i un t s oi 
the tnlc.hii . ' t l .-iirlh ( J a . B : l g ) : na Ion-.' 
us t he n u e - of e t e r n i t y ; ;ts diM-p ii-
'ti' loaraot oeptt of miter, and ruin. 
a- blgb us ihe (lirouc iii Ueavan. Hlnre 
"u lo\.. "paooohb kiiowl due," we ran 
• •nly pray and study hi know ua much 
of ll as wg enn. 
(Uir attoOtlOO is lusl ca l led In (be 
proyer of i Thong i ;9 D Hero are 
o i l i e r h e l i e v e r s f o r W h o m Pil 111 g g t f 
thanks and w hum he eonstantty oor 
iiod to tho throne of grnee. Burel.i 
theaa prayero of Pan! nrnol hav* shown 
ua that we bavo many MeegUaga int 
which we mlgni pralao Qod, and wiu. h 
ITO hav. never mentioned In our lie 
v ni loan 
Paul mentlona aeneclally his uraii 
tUdo t" Qed l 1 i for their "work of 
faith" v. .'J; (li) their labor of love" 
V. t ; (8) their " lait iei iee of hope' 
\ :t. Have wi* tanned to reJol<**« In 
the fa i th , love und pa t ience of tttOO 
we knovv ' He re v\e huve a wide field 
for rnaakaglvtng, at tins TAanki 
gtvfng BeonoOi Oagy we not tana thnr 
10 up ami list on puper winu* 
of our many caneaa fur rejoicing, nnd 
ihin uipiise ..ur Heavenly Bntner b,i 
giving -me whole devotional eraaoa ta 
nothing imi pralao I 
o 
t.olden T r \ t l l l i i - l m i u u , 
• • ' ) " " ' OVOI re. Pray witluuii 
oaaalng in a very thing give timnk--, 
fur th i s is Ihe will of Hoil III Chr is t 
feene eonoorodng yon (Theea u -MIIHI 
A min i s t e r wns pnsslny one ggy 
m a r n huinhlc l OttagO ll WBO •< hare 
looking bottoe, ihe dwelling --r a ngn 
wh,. had heen left nloiie The min i ' 
attracted by i itrango HJ^H 
OVer Ihe doo r ; This anil J e s u s ' ' h r M 
loo." T h e words indl .u te i l Ihat Ilie 
o w m r althOUgb he hud l i t t le h e r e he 
low, w Ph . i| all to km.w of his lhaiik 
to Qod Hun he luui "Jeeua 
Chrlat, to..," and oo an Inherltonoo 
Hla curloalty arouat ,i 
ihe mini n r d r ew neur tu the hmi . 
ii the broken window 
'lie form ii an ..I.i man kneeling in 
i' no ins upturned fgeo he mm 
written peace, contantnionl ami |oy 
in Chrlal lie altoned aw:. 
rg« I that lie had eternal .-mise 
to g i r o Ihanl ts lo Qod Hint Whatever 
he hnd in Mils life. j„. ha«] lagBO 
Chris t loo 
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UIGHi KNOWN DEAD IN 
FLOODS IN WEST 
KANSAS 
MII.I.I(IN> IN reset nan •*****• 
I . . . M . IS\ \ - VtmSS I** 
T W O S T A T U S 
K UN8AW L ' l T l Aa sdtltt lonal tol l 
,,,• ,* jV(, nT es ni Ottawa, Kaaaaa, i( 
ttrdaj after! n l.i...lulit Hi' * 
,,'„ dead in Hn' I'"'"!*- " i " ' 5 
,,.,*„ Kansas and .11.1. i n M 
,,, e i r i , Two otbar U » n a m I"' 
1 ,.,, ,1 to Imv,* bet .1 loel in tbi 
|Bg v,nl* !* following t.'l'l'.'Mliill t'l.lll-
tn l l l l i inni'-' l i i ' l l l III. ' l i s 
I in.inn:, 1.. farm property, I 
aud crops In Mlaaourl and Kansas 
• n a expect -oa lato inl l l lona o l 
,i,.n. 
,. n general letup ol the ralne. 
. , „ , „ , 1,. flooded t a r r l t o r j 
stui were In dinger. l l W l i 
Kansas • ' - ! ' " ' ' ' ** ' " " " 
, i „ . water , ot the Walnul rlTer w a n 
mibmerii. tl nntl water began to poar 
Into iin north residential d i s t r i c t Ba 
aidant «•< r i mor lag to b lgb i r ground, 
1 lad " f t h . 11 1 of 1938 
when much . . . tha c i t j wa i Inundated. 
11,,* r iver, which l.n.1 i i - 1 J I : ' ' t h i • ' " " ' 
,,1 • t,„,t mt hoar, '""• i.n'i'* mi ' i ' l l y 
nil,i* 8 00 |. in Snllinl.ii 
The 11.""I watera l l O t t aw i n l 
are r is ing after Inuai 11 pari of the 
illKirli-i in..I practically till 
idus.r lul section of ths city, In 
eluding tin* . ny |HI«< 1 plant, I a Ting 
the .'Hv i. T 11 • .nt Ibrhl 1 •butting .iff 
• water -ni'i'i* 
1 ' i . l l i l l i n i , 1 
, t i ' i , nit w i t i i r a i l r oad , i n d high* 
. i i off i n d telephoai aad tab 
graph l i i n . down In Mi~-• ...rf. 
Nat ional guard" t. were c i 
i,> t i „ * .,,1.111 general ' , off ice and 
were patrol l ing the . t rea t , and aaaM 
lag In rescue work. 
A., t in water , appr ihed the eoas. 
11,unity bospl.al, pat ient , wore remov-
ad i " pr ivate bomaa where accommo-
.Intl..11. were toad, for thorn, Tin ' laH 
peraon to leave Ihe building waa tba 
bead u n i - who araa taken to saflatj 
in .1 i* 
Churches were cooking nnala for 
tbe refuge. - and pi Irate DOB 
opened tor thoie wboo. bom. 
l l t n l . ' l ' n n l . 1 
Two hundred refugee, froai tha Wal 
nm nm1 w i i i t . nnt , 1 river f lood, a a r . 
f.ni in t a g u i t a I to to i baal Magna 
on w i art rt working to remove mi roon 
. a i-i i iK.i i i . f roi i i d inger point . l h a 
flood] m i . woral io t h . s.mth i*irt of 
Lognata 11 ber. war. e it 1 - iv a a l 
eight feel deep 
\ , ; n. . I,,,III tin . " I 
ton wood i n d tbe Neosho r l l . 
I i tag 
H i , aaatbar bureau at Arkansas 
. i n * Kni i . t t . . 1..11..1 ,*. w i r a l a g thai 
11,. \ , 1 tnaai r iver, 1 bleb Mood al 11 
feet would react 1 .i«- -.11 f....t murk ba-
fofa i in ' t i i im. ntnl co "V.'r th. ' I lk . ' . 
protecting tin 
\ flood nmi . . i i i equal If nol mr-
p a n tin flood of t b i Brand r i va l at 
. i i i in,*, , th. . Mo in IMN, wa i predial 
,,1 ni that n i r i i . ' unin.1 r lvar roaa 
twenty feet In stghl b o o n A l l low-
inn. I . Ln the vi.-lniiy ..f ChUUcotb 
have I..11 rabaanjad, 
ST. CLOUD GROWERS 
ASSOCIATION 
ACTIVITIES 
' rhe regular moot Inga ot i ha ly a 
elation ara bald every Monday even 
o'clock ut the Tour is t 
Club, c i t j pink i in* lactnroa, tuiku 
uml illocuMilona are lutareat Ins and 
ilisi 1 uellve. Tin public IK luvi le. l to 






en t i t lea ihe in . i i iU 
• •i* the aoeocJattuu' 
|i|,nil s. t'erllli-.er> 
1 mu dol lar, '* bleb 
1 io inke a4vantaa>e 
• purclia 
nu.l chamlcuU nt 
low i oal i i iu i ;i ureal aa* Ing 
Tho f l ra l car Load of FertUloer «u» 
ordered tor del ivery tiit-- nreek. Ordara 
are be ta i taken avory day Croa t ruck 
i uinl e i i rns f rowete , 
Jojxet G-aynor and Charles F.*tf.rcU.b»"5tor«Ai^ 
ASSESSORS SET RATE STREET ANGEL CttHING 
FOR 1929 AT RECENT TO ARCADE ON NEXT 
Tho (trot lUilers of seeils 111 I ilshel 
(jtmntltlea wet.* delivered ih is week 
Laal areak, Prof. Har r is , of tha agr l 
mltural deuartmeul of tba I ta te Uni 
[dn 1 1 lu' meet lny on the 
rtuhjeel of f e r l l l i / n t iot, 
MEETING MON.ANDTUES. I'resi.n in blackboard Qelger is Inatalllng a ini- .leiii.>nst rut Ion pur* 
roi v n orncBRH WILL 
".tl IM K < K M H A M S 
1 SE 
\ baala of BO per caal »>f tlio aaaa 
raiua waa adopted ror aaoaoenianta " i i 
inert j in tha 
coming year, b) tha ITlc 
1 .nn . 1 1 t. iui! j 1 1 \ \ earnira ;u tholr 
annual convention In Orlando TueadLty. 
.v uioi ini i praaented near the etaao 
nf the aeaatOB by J. Paul Qala 
imsoMor elect of Baraaota oonaty, fav-
oring tha abol i t ion of the i tata i d »*»•.*> 
1.nnt t a i on renl aetate, wns kiti i-.i by 
utlj i m rn in. ni w i thi .nl 1 vote mi the 
pronaa i 
\e.-i r l ) ">'i tax aaeoeaori a ad 
chief depot lea attended ihe < 
it.ui fr . ' in oountiea icottered over tbo 
Mate. Tho gathering wot called to 
• > 1.1. r ,1 10 o'dOGk In Ihe .Vtik'i'liilt 
hotel l»j he ret i r ing prealdont i t . W. 
Aafaiuore, of Wakul la eonaty. 
Brneei Am.'- , atate ix>nantroller l iu 
addreeolng the conventloa vi-su-nia.. 
morning, enphaolaed thai the pro-
i-iciii <>r l i ix i i t ion in r i . 11 ii in area i» 
mi in* Laereaatngl] aertona, und thai 
Janel Ua.i ti»*r uml t ' l iarlea i ,n ;e i 
tii<i rlali ia young acreen i ta fa coiue In 
he Arcade al Klaelnimw' oexl Id-umlu) 
and Tue*l«*i In their new I 'm 
offerlna 'Ktrert AJigel " It is a IIWH 
lerpleee ol I eauty, (*h;iruiln«1,v net.-.! 
and perrect l j directed by Pran l It.ira 
1 alno made thnt ofber me r 
• I t r r . ' l l tn. Mire. ' Tl h I I .M-
• 
1 he stoiv i- hiiit agatnal the 
background >•( .Voplee awl the 
rul. son tone; photographic tn 
of the many plctureaque 
cunapl nous contribution to the 
ibe motion picture 
hOoa Qaynor aa a l i t t le n a i f ni tin 
Veupofitan watar f ront , ond PVirrell . 
rognltond i r t le l arbo meeta and falla 
thei r ' in h.ve w i th her. handle the i r rolea wl tb 
oven inperb aklll, and their many love * enea 
together w i l l bold the ai id lenrn r n r a p 
1 nr-il. 
It recoaata the atory of -kngellna'a 
deaperotv uttemiat i«» ralao fund i for 
ber dy ing niother by tak ing to the 
- t r i i - tv . for which -he is aWOeted and 
aentenced to prtooau sin- ooc i -
ihe police ni.1 p.in-. 1 - i iu i l l . t ravel I lug 
111 i n - in whith who beconioa n ImllH 
11- it- ' i in • r Here -he meets i i i i . , . . the 
new flelda of ; . - . " - - i )n i , t must be d< wander ing painter, bul their rominiir-e 
i- •battered i . Ua [ioltt*e n i i o t rarb 
her down and take ber away to prison. 
Ihe i i ie i i ih i ' ish i j i t- i:ro\vlim rapidly. 
Kverj day, reporta nn* received of 
addi t ional acreage ba I**.* planted In 
1 ona dur ing i ba neat th i r ty t<» 
ninety d a j a 
Plana era batng formulated rapidly 
for s i . r u .m i ' s largeel and La 
an ; agr icu l l oral akh ib l i dm U 
daya of tbe lat ter part of Pobruary 
or tlu- aarly pa i i of M a r c h T I 
i i i be nii i ioi i i ieeii later. Ap-
|i l ici i t lotis fm* concessions hnve ln*i*ii 
' • • " i M . ! and preaarotloBa are being 
ti 1.1.1.* for axb lb l t tng prodncta of a l l 
kiuiis. The lmi i . s are to bare aa u« 
live part in the fn i r M 4. Bood, 0 . | 
\\ Uneoln aad i i - «'- Har t ley com* 
poae the K»" " ' ' ' ' ' ' I oaecut^ro f a i t MOB> 
mittee. It la the Intent ion to tu rn the 
..hi team tnauto mn anal naaWo doern 
for (ear daya, Poapair your oxhlbtta 
mui arranga to gel In an I t 
4ndL aa tbo o i i gM i nn H a r W o i ibe akj 
I So IN her IJHC i l luu i i i i r i l h> l u r *\v, 
—Sh;iU.'.|H'nie. 
I cannol tell you how li dlatroaaoi 
nie io sr,- the aegleci to whleb moal 
Ani.'i it iiii w omen P"UbJl*Cl iheir eyes. 
Oreal thnughl la given to tha ooan 
plexlon the alender »llhout-tti the 
throat l i ne . bul the eyoa t h i ) ato 
quite forgotton 
i '-• j on K aov< i in- sum of ;i *^ nmon'a 
blrthdaya la wr i t ten In her ayee, and 
thai m i . r .twenty five l i fe boglna !*> 
c i ' I' H i i ' lines nrol i iul Iheui, to ollghl 
ly alter the imoothnei i of thi I 
Intel l lgenl cur.- uinl only thai 
Can keel, eyes OgOleaa. Ami I. your 
beauty apeclallal a in gladly teach you 
how lo - i ve them >\hal Ihe;, need it 
you wi l l prom lee to bo Faithful and 
fol low hist ruci lona ' 
Horn ing or evening, bathe the oyoa 
w i th w i m i i water containing .1 pinch 
nf h >rie j i . i . i Re la i ; narnrata padi 
<• . . l ion In the hoi,.- aolutlon uml 
i i . i . . over the pj 1 a, renewing aeveral 
l imes, jhua l ight ly f i lm the ayellda 
w l l h 11 aooth ln j ' i i nn uml w i th f i n 
giTtlpa point ing downward , 'Hsomb" 
Hi iipner l it is w i th npward atrokee. 
Von enn ancceaafull) combat llnoo 
Hllll eruwsfeel h> bethlng l l le <•>'!'- , ( -
'111 I I <<*l , l l t c l l - | . l . , , . | 1 I.., .111 IMJllll-U 
cream beneath the i*yea uml al one 
h iiti»l' • ! "comb" ih . upper eyellda 
i-.-ii sently under the eyoa oa If " f i n 
uni pi In t tng" 1 and alwaya pal trnan 
Hie templea toward tha aoea 
I '" r e la i uiuoolea and vt lmuloto cir-
cuh u of the eyea, real it Ibowi 
on ii tabic, aunport l i ig Ihi • hln w i th 
tho ihunih- Move ihe th i rd Oiiflat 
' he uppei 'eyellda in light r.n 
• " in I " inner corOOT Of 
the e.M- outward then Inward an tb.* 
lower ltd, 1. sen tbe 
browa, run the flugwrn in f i rm , gnntto 
strokes over the eyebrow> iu th il 
er corner of the oyea and rinlah w l l h 
n light eii-ciihir ntpvemeni 
When P a r * of aegleci have left 
apr ini it is uauell-i uecoaaary 
i " give tha eyea a more elaborate trr.11 
ment. After cleanalng the faoa, alooV 
•it aye lorlon and 
la3 upon tho ma pocb ..t aoothlng berta 
ili|»l«'«l in Wiii.-r us hoi :is can IH- Iwn-iie. 
Repeal two or three Um. -- than f i lm 
the eyellda w i th cream and prooood 
With Ihe s | h . , i n | n i . iMi i ie i i ls. 
i tut t ry theae atmple rulea fat ke-.*-*-
Inii eyea forever yonng and yen win 
Dot regrei the ten nr f i f teen n laataa 
1 doj required tn apply them. 
l l WOO B heul i l i fu 
m in ium: w h . n Hr'er Utihhlt atarted 
iiiit for :i walk before ba had 1 tu* won-
jder fn l d inner whieh his w i c w. i - pre 
poring For h l a and tha bunalea 
Bye aad bye 1 aaaa t<> where Mis-
ter Jay B i rd araa Hated oa lha I t e h 
..f .1 hickory tree ami be aal down for 
' ih . - headquortera of tha Bl Olond 
i . i . .wer- aoooclotlnn w i l l oonttnaa hi 
i.e at iiu> Chamber «»f Oommereo rooaa, 
EIunter-Arma l i n te l , unt i l fu r ther 
notice. 
OPPORTUNITY OPEN FOR 
BUSINESS COURSE 
IN ST. CLOUD 
Aiii iMii iccnieii i 1- made 1 tila week bj 
l i r a , ' ' K. Hi l ton, of KlaMlmmee. that 
sin- w i l l open a claaa In Itt. Clond for 
g iv ing h i - i ruc t ion in bualocfia eourae. 
Inc luding ateongrapbQ touch ayateui 
typewr i t ing , I r e g g abort bend, f i l ing 
ayatenu i n d rtter wr i t ing, aa arell aa 
Instruct inn-- iu general aacrctarlal 
work , provided abe oaa enroll us many 
aa f ive atudoni j for • con 
The charge* wi l l be $10.00 per month 
or fhXMM) for n foui montha eourae, 
M i - H i l ton hi 
achoola for more than r<'ii yeara .-it 
Klaalmmee and ataev. bere, and 
known to the people «»f tibia taction. 
<Me of - I . l a g 
lii-.-lwhi.-s in* trncti.'Ti in 
coureoa. 
Itl*(.'ist n i l i"ll for 1 le-- e • Ill • 
bo niii ' ie al iii«' atoro Of Mrs. M. r 
t in Wont age, New 
York avenue, aeal door 1 1 tbe ciUaena 
Ma te Bank. 
Mr*-. H i l ton 1- r< ad 
here a-* noon a 
em "Hi ienl of flvo, altl jrh man) 
more atudenta maj enter the f l ra l 
d a a n I t la hoped tbat onongh yoamg 
people a re Intei e ted ' u - . - u r e t hla 
Khoo l for st. Cloud. 
K V T I I F K OK LATE 




\ . N A , OaJ Noi Lfl 1 • 
Hurd i j iu . father of the late 
Warren <. Ihini i t iL ' died 
11 Of 11 
para ly t i c atroke laal Fr iday. Ba waa 
s-4 y e a n old. After funeral 
here tomorrow morning Dl I l i i i . l i i iL 's 
body Brtn bo M M to **li i i ff i i Ohio, i " 
IM* la id ' " rest in ihe t'umlly p lo t 
Death oaaao (,*,|i tha igad phyalclaa 
quiet ly W'lllle he Wiis un. 
Aboon bla bedoldo, where thoy had 
i i . i>t an ui i niKiit v in i i . were his w i -
dow, two da 
Yt.t.iw. of oyaahlngton, 1* C and Mr i 
Bemoburg In who-.* at 
• l i . .1. and other ii-lii 11 
[ ir. Qeorgo T . Hording woa known 
to inuny Or lando rot d 1 former 
winter r la l tor "«» that city u n t i l three 
.. 0 i i . - l ived " i i 
d 
Becently be 1 
his w l n t c t l l fo rn la . 
n know tlmt I ' lorhlt i j i rodn. .-
Home th DI i'i-11 and 
or more dl 
k l i n i - of f r u i i c*enunerclaUy9 
eloped, l i e approved relief fo 
stnte, u n i ajgad i.t\.-itioii of Intaagi 
opert j 1 In l form aaaeaament 
methodo, spec ia l l y aa applied to ra i l 
road property, wen- reconunonded by 
tho atate comptrol ler. 
i 'ol r r n i i k i i n O. King, Mate aanator 
elect, offered bla aervlcea In the atata 
leglelatura to kelp br ing obonl any 
Lmprovementa aonghl bj the collectora. 
state Etepreaentatlvea T <;. Moore, of 
Oacoola county, and ifoha W. WlUloma, 
depat j •innii/..-r. uis.. vpeke. 
w A Mi Quaggt of .l i ick-.ni coiini.. 
waa elected prealdenl of tho a anuria 
Hon for 1SW, ^itu Tamt i a t Owena, 
Jt ot )'.ilm teach county as vlce-
prealdent, and B, A. OroaaartlA, of 
Broward oonnty, ao aacrataiy, Tha 
1--..1 i i i i ion wa - invi ted tu held Ini 
ne\t convention ;it Kej Wesi, OOBll 
,'imi I'.inainn City, eiT'' the n lec t loo 
being i'f'« to ihe new prqaldonl-
rhe fol lowing ralaariona won* aaoayj 
• ii b j tile cull vent inn for the ussess-
ineiit . . j ' l ive ,-ioek: dn l r j catt le, $20 
in r head. *>r . » par aaal of eaah va lue : 
range oattle |8 IMT bead; bona, $2 I H T 
bead; boroea arid mnleo, WO to *4ti 
per inn i i . or H P«T coal of eaah value. 
\sks Tax ttaaadanJ 
Tin* motion of ihe tnx c.lh-etur-elect 
ot Baraaota oonaty wus to tho effect 
thai the convention ahonld laeour ia l * 
the i ta te lenisiaiur.-. recoinnMmdtng 
thi aboli t ion of the atate ad raloroni 
lax on real aetate, and tha t ransfer 
of automobi le! f rom tha oonaty tax 
toi ls i i i cha i tate Snrladlctloa tor taxa-
tion 
Btate taxat ion of antouwbllei Hi 
Oalnea declared, the ooaeoamenta und 
colleci ion- t.. be rnadt bj th tai I 
motor n hi- le hill ell l l . Woiiltl umie 
1)11111 1. iiuhiirse the stnt.- for tha ra* 
v. nm- toot through aboli t ion of tho "<l 
ra lerem Uu pnovlded tha 30 pot eanl 
of tba motor tlcanae foea oow retnrnod 
te the counties were retained by the 
•ta b 
However, the*- an- f ina l ly reunite 
made happy again. 
'Street Ange r It a p lc tun 
l i n k s w i th the boot of -ill t ime 
ind 
HISTORICAL PAGEANT 
AT LAKE APOPKA 
ON FRIDAY 
1 in hiator i ... K I . . . nin m n i„* saowa 
in pagaaatn al to. La luvUa kligk 
•' 1 1 bnl ldlng ,,n i.ni,, \ |»,|,kn nt 
W i l l i , ! ' n in. , , , ui,1L. \ . , , 
amber n:i m .-iiiiii ,,', i, i 
i i . . * npeolag M»ne ,,f tiii> irHawal 
i'.i-' ii iat,,i i, ni paginal « i i i *-*ii..u* tin* 
l l n kn A IM . 
p k i ttii.i i i i i i i i Hint point oa it w in l a 
1.1, 1 ii„ iii*-i.,iv ,,f .in- Btata thr,.imii 
Its t in; Including tha In 
-pnalafa . ' i inn ii etc i i i i l t iL ' 
I ' . t y i l l II f l lM - i t l n t i i i i . ' n 
1 ii . i" " in 1.. hundred and 
alght* .,r i i . ,- prominent paopta ..r 
Win ter Oardt n and r l d n l t . a I 
par t ic ipate , in tin* pageant which , 
(inducted i,.v tha D A It. for 
the porn f u n d . f,.r the 
support ..r i l ..* i i bn i ry al Wit, 
I I I I . - f lrat 
I 
artth t i aeni by t b . depart 
I commerce thai 1.000,000 
taported 
ton, New 
.. and Naa n u , 
n, 6.000, 
country 
II Of lnl . l i . l , im,, 
M i l l . llltl.KK CATAI.O.. 
OOOO FOR SHOW T l . K K T 
' l iu',,null tin trtaay „!' tit,* Vera 
l tnntin* iiininiL, I I , I * I I I free admlKslon 
i . Li i .-n this s/aah t " .n i r h l l d of 
achool aaa who l i r ln i : * nn oat.9f-.own 
unt i l ,u- . l . r Inni..* catalog t"» 111.' Ii.*k*i 
i . iml, , i \ r i i i . ,,i*t,'t' i . pood throngh 
Saturday eventual, the 17th. i.nt Is nol 
^*,,,„i ,,n M,,niin\, a i .-tii ih,* cata log. 
pa i.. tl..* hit; boa-f ire nt T mi a m 
l l in l .1,-niiiL l l . h . ' l l l j lit* BfaM l l inl 
taaaa catalogs maal raajtaaaajl oat-of 
. n y li,,ns.'s. We hnve some locot i l r t n -
\. h i . i i serve ont ly lag te r r l i o r j ' w l lh 
pooda tli i 'ntiuh tin- n.edlimi . . . 111. li 
.n i t i oataloaa, Inch .-,-it1.1..iru w i l l n..t 
he in*. .-,»t.-.l V.-r.j lleit.-h Press; .Imti 
mi l . 
OKI \M.II ASKS I.OS AN..KI.KS 
TO KAIIIII DKB.VTK ON I I I ARMS 
In | 
I I I L , * * , 
i n l t l l l ' 
land.. 
i , ( fo r i i .. M l . . . t i l l the nt lv i i i i -
,r n o r i d a aad Ca l i fo rn ia , n IK. 
,,,|to ,I,'Ian,* I-- ..ntiLlit by Or 
wi th l a i . Angelea, a propoaal, 
uni n. . <t 
Ing in iin 
pu.clted I.y 
f t . . K K K I ' H I M OCT O F J A H . 
W .. i -,,t,% i l l . . . n l . Nor, 19.—B. . ' . 
I In i n|l|a*.*ll*. ,1 In f . , i , , .Indue Webb " l l 
;i charge ,,f reckleaa dr t r lBg , ntnl 
pleaded t*. amy ,,m ,,r jn i i . 
" I l i i t r t .ntnl nn* DP, Y.mr II.*ln,I 
.1. "II ymi wal l un t i l I tm 
i. t . my pig r n sal] l i im r<ir |2r, nmi 
paj iin f in , ' . " 
i i , * * long w in i i t a k e r the JIKIK.. 
aabad 
" T u , , waaaa, r o a r i t . .nor," aald 
i:t i..-r-
Tha i.r.ija.slii.,11 w a i iictM'pi,*,! now 
i i i in I . is welcoming a rmy pound " i 
Raah lil-' :»:__: iccralroal 
Mntn ln i . November 10 be 
. . .nn ... n challenge ,11. 
repreaentatlvo inter,*. is ,,i 
Or lando ntnl Oranpa oonaty t " tin* 
I'll, i l l . * <*..nst eity. 
in tin* . . . nt I.... Aiiu'-i.'s accept! 
tin* challeage, . ir in . i . i . . w in obtala nn-
tluintl l. i k in i iMi s|a*nk.*rs i,, BaaaasH 
her n i l i nl i l . lL, s i i l i . l n*. 
Tin propoaad il.*i.,'ii.* u. t h i f i rst ,.f 
i i - kin,I mm* injapBatad. The i.l. :i m is 
sia.tis.ir.i l by the . 'nly.-rsi ty ,*litl, , f 
Orlando, aaaaaafl by th,, tHaaaja 
Oonaty Chanhat ..f i'..iticr.*.* nnd o r -
land.t newapaporB, 
I'h,- snbajel n l for th in the .-hni 
leaga l i : "Baaotrad, that the ci ty ... 
Orlando, w i t h n o r i d a aa its baal 
Lt'i.lin.l. is n ni.ir.- ,,1.-,-,-^i,iil ntnl i.rn 
tnnt,I,- |,in.-<* f,,r w l m , t* rlaaiora <»r fnr 
tin.si* w in . n . . " nn* ready ta .*stni»iisii 
their hitmen ln a tetnia't i i te etl ini i te, 
t a a l is l...s Aniieles w i th Cal l f . ' i nin U 
its l.inkLtr. ' innl " 
The f i . r innl .-hull.'tine was dt ipatch-
. .1 f r om Orl i tnd. i t<. tin* l^is AIIL' . ' I . 'S 
County .Titttnl..')' nf t'.im.ner.'.-. Hie 
titnynr " f I^ts AII,L* l.s ttnd the I nl-
(••isit.v .- l l . l , .if la.s AllKOlea. nntl wnt. 
' rlgaad by I t . 1'- Sliepherd. prcsidnin .,f 
iin* Oraayja Ooaaty r h a t a b t f ..f c m 
ii i.t.*.*: It I i . Brooaler, e.l l t . ir of the 
Orlando Braalag Bapattat smr , un.l 
W. M Olenn, ,*.m f tin* Orlaada 
Mnratng l an l l i i i i l 
A fun, i t i . cover una ha l f tin* ex-
n few iii. ' i its t i . in Ik tn the b i rd . 
l i , , y mi k t i im , " b a g U Mister Jay 
Bird, I t t i i i ' t n a u hy yoa Imven't n 
I l i i l l ike Mr- s , | i i i , r , | \ \* i l ! i tlu.se 
l, i\,*l\ «*itrs nf yours innl n lnr i i . ' , 
I'li.Ji.i l u l l . y,,u',l U> tin* Iin iiils.iiiiest 
animal In tin* nraBt.H 
I ,,-:, 11 \ Ih lnk .,, in\s,*lf." replied 
tin* rabbit . 
I lo l l ynu Mliul yi.it i n n da," -u ld 
the h l rd . "Y" i t t.-ik,* sntin* INIWJMIW 
lank uni i i . , up yi . i i r i nn real t i g h t 
Vim J,* going t.i i n n . Th inkag tv lng 
dinner, i r o a l y o a ! " 
"Yes." iinswer,-,! I l r ' ,*r Knl.I i i l 
"We l l , liy tin* t ime y,,it i n i .ni ly 
• ol i nn i m i l m. i l l in* g . iu i e e nn.l 
m-liy t i . Mi s,inii-i-, I ' . " 
i i a i l l take longer than that, won't 
| i t v " Inquired Br'er Babbit snztoaaly 
"No, It only Inkes ti sh.nl whl l , . . 
j Iht i i • 
* n* ULI I . i lm la* silt*,* t,, m l , " Hi,* hark 
" I I la,I,,l*,. y,,,|
 L.,-| I,,,,,,, 
Br 'er Babbi l l l a a | annl aad soot. 
w ind ing his m n w i th i piaoa nf 
pawpaw htirk. I I ,* » I it na t ight 
ns in* could, end then tool, a u t i l e nap. 
waking up wben tin* .un h i d started 
il..IMI hill 
"Merry t oo l " exclaim. ,i Br'er l l a l . 
hit. " h e n he invoke i l l he Pile for 
d in '•" l ie rnsli.nl t o w a r d , his li.mi.* 
nmi in r lv . ' . l just In t ime fm* t l „ . 
rbankag lv lng taaal, I I , t",.k hit, ii.se,* 
al lln* hen.I of the labia ntnl ims sur 
p r i e d to h,*nr nl] tin* htinnies snloker 
ing "Wln i t ' s the mat ter7" ho nskeil 
i i i surprise. 
).<H'k nt yaar l a l l l * sttoatod tins 
I.M Bnaala. 
" . J r i i eh i i i . : " iscJalmed Rr'or Kah 
hi i i vviiii.,,1 to milk.* no M i l l i ke 
M i . Bqulrrei 'a, s,, i t ied li up • Mi -
ter .lny l l i n l I..1.1 in, " 
"You know Mister , ln \ 111 r.l Is a 
.Inker." InlliLln ,1 Mi l lnl,I, i t " N e l l 
t l l l l l ' I," your own sll",-1 . " I f we Ilk, 
yen better. Naa. nsk the blaaalag." 
Plant roa r wiater Ooaral . m . i , 
non Inrkspur, snuialmgon, pai • 
« ' • i paaa, mar igold, ate ah 
|. n.i* „( one hour's t inn ,,v, r 
radio hai baan nndarwr l t ten , 
the 
l i te removal ... snow on the ron.ls 
in win ter Is tt costly Hi in in for ty or 
nn.n- statea, Florida m.i Included, 
EVERY DAY IS 
CANDY 
DAY AT EDWARDS' 
This is the place where you can 
tret exceptional candy, delightful 
it ml pure, at remarkably low prices. 
Everything in candy from 
bona to "jaw-bic.ikcis." 
mn 
Edwards Pharmacy 
'^MM' ST. CLOUD, FLA. %wML 
I t \m\ Want .Anything For The 
Hunting Season 
SHOT — GUNS 
Rll LIIS BOOTS 
.4 MMUNITION LBOGIN8 
(\ t MPING EQl IPMENT 
Look Over The Stock O f 
H. C. HARTLEY 
Hardware 
I ' K A N S L V A M A A V K N I I K , ST. CLOUD. KLA 
Sanitary Barber Shop 
M i l l s o m H n i l i l i n i ; N e x t t o Pos t O f f i c e 
Wi l l (.<> Under New Management 
O l The Knfiner Wel l Known 
St. Cloud Barber 
BERT BAXTER 
MONDAY, NOV. 26 
AU old Friends Invited To c„n 
.liui lieuew Acquaintances 
T f l l l t s l l A V . MIVK.MItKK VI, 1928 THE ST. Cl.OlU TKIHUNE, ST. CI.OLID. FLORIDA V\U¥. nvD 
<i i in in i . i l uii. i ii i teseeet teeeeeeeet teeeeet i m 11».; 
I-IMAI. V I S I T I N I - S.K 'I A l . 
St. doublets 
H I M I M I 1'KKSllNAI. 
HH,.|.,.,H.,|,<,.|,,| « .|.4). M I I I i 11 I . ' " . I t I I-
.44)1 | H t 
8 . W. I'orter. n i l es tate , h a W a a a a . 
i ; . ) l \ < ; 
a***">4H>al "I 1 1 l'41H> 
Miss Irene I .owe, of Tannin, visit 
..I ralatlvea I" Ht Cloud laal Friday. 
. nnn I t i i i l i l i u , . . L. ('. IMll.lt.-. DetUist 
A|ip..i.it nii'.it .. .mie. 
ii la nvenue i n d 
i:. l l , n n . puator. 
i n l h o l l , - i l i l l i ' . ' h , 
I , n i l i s l i i n i H e 
M i s s S u n , I n 8 :81 
IH-. IM. II. < iishninti. Hoinoopatl . and 
IMeeiutllt . Hours I rem !l le I I ; 2 lo 
1. Floriilii Ave. bel . II .I . and 1Mb. 
Kl ,, , il f I', Mill" 
ihe iiirih ..r II daughter 
\ . ,v. i i i l i . 'r I St li. 
I'.'rr.i's It.,i Inr Sl .« | . and llei.iily 
I'm-lni'. Hunter A n u s Building, HI. tf ' 
i;,-t TiirU.'i Diiui . i ' nt St. ('III...I 
Cafeteria. Thanhaglrtag l.t.y. I'ric.' $i.tit) n u n 
Mr anil 
turned Insi 
Mrs. . M m I.,i,l„,nlilll i 
i J I.lny frniii Vernon, Mi* 
Betty Kaj 





I ' , i . n 
48-lf 
\ii i. Ne Idt, of s lirltl. N 
.1., will n i i i i e in Si I'I I to siieini 
mi.alhi*' n illl.'I*, ren, UlliL linre today. 
Mra. W T, , \k.T.nit. of Vow Jar a) 
wns among the DOW ttrt'l. ' i . peaching 
st i J i during tha i"'s' a aak, 
l l r . ,1. I*. 1 Ilium, I'liysi. nm and Snr-
paaaj. n i l i , . * next door lo I'm.I . . t n 
ago |-.'iltis>li:tni;t. 
and residence. 
I'h..tn* nt nfftco 
Mr. nmi Mi* I.. II. Mi lker , « l „ , 
hava been .pending aoata montha In 
NV,v ^ ,,ik , \ pod to ni'l'lve in Si. 
ClOtld t h l . week Ir Sruyle. N 1 
MI.M* . l o i L i n n snd Hernia Jeffrejra 
of Hoiiit.s i ..Hoi." w l m , r Park, apenl 
the week-end In HI Cloud wl lh ihelr 
mother, Mra Mil run rot I, . l . t f ie . i 
tt. li st. , 
St Cloud i iont fl 
w.a'i.. .-nnl expacl I* 
l l i n l l t h s he r .* 
H n l s - r t l . n l e s . 
I l l l T l s v i l l e . I I . 
r i v e M o i n l n . i fl 
s i . Cloud. 
A Iten.y hiss ll.V fire tn.lay. II 
....11 he ..till.' Iintl.I- Basts Insure Iluw 
tilth l.el.ii> l . i . k . i I I.ML. l l l l l . l i t . 
Mr. .'nil Mrs. Sliei i,l.,n Sli,„ik t. In II 
ml Wednesday, Nov, 14th, from . sunt 
mer ni Flushing, Ml.-li. 
llinii il, Ki i i i r . l e hl . i . l i . give you a 
I. Iter I. ".Mint; al I <l\M 11 COST. 
l l t f 
•••aal 
ZOJ* MIX m-4 TONY 
' Hmrmmmmo mf tmm ?/+*>*' frnm Pit Cur* 
,\. i' Kinney 
riieii {dt ndoj i*, 
View l l i ' i o l i . It 
arrive today. 
I l l . .1 In'tteli n r 
,t ir I r n i i i I'l.-n i nl 
Mrs, Kinney win 
Ketleu yaaT l.UiKll/il.e sulls.*ri|.tion 
ntnl net l i . l . e i s for rash ilrav/uiK, l>.w-
.I.IIMI- 2*1. Mtil.el .I, l l n w i y . l i l t 
Vis i t Ihe II . & B. Groeery for the 
finesl Waatata nnd Florida Meats 
Slaitle end Fancy Uroeeries. 
WEEK OF FINE PICTURES 
COMING TO THE 
PALM 
( l i t i s mid souveuinr*. 
Kxetuvnge, Tlekata for 
nl Woman's 
rush i .rl .e. 
11 II 
I 
Siiirtim* I'ri.ln.i lllghl of thli u.-**k 
with 'I'mn Mi \ in "ll.ii'-.tintn of tin* 
Plains, ' for tin* eatem featora, the 
Palm Theatre will hava • -*..)i.l i...*k 
i.r p l . tnres thnt m o bard to beat miy* 
i. her .* . 
M"iiiiii.\ and Tuendi} Norma Wioarer 
« i i l i-i* semi in bar boat film, The 
! , l l l e s t t'l' I ' m ' . Ill v, I i i i i i • s ,111 
ni* i" i ii" i II iii nt.- traveling a. lai talk 
* ti.' h-nils \ . .n on .ii.-ii ti grsnd lour 
' laugh" "ml love , ns you've selilmn 
Mr. mnl Mrs. Melt lllll... of New.-ns 
. V Su la. t " -IH-lnl 
" " " • «•
 N
 ' " " ' ' asveral weeks w i tn m - Ril l i -
s|..„,l th,- wint i t
 t l T ( , M r , „ , „ „ „ i | , i, . ,-, , , , , . , , ,1.. . , ,..i .'i.""..i.i. i . o 
Ill St t'l I a . Mis . ll.-r Sinnnot,. . ' "''ll'l' I" it" ' th. 
11, graduate of 81 CI I Illlrti ochool I On Wodiioada, 
wife and phlldren ol
 iM | , , o -
m,- aapacled i.> ar | 
BUOtbaff s , o , m m it 
.1 I 
among 
I UK lln 
d t y . 
M.in i,f Ti,|s*l,n. knits. . Is 
ur \.iiii,*t* gnaafi arriving dur 
.\.-.-!. t ' , ,r h i . f i r s t \ is.il I , , H i i -
l l r . Wm. II. it,,.ids. I 'byslrlan and 
Surgeon, nffln* Klrvonlh ami I'.iimi 




*.t- of M r 
lesiin ; 
til ll.a-li • 
tn.I Mr- . ' 
i 
M, . i s Mitr i Im 
. l . x lw l l i apenl tin 
iintoti,• ns the . n* 
I,,, Oodwln. 
Mtoiii , , , M w Ovaratreet, . . . Kis 
. i n l i n , . * i . n . It I n l s i n e s s \ i s | | , , r j u S i 
I'lnn,l \i* t in l . i i mlng over to 111 
i, n.t M . I , , , ! - ' . court. 
TII . I . IS ST. C l . l l l l l NKWH A N D 
I ' l l ' A K STANII—I'ANIIIKS. MAOA 
/ I N K S . A N D S T A T I O N E R Y — 
THREAD. I«f 
Oaaaafa, taaaaaa t..«i taataaa plants. 
I .melt's . Missouri Ave. ..ml Mil SI. 
II l i p 
l l r . . ' . Sackhoff, Chiropraetor, I'lor 
win Avenue, third house soulh of llllli 
Slnaet. I'lione 4B. 
T I I J . I N M W S \ M . . 1 . . M I 
STANII . MAOAZINKH. POSTCARDS, 
TOBACCOS. \K\V VOIIK IVENUB.J 
.".t f 
. Hi \ v , 
I I I I . Hell l,n ,\\ li 
I . n i l s • n l t l i e 
* year, well ticle.1 
rival sniesiiiiiii. 
I.*- i |.i.*t tire wiii. ii 
t i t l e .Vt'tliiir .liniies. 
la*.I | i i . l nn * . "1 I In* 
li.v Charles Uelt y, 
Milk r.i.iu rogisti-rod \}i-»*Jiiri-s 
ami - l e r x y . T. If. indi-d. 18c quart. 
Model l l a i r j Farnw. I lrooks and 
Sens . . i f 
Ml ml Mi I . It WllaOtt .imi I l l 's 
h i t ler 's sister, M L - lillt Mei'shUn nel . 
of . 'nnt.m. i Utio. arrlvad a a t u r d a ] to 
s |a*ll . l s e l e t . l l w e . l - Hi t h e i r l l o l l l e o i l 
• iiii.. BTet.ua 
O K K S S M A K I N I i — N f « t and careful 
work nl nnso iml i l e prires . Itildr.it s 
airhonl . I .IIIKS a specialty. Mrs . F . B . 
i i . i in .v Cor. F la . Ave., uad 14th S t . 1 
52-tf 
Mi unit Mr- H I' l l i sn l -n in mnl 
Utile iitiiiLiiiei*. formerly roaldlng in 
ihis i l ly , Imi now in Orliin.li., s|M'tit 
Ilie ina'k mnl with their inii'mil- In 
st Oloud. Mr Klstlsii'lti Is opening 
II branch m rhe i*:is.*isi.*in lit-. . . . mm-
11, Inns in i n Intnl.. 
. . . H. Baa gala. Transfer, aaeeaaaat a. 
.1 11. l l ttrt is . I..M't.l mill I.nn; ilisti.ttrr 
lit.iill»K. S|i,*ii:ii attaaHan i« t n n t k . 
ti.iil hacgiii:.' to unit ft I sliilinii. Ser-
vice is nur rts'iHiiuietiiliilio... 1^'t.ve 
rnila for Hu«i; i i te :.l \ . 1 . I., office, nr 
'plieiie 81. 41 f 
l l r . , I in lnns Ilrels. Of II ll.lt llilll. ..I. 
W, Vn., win. h n . l i c i t the ctiesl of Mr 
nn.l Mrs I.. 1, KihU- for severnl i ln is 
returned to Lakeland Monday, wbori 
.In ivi l l BDOad the a Inter 
Mr. lion Dtevena and eon, Ddmund 
arrlvad banw f r o n IftUne l u n d a ) :>i' 
ler ii pletlsmil Ntitniuer vlsil. i'he.. in" 
I..red frolli llle noil henstern l ip of 111. 
I nit,si Btataa to s t . Ctoad in s.*i.*n 
, in i s . ".tjo.iin" u,„ai roada ntnl t; I 
wei l th . r t i l l the tray. ' I l l l** " i l l I * 
the i r seventh w in te r In St t I..ml nl 
the i r lioine on M:'ryl.-unl nvetine. 
.Inn.* Marlowe nn.l mi excellent sup-
porting cant. "Tho Branded H a a " mis 
heen breaking a t tand ince raoordl 
overywbare Mnca its r.*i.*nse in.i . u m 
met*. 
T i n i s i l n \ ,• -. t l , , , | , i n l i n , \ , , n 
i ' n * !,.a*n roadlng aboul m-.l h imm 
i" aaa, tbe outstanding romantic aad 
emotional draau. of tin* confUd i>.--
twaan tin >*uanmH nnl older mmerti 
ti.pi. "We Americana." 'I "li.- I'tilin 
management is very tuucb pioaaad la 
offer this stel lar attraction fot TLanka-
giVlag I Inv. Tl, is. tin* tlnist 'iimi.Ill 
drama e u r sere. I. is lavlably pro. 
.Iit.-.si mn] brilliantly m-i.-.l hy ti turnup 
..f fiitn.ni. young -tm*. Including Patay 
l imit Mill.*,*, t; L.* tacwla, B l d l e I'lnl 
lips. Joaepiilne IMinn nmi others, mnl 
iintl liniii,*nl , Inirn, ler actor, .liol't;,* 
Si,In,*.,, "Wa A 1II4-.-I.-. nl." will la-
seen Tburaday i n d I'miny. wi ih a 
Tbaakaglving n-atinee and another ... 
Friday. 
Then on Siitni . lni COBSM Itnek Jaaoa, 
aacoad In popularity t*. Tom lOx, in i 
rousing western "Blood Will Tell." 
"Scotty 0( Hie S, ts," | | , ( , -mini 
which h n . nil th., young folks talking, 
will in* shun II Wedneaday only, mnt 
inee nn,i night, mnl the i.ther popular 




i . I*'..:•'. MEMOIIIAI, SKItVICK 
M'.XT S I M i M \ l * " n : i ! \ i i i i \ 
Tin' mil ! Iln-li'tm Slur nn* rinl 
service will '«• held Sunday afternoon 
ni •', "''i"i i, ai tin, chaptor room in 
Hn* il ... II. Hull. Mrs. ,f. I. Mndbolm. 
Mrs. \ i t; Hchataman. Mrs. J. K 
.'..nn m..I Mi A It H' ieonimi will 
I* mn i quartette tinii a in provide the 
sla'clnl inn.h* Tin' ill.'I ini *"i*\i,*<* 
i. O|H*II t" 11*" public. 
I.l \ I MIS TUN .1 .1 It 
KI i-'i i s t i i ' i 'H I : K S 
' I I I . * 1 . 1 1 1 , 1 . 
• list church mil nt the 
Friday afternoon nt 'J 
which t ime tl,.* annual electl 
flcera IMIS In Id . Ifflcera .1 
Arcade Theatre K I S S I M Ml r | . ' l . l l l l l | i . \ 
SUPER-ATTRACTION DeLUXE 
•m'sNexl Monday and Tuesday 
I In Young Bweethi 
Caught In A 
I l i i im i n 
i l l s 1 If I ' l l " 
Whirl* lad 
k l 




Tin* S i m s ,,r • Ti. , Heaven" 
"STREET ANGEL" 
A \l AH W H I R L M A l > l ) l l f L O V E 
S E P A R A T I O N i > I S I ' l l l I T I O N ill 
VI I.A I IDS J i l l , S E N S E S A RI. 
S T A O O E R E i> 
It's Big—See Itl 
I'erf tint ltlll.es 
al 
4:00, 7:1S 
mul !l:(l.l P. M. 
nlso 
. . . M l : l > \ .ml M A Y S 
VI.MISMION 
- M n l i n t s r — 
Ine and llilc 
Mk'IU— 
i i".t mnl 50c 
COMING COLLEEN MOORE "Lilac Time.' 
n IIIIIIIIM'I* of other useful mnl limniti 
fui honaabold artleloa. Qamaa, ,,,, 
nn,i im .roti i j i tn taika wore enjoyad dur 
int.' iin* ev i i i in i ; . Or ig inal poama oa 
II n ion wore renil by Mrs llerllu, 
Wll i te nn.l Mrs I.. V. / . i l l l l in ' l ' l i int i . 
church nnn. ' . 
Ill o i l o e k . ut 
t of lif-
ted fnr 
tin* eiisiiiin: \> wore: Mr., A. H. 
II,ini, prealdenl: Mrs 1. I-: Itiefendorf. 
r loe-preatden.; Mrs, I. If. Ooa, l iens* 
nr.-r ; Mrs. I i . n Demmon, ." ire lnry. 
MI.S VAN M VTKH HAH 
.'IIAUIJK III-' I'HOOKAM \ T 
I,. MUMS IMI -It. >\ I'.MKNI' t'l,I B 
Al tim regulai meeting of the laadtoa 
iiii|.iiivi*nient t m l . ii.-i.! yesterday af-
tern i nt tin* Memorial l ibrary , Mr.. 
Mnrv .1. \'iiii.Mnt,*r hint charga of the 
i.e.IIL.I'.IHI. ^Outstanding Bvants in Am 
erii'ini Progrea, " Th,. roll .n i l for 
Mils, "Tllini;. to ta* 
Mrs. M. I). S.h.itzmiin 
i n n i i pave aa.aial ro-
III. nf ternooi 
thankful f o r ' 
nmi Mrs, .1. K 
.•III i l t l . ' t s . 
M i l s ( i INN B N T M R T A I N 8 
M E M B E B 8 Om" B B W I N U t ' l . r i t 
-Mrs. .1. K. . 'nnn ivi.i- host.*-, to tin* 
uieiiihers ,.f bar Baaing d o b laal Thun* 
' . lay afternoon nt h* r pleitsnni ana. 
j ilol.n* on the l i k e -111*'" Vftnl* n ,!e* 
i l lghtful -mini lliii" a i le l i . io l l . s„|„,l 
j colli*.,, a ns si'ivt',1. 
t i n . s i s w. i .* . Mrs. Qram bapjgttt, 
Mrs. .1. Kills nmi i lnlluli i . . Miss la . i . 
l i inini . l l . Mis.. .lenu Mot*.*, Mrs. W. It 
Wellaad, atra, M.i aid, .Mrs. K. K. 
Bang, Mrs 11 I. I l . i s h e y . Mrs. L. IT. 
/.ininiii liniii ntnl Mrs. I*', K. Seymour. 
MIIS li, s . I.A.'KKV I ' .VIKKTAINS 
HUM 111 IN.; MUS B. s . T A V I x m 
Mrs. it s . Lackey Mtartalnad the 
iniiniiefs nf tin, "xeutt lve board of the 
I.ti.lies' I niprovoinent Clttl. nu.l n few 
nth.*. l l i i t n l s In.t I'rlilii.i nfleruooii 
nl her It.nn,* nn Dlevenlh s treet and 
I .III., uv.'iiue, hotioi-ing Mrs, 1-). S. Tuy-
Inr. Tin- tlftt'lliooli wns sja'llt in ail 
lataraatlng dlaenaaion ef tha Bctlvttie. 
of lln- I'.'.l.-i-n.Ii.n of Wninen's (Tubs. 
Afterw t.rils n soeinl hour wns enjoy-
gd nnil l in wns served. 
KIRST PRKHBYTKRIAN CHI'RCH 
Howard N. t uniih.l l Min .s i . r 
Morning anbjeei i "Tin* Spirit <.t 
Thankagir lnc" 
Evening stil..|i..l : "Th.* t iinniirr.-
. i in f t o n l 
S|a',inl Ihniik offdrlag for tin* Ilourcl 
of National Missions, 
All atraiagoea and tonrlata oordlallp 
welcomed 
Palm Theatre 
IKII1AV AMI BATOaDAl 
Nmeml ier IS-M 
TOM MIX 
- I n — 
"HORSEMANOFTHEPLAINS" 
i. Kb— 
"TKOI.I.KY TKIH H I E S ' 
— i i i i t l — 
THE TRAM, OK THE TIIJKR" 
M . ' 
Mr mi.l Mr. 1. I Kll.la, I,mI l.n* 
their quests Inst Slitltr.lll.v. Ml ni l 
Mr* Waiter Harrah. of l*ort Mhglnta, 
Mnnl. I'liei nr « nl Ihe i r w i i n . r 
noma near lanford 
l , A \ s S E E Ml t',11 OK 
WIIKI.I. IN E l l M i ¥ B A B 8 
IIE H A P I ' \ WEIIIIEII I.l i-l 
M l S l n i i l i ' l In**,.I. . . 
Ohio, " i n arrive Haturday to 
. .* . .*! nl . . i*l,s in S t t t lOOd I t s I ll* 
gOOal Of Mr nn.l Mrs M. ti. Silnil/ , 
imm .1 their baa p New l o r k . 
laisl we.k the 
celebration nf tin 
n i w l s n r y o f Ml 
. ' lny ou November 
of i'lu.'itimi ti i'nri.l-.li.*il with sn 
•lll.llne re|H,rle.l III.* 
U..I.let. areddlng im 
iml Mrs / . T M ' 
11tl ll. We lull,* I ".'ll 
Intareatlng inf. nn 
m'liii miitim ernlng n.is 
i oupla, whleh a e n.i.I to II 
among 'i» liege s tudents wbo *i«*ni 
tin week-end » i n . their parent 
e innd. wet" Prober! Itaen, t ni\ ,*i*ii\ 
of r--|,»,-l,l,i. tlitlin'svllle. nmi Cnriint 
Miller Rollins Uollego, Winter I't.rk. 
Mis. f, W l.nn.liss nn.l chi ldren IIH 
tie nn.l l ir i t i Baaa, nn.l Miss ii,,.,* 
iiuii*,. ILIIIIIIS. mnl Mr and MTB A It. 
Wlgslntou, win sia'iui Tbaakaglv ing 
wi th It . *\ mnl Mr l i Win l^ i tn l is , nt 
tin l i I II* I t Welnkn 
Mi M r i ; . " . IS . ' . p w o r t l i o f 
s i . t'loinl nmi ITarmlngdale, N. .1., in 
rh . s i Bunday to apead another winter 
here. I i i i , iliL nnlile I lie I' 'i|> f t .mi N"W 
.Inrsev 1... motor 
l lnrry I.Ink waa among the arrival ! 
in SI I'h,iiii hist Prldey rnvni New 
fojrk, 11.* "'.in.' lo ,'.mil Ills tltlril 
winter in mil' mill.! II" mnile it nlnn 
Oil ,.t frimi.ls her previous visits 
e l m will lie iilinl l o wel.s.ine h i t 
i i i n It Orurker, of Mlnneaota ave 
nue. 1','Hiuieil this w.H'lt from 1 Iwo 
,U«.nlli', Inlsiness trip to I'lilln.lelphln 
uiyl N* i. York, I will attend Ilie win 
im • im father i "i T 
;B, Crocker. 
II k ino, i 
l o r , i l i l -
i.i 't 'k 
In addition to III" fn . l s slnl,at hlsl 
w i . k . wn Imm lemn.si tlml Mr l i e 
e i n y ims lats.isi his Bath year uml ilmt 
Mi. McClaj I. i.ii,,-.* , Lghtlath year 
mnl thnt thay hava travalad maai 
I lii.nsnn.ls of tulles ova*. Ihe l'lllted 
sini,*. together, mossim. the weatarti 
plnins litre.* l imes it. the old bOTH 
.iritwit ptnirie aoaoouar or oovared 
Wilson, ns well ns having travalad by 
train thooaanda of maaa. 'i'h.'. linvt-
seen ninny hnrilship. I.ui llitvc nlso 
enjoyed man] KIM..I iin..*. u well, 
.'in.'iiiy thai "i"'.' i" Plorlda to l im. 
mul hnve visit,si most of the latarea! 
iim' iilnoes l,v boat, mil,mn,I,He innl 
iriiln. v iewing the flue grove , .ml 
tnrin devoinpmenta "t. ovary ha I 
wi i i i nil their varied travai l 11,,*. ara 
both i t . l ive nmi happy nt thai id 
vntnial Hires. 'I'll.', linn* Iwo smis in 
' >" " i i . w In, gra mn it ieil mnl • " imt 
i\ tim* grandchildren in the family. 
M . H M I I IS STATE'S 
T O T A L CONSTRUCTION 
linriiiL lite paat un.nth tliern wus 
$8,080,000 worth af new liuildlnK und 
etitilueeriiii. work et,nt met ed for In the 
State of Ktillidn, ueeurdlnn lo r, W. 
I>...It.* loi'iairtilliiii. Tbe uhuve figure 
Wgg »!:•*'•" tlimi three l imes ns Imm* aa 
Hie SopiemiH r IBM i,Jul mid w a s 10 
i l'.r .'.'in n l i . oo the total f,,r Ik I,,her ,,f 
In.t vent*. 
Included in laat month's co-netr-JO* 
I Ion reeoril wet*.* the fo l lowing Items 
..f Importance: IS-MM.B00, or 35 per 
>*en. of till .•.iiistiiti-lh.il. for resilient 
ini b a l l d l n g i : f'.',i«o,r>0(), or M I . T 
. . n t fnr Industrial i . lnnts; (1,078,000, 
<>r i s per eent for public works nnd 
uti l i t ies uml |TTB,M0, Of II |«*l . enl 
fnr '"iiiini'i. iul hulldlnge. 
Tin* Ootobar eoatract total i.rotiKht 
Ilm nu..,tint nf ni'W < stri i i t ioi i work. 
slnrle,l in Klorliln s i n . e the first of 
th l i .vein* tu, I,, Hll,aOS,800 which is 
'III | a r "mn I n tin* nmoutil slnrleil 
in ii rraanondlad la-rimi of insi 
yenr. 
n i . l : . : i i . r t i i'n O I V K M i s i t A i , 
II. A it H A I i I . I : I ' I : M I I I . : I I I 
'The Ladies' . i lea Club of s i . Oload 
M i l l g l V e n ll, . ( " i l l , n t " l l i l l l i n i e t l l 111 
tin* it. A. It. Hull .rn Tuesday even 
Ing, l»ee. Illl. nl 7 .HI o'dOdl for 
Ihe lamefil ..f Ilie \V. I'. T, I No ll.l ! 
mission fee "in ba charged, bm i gl] ! 
\ e r offering in l» taken. A Largs 
n i t , 'inln in*.- i*- urmsl t'ome nu.l en 
j.'i tim fin.* program thai Mrs Dor* 
0th] Tn , Inr ki nwa . " well how i" mnki 
Interesting lu .n music l o . , ra, Mn 
Let l t l l Sleul.*. Press t',,r 
I I !. .-si,A\ I 1 I NIN. I 
i i i i l i i t i i ' : r i . r i i 
' i i i , . mouthers ,,f tn,, Tiiaartnj Bvoo 
inw Br ida l i'lnl, were entartalaad ihi-
a a a l al the boo f Mr. un.l Mr.. 
I e . Iletltlli;.*!' on New York tlveiiiie 
Tln.se present were Mr. mnl Mrs | 
T. 1'nrker, Mr mnl Mrs. | | . i:. i leaa 
f*nl. Mrs, Kmiierlite .'iirr I'ren.h, Hla. 
Kathleen Ooff, Mr. Bad Ooorga, Mr. 
II S. DaWiey nnil Mr. ntnl Ml*., o . 
Balte) 
After tally , , ,r s won* I, ,ml,, , Hi, 
iiitrit ..fore priaaa were a w a j d i d b 
11 I' t'riiuf.it . l nn.l Mrs. II s l lnw 
le) . 
MUS A I ALLISON 
IS HUM Kli: HtlSI'1-.SS 
M i s . A . 1 . A l l i s o n w n s h , , s | , . s s In 
three tni,ies of bridge Wo.ines,inv even-
lag tit her boa II Muss.i, i ns.'M . 
niei iue. After a delightful evening 
of hi-lilm* itii/.e for hl^'lt . . o r e w n . 
i iwniil , , ! lo Mr mnl Mrs. I.. I . Hot 
lim:ei while tin* ,*,m* olntion w a . 
awarded to Mr. and Mrs. it,,, t',,t-
trail. 
At Ilie .•olielusii.il of Hie itir.l (.mm... 
i 'li'liii'i.is lun .heon wai s, . , ,v ,s | 
'['hose |,n*sent were Mr mnl Mrs. 
M. t;. Bchataman, Mr AJllaon. Mr. nmi 
Mr. Iin.l Tullle, Ml. ntnl Mrs. L. I' 
Hettinger. Mr nmi Mrs B o | rVittrell. 
Mr. ittil Mrs. II. I*\ / e i rotter nmi Mrs. 
J,.i.n Martin. 
P O U N D I'AHIA IN t KI.Kl.KATION 
til*" BOTH W B D D I N G A N NI Vl*:ns.\ It V 
I .F I.It A M I MIIS A M H I L W S 
.111 Tiiesd.n.i imiinu. .N,,\,*inher 111, 
ihe ooaaragatlon of tha Methodld 
* linr.il x;\\,. I - , i i] ,rise "tautntl" party 
nt il ie ehureli i n n i i In celebration of 
III" .'.III] Wadding illllilvi l i n y nf Ilie 
pnslnr, l lr . t. M Antlrews. ntnl Mis. 
AmiiewK. Th, honor f i n a l • wen- the 
I'l'i-elpleiits of man] "pound" itlfls mid 
T l ) our H. & S. I.leiid Coffer. 
Wc have iiis.i4ll.-4. a ruffe,, mil l . H a v e 
your . . .n , s* Kitiund whil,* i o n w a l l . 
H. & S. Groc-H.-rla. 14-tf 
M.IM1AV A M I T l I s i t \ V 
Ni i i i inl ier HSi 
NORMA SHEARER 
— I n — 
"THE LATEST FROM PARIS" 
— w i t h — 
S T A K T S O M E T H I N G " 
Added Attraction 
Monday I f i t tn . i* 
"HICKSKIN I .AVS" 
W E I I N E S I . A Y 
Mt.lin.-e and Niultt 
' T H E BRANDED MAN" 
wi th 
. HARLEfl D K I . A M V 
mil J U N E M A R L O W E 
i l l s , , 
"SIIFT SIIAP" 
S . I I T T Y O F T H E S C O U T S " 
I'arttnititinl NaiPB 
THURSDAY AND FRIDAY. 
Mt.tii.ee and Night 
No A.lvit.nv in l'.-i.-.-
"IVE AMERICANS 
- a n d — 
" N K W I A W K D ' S F R I k M > K " 
MATINKKS, 
M l . U T S . 7:30 
4:00 l.r»i- :uul 10c 
w d »:15—35c BIM'. 15C 
A iMTH.ih'ii.iiii i lMttoo in rul-H, our 
nct lbbor JUHI u r a i UM ntnitt, rclurn-
i-<! (JiTiinlo Mm-hiiilo Io nffi(N> fnr nn 
t.lli.T t i n n nf s i \ yi'lirH II,. (ini] no 
oppoaltloD nn.. wits voted for liy thnn* 
. IHI i r i ' i i l | - , t | | l l , ' j i l i n n i i , ' - M n 1 In ii 
happy condition <>f tblnja down HMTI*. 
M. tttaU n i'rrsiTi', «.r Detroit, 
Mlrh . la v l i i i n i r IHT -..ii r . i | . i . M, s . 
i in i .TI , iii i''.in Bragg, N r.. an 
nmi.' i < iHT u Inter home in HI * Clond. 
11.-r iiirinl-i i'\|>i-'t ii. ui'l.i.im* lw*r 
'. : J rl * ' l l l l l ' . 
LAUNDRY WANTED! 
Heller Washed Hel ler ( ie i inei l 
MBS. FRANK E. I ' i l l l l l . l I 




THE SOUTHERN GRILL 
M 1" "' t o n (ni t (li'l Thnl (1 1 
m.i Turkey w i n , A U II, ,-
'rriiiiiitli.trs. 
T h e S o u t h e r n G r i l l 
Kissiniiltr.-, F la . 
NOTICE'^PUBLIC 
We wish to advise the public that no change 
has been made in the management of the Pro-
gressive Shoe Shop, rumors to the contrary not-
withstanding. 
We still repair any kind of shoes at reasona-
ble rates and guarantee our woi*k. Our friends 
will find us at the same location, acruM the 
street from the Pubiic Library. 
! MR. & MRS. C. W. BASSETT 
P R O G R E S S I V E S H O E S H O P 
i — i a a . . a a a a . 
DOLLAR DAY SPECIALS 
Saturday, November 24,1928 
S P E C I A L LOT 7r,e i l l ' . . ' o n u s . » I'OK $1.00 
ALARM CLOCKS $1-00 
•1 M E T A L S. I i \ l > l l A S K l . T S FOR $1-00 
ENAMELED WARE 
DISH I'ANS $1.00 
\\ V i l l i I'A II.S - $1-00 
n o r m . . . BOILER! $1-00 
ALUMINUM WARE 
DOUBLE no i l I l i s $1.00 
k I TIM'S $1-00 
RUGS 
S l ' l . l l . \ l . Fl ' . l . ' l HASI*,. tixli $ 4 . 0 0 
SPECIAL PELT BABE, I i 1st - $5.85 
SPECIAL PELT MASK, tall $7.20 
S P E C I A L IT,I.'l' B A S E , 80x72 _ $1.00 
BAG H i ' ( . S . -' t t fi* x -i ] - : ft. $1.00 
t.i M I N I . CONGOLEUM GOLD Bl \ i 
o n BANDUEA BUGS, tall, SPECIAL $10.45 
M A G A Z I N E H A C K . $1.50 
SPECIAL 10 PER CENT REDUCTION ON 
EVERY $1.00 OR MORE PURCHASE 
We Give Ticket. With Every Dollar Spent With Us 
' TREE" Holiday Gifta. 
PARKS FURNITURE COMPANY 
[l I A D W A Y K I S S I M M E E , IT A 
PAaW THK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, Ki.OKlDA I ' l l l K S l i U ' , NOVKMBER It, 1 M B 
8.. I'leud Oulge Na. Ml 
P. m A. M. 
U H I I second s . fourth 
Fr l . ln . ('renins' of sach 
month. 
IH-rPK ... A. R. IMI.I 
U C HKTTIN.IKH. M s . I . r 
A B. OOWORK. SiH're.arT 
VUHaag Hrrlhrrn WWromr 
K I K M M M U . HAI'TKR NO. 1(1 
KI1VM, \ K . T I M \ S O N S 
Heels aaoiBd and f.nirlh M.mduy nveit* 
ng »f ench nitin.li. nt Prnlernlry Halt. 
Klswlauaee. 
v i s i t ing .'oni|iuulon« Welcome 
J. B. TYNKR. High Priest 
I. o. o. w. 
st . ' loud L o C r 
Ka HH. I. O. O. r . 
nn*. is every T U B S 
,in.v c e l l i n g in 
.1.1,1 K Iluw Hall 
nn -*>w York are-
inic All Tlatttng 
hr.itlters w e l c m e 
I' M n r v p o v Ni.hle Ur nd 
I 'UiniKHH' SIT'VKNS. s,s r.'Uirr 
# 
St. i loud < hauler Na. U 
OKPKK K \ S T E R N STAR 
r\n\ and tb int Thursday In tbt* 
• o a t h at 7:30 p. a. at tbe O. A ft. 
Hall. Tl-dtLnf member* welcome. 
UHH. BUTTY S T E P H E N S , Matron 
UtrvlMIltl fVy-t -Uld Nllllfc Sf 
MISS KATHI.ERN G O r r , Secy 
C M * Tl* St. and 'od Aw 
RaUI. 1 8 T A T 1 
See ot Writ* 
W. H MnJaROM 
Harry RtaMberg. protninent Orlando 
merchant x, real estate ni.-in nmi owner 
uf ..ii,- of tba cttya largee! automobile 
tilCencleM worn found dead in I BJM iiil 
••• h . ' l .n* :il It n i l i n k S n l -
nnliiy niL-lii h> Hi .mi s wli.. WOOtt m 
scorch for him after In- hmi In ni 
ini»-.cil 11 bli lu i - in . -s iifTi.-i-s. | ( r . 
Btatalberg whan found, luui been dead 
Mhdii! 1.1', naif hour, according ta JK> 
I j. .•
 ;i n.i M |>li,\ --i. I.UI n Im R -l i . •;M1. il 
w ben hi* body n ;i t dlacoTi red 
I >. [tii -si,,11 orer financial i roubles 
vraa fiveu laal nlnbl a i R reeeaai tot 
ld< !• rii ii.i*- •' .'IIIII i th.it 
Mr, Btahlbera. had been In a bJglrij 
nerroue and dletraughi condli 
daya paat. Rt? la t l h fad to 
luivi' changed iii- arffl • Raj before 
hla death occurred. 
Tl it- discovery »>t' ilu- body wns made 
hj 1 .nn- sinii'kin iin.l I .m Reiver, hvu 
in.-mis uii.i bualneaa Raaoctatpa .-i l l r . 
Htablbcrjr. when thej rletted iii~ henna 
<<n tlu> eorner o l [Jvlnajatoa and Ontfa 
cart itraeta. No Inqnaat will I* held 
Into Hi.- death, Sheriff Krunk Kurt-l 
mid S;iiun|jiy n k h t . icrtuiiic it "un-
\i t tah lhtrg bad baaa a maldanl 
of 'iriitniin for mora thun 'Jo yours um] 
a us prominent Imtli III ii -.<-l:tI mnl 
attiolaaai amy. Ka waa aaraav of th. 
Leader and tne Rlver'i Clothing Oom 
pony, wall known nteronnttla lioneee Is 
Orlando, and the Orlando Motora Inc. 
automobile agency, lie alao owned aa 
apartment bona*. In uhh-ii IM reatdad, 
N aUei nth.'i' piT.jHt i\ 
Funeral rites for Dr. Klihu U Saw-
yer, uHstnii |.li,\slrtiiii, wlm ilit'd In Ur 
Inmlo lust Saturday, waa conducted al 
Hi. n uni chapel Wedneaday after-
noon ut I o'clock. 
ihe H of Kola 
Lodre. v.. aw. r. a A. at., and Man-
I.I Mn-i.ii- gathered ut the liaaonlc 
temple in 8:30 p. iu. tu attend tha 
funeral. 
M r - \ tC l ' l l i i v , u f S y n i i i l - . ' N . 
^ . daughter >u lot Hawyat, and Dr. 
\ | | Sawyer, R WIU of thr ,|,. - i 
arrived iii time to attend tIH- aen 
Tin' hod? will li. i.ln.'t»,| In n in:ill 
M.inni tn Orlando pending ahlpinonl 
n.irlli In the MprUUf, 
bllaburute plana ure pttng made by 
menibera ui the t-<ui)Ereguthin of the 
Fir-i Ohrlatlaa c h a n t in OrlanRo f»r 
tin- opening uf tiuir new edifice aa 
tin- ...Itier <>f Livingston und t 'ath 
rnrt street "ti Deeenber l). if pews 
'H'M nnterml arrive by ilmt time. 
i»r. John it. Qoldan, Mcaatary ot 
iin> t'nlted rhrledaa Mloilonar; 
Society, wiih htiKiqunrtei-H in Indiana 
polio, Indiana, uml one of the <>ut 
-standing fignraa i» the OhtiatSaa 
rburcb aet iv It lea of tbo Dnlted Btatea. 
will deliver Ibe opening •ermou, Many 
ritdton from other cttaw are eapeel 
id to attend 
Dr. Kvi-retl Smith, of the First 
Chrtatian chnrch af Miami, will open 
:, two-week r.-vlvnl uuH'tlng In the 






r Yet* Life R — W W Oa. 
Ml RRAT W. 0 
\Mivrvr; at l aw 
Office over Ra&k ot OaceoU 
KloalmaMe, Florida 
N. R CALLRND7R 
Attanaey at l aw 
SEAMAN BUILDING 
Kiaalmniee, Florida 
Dr. Klihu i.. Sawyer, eminent i-hy 
-i.'iiin i.r' Benton, Mam di. 'i al .". 
..'.-lurk Saturday aftnrnooa al tba 
Florida Sanitarium, II*' wai conoull 
Ing phyatdao for thre* honpltgla al 
iii.stun, .-mil tot many yeara medical 
• Aiiiniii. i for Hi. -i.u- of ttaaaachu 
• Ms -- • 
llr -[K-ni tha pnai twa wlataw in 
Orlando, baring i boaM il UBfl MSa* 
neaota svenue He and Mrs. Sawyer 
-iriiviii iu Orlando oa WndnaadSTi 
November 7. motoring down from the 
nortli. Shortly after his arrival he 
wai -ni.k.n wltb i.ri'iuiii.ii pnen 
in.mhi. ;t n.i . .iiuplii ,it ii>ns of aathumfl 
hastened Iii- death 
•arriving him ata his wiaVru Ufa. 
Kiiti- lawyer, a daughter, Mrs. ft. M. 
l'.i.i*. of Byracnae, ft, V. and • MR, 
Dr. A. K. lawyer, of Roalinttal- Bag 
ion. Muss., wlm |a MU inst iu . I...' nt 
Harvard LJalveraity and two gananV 
eblidren, and i boat of filaaaln 
Iir Sow y M ^\:iv I lit' iminl'. f -if 
N.. Nan Bonhnry ladaja, r, \ A \I , 
Roallndale, Beaton, Maaa^ . and tha Al 
h |n> 'ivinpi.' at Boaaaa Ba una i 
man of wonderful phyatouc and coca* 
mu in liim |HI -i.uiility. which it on It* liim 
•in outatandlng ttgnra la hla profeaaton 
and • awing bla tHeada. 
\roi*h\ RAIDS NET 
PRISONERS, STILL 
Sheriff Frank Karel and u group 
nf his ileii|**ii's il..-.•1'iided upon Apopfca 
Tueoda) and afMc a series ai aaaai 
raids, left f..r the oruuge county Jail | whh four prisoners nnd a quantity of 
bootleg pnrapberaatta, 
The tour paraaan atrantvd v-ii. 
• Mahlc King. • whata woman, and t h n a 
j n»?grot*H, A D. RntladRR JaaM John* 
;-mi nn.l Frank Scott, Mahlc King was 
lehnrgad wlMi poaaaaaaaa of liquor, 
Johnaon with aala und paaaaaaioRi and 
S...H with sale. 
A r»'>-pillon still wus seized in u btd-
iiHim uf a house In tbe heart of A*N* 
l>k:t along with olpht barrels of mash. 
Thf priaonora worn approhi-mied on 
tour dlfferenl ralda. 'Two of tha raids 
netted no contraband. 
TOWN OK Itl I'lll O 
WINS $2,000 SUIT 
A Judgment iu favor nf the town of 
Blthlo, defandam in a IJ.'Hvo suit 
beongbt by l. w. Mtlaon, was render-
i'il hy Judge Ernnk A. Smith In dr -
i-uii limit. Orlando, Tuesday. Tbe 
judgement wna 00 • motion of 11. M. 
,t:tr\i-. attorney for the town w . M. 
si in in..ns repreaented the phi int iff. 
J. F. ROBINSON 
Attorney-at-Law 
UcCKOKV K i l l D I M , 
KiaalmaMW. F l . r l d r 
3W-1 
Hotel Pennsylvania 
('. A. DAWLEY, Mgr. 
R a u s | 1 . M nod $1.5» 
l*«r Day Slnr lr 
S|a. mi Weekly .nnl Seasonal Hntea 
GENERAL INSURANCE 
f i n . Ant.anol.lle Plat* Olaas. Aa-
clonu. Bnraty Bonds -Aaytalac la 
tm* lasor.aase Ua* 
InformaUo. oa Rates <*ka*r-
fally rnrn l .u« l 
Tb* OMaat Airnry In tba City 
S. W. PORTER 
Baal Ratal ' • saaaraaea 
N . tary P a k l l . 
Porter Bid* Paaaaylvaala i n . 
PAINTER'S 
Simon Pure Citrus 
and 
Gem Farm Crop 
FERTILIZERS 
ARE 
"Time Tried and Crop Tested" 
Onr Brands sre thl AekDaarledgcd 
Standard hy which Orawera af 
Florida have hided all fsi-ttHaeri 
for nearly forty yeara. 
"Giving all we can for what 
we get initead of getting all 
we cma Cor what we give" ia 
t h e po l icy o f 
THE E. O. PAINTER 
FERTILIZER CO. 
JACKBONV1LLE, FLA. 
STORMS SWEEP COASTS 
OF FRANCE, ENGLAND 
AND GERMANY 
ii \ UBUBO, tfermauj I relayed ro* 
•Mnis arhlch reached Hamburg Bunday ! 
orer crippled ^^mmnnleaflffn lim m-ii 
.mill thnl tha i;iMmuj.-- and hnvM 
n i (.iii: in bj saii ir i iny' doTaatating 
luirrii-un. .\ ni. 11 nranl orer nurih 
e/entern QatnHBi vonU be much 
j i ' . i i . i thaa ni flral rappoaod. Bnfaaa 
blow lag LtaaU ant the a Ind attained 
II v.im-ii> of 7s miii- ,in hour oaantng 
i theaa J'""i ii-.' la tha ii<i<- -Uang tbe 
North Mi .-'.,'i-t 
A number ef reoaelH vara mnh in-
riuiiiiiL' i moturablp rr.nn an unknown 
port. Thi' fate <-f 'In- crow has not 
yet boon determined. The light ship 
n trot torn from its moortngi 
nnd atranond an ihe intend of Ifnngn-
Moa and a numboi .>f ti-h enttarv 
were carried hnndreda of metera in 
Land. 
Wide^pnud KIIMMIS 
AI ilu-nui the neawall ara* nearly 
tupped bj ' in daahlm laarM twt It 
uppai«ini\ uii- itandlns up •ndnr 
ih ir onalaught. In UM wnha "f the 
siurin wota gfaal atrotcbM ot Qnoded 
coaatal dlatrlcta artth man) onttla 
drowned*, booaaa daiaaftrt. ini-a ut»-
r....t.-i| and • le-'trii- liKlit wire-- down. j Sfuenatar reported thai Waatghalln 
bad aofferad from 'he Rtong aad 
tii.it ih.* artnd force araa suff icient to 
damollah Meam naOn a|ootfa were 
earrlad awny and alactrto Mrrtoa in-
' torrnptod. The Banr dlatrlet nuffered 
jNiiuilmi\ with iuinl- Htrewn with up* 
i root iii trees, honaM poofloM and ten 
pboaa .-iviee badly tilpntad 
II ll'.lli If) I I llilll.i 
U i.M M »N.—-Dnglnnd Sunday «aw 
I no alga of the storm r.rin remi- wlii.-h 
I hmi beea pMaenal bnl lannnd of five 
fcddltional dantha, bring the total to 
l i l . l'"lve Illl'lllliers i.l thn iTl'W ..f the 
sinall UrorpOOl arhnonaff Mnry Ann 
'wen* drowned when the gala drove the 
reanel on t lie I Nilai rodp. 
J..Im Wm..Iiir ii hoy of 17. WIIH the 
..nly DMoabat of the crew who aucceed-
.•ii in danibarlni op on rha few y-irdH 
.if roek which itood a bore thr* Mging 
i i. lag thai tha -< hooner ear 
lied nlso itimle l l - v\,i\ to * ifoty nnil 
wih U'O...II.-I'. ni. companion for rut 
boora while they ramainnd fooonMi on 
I In- tlesolute rOOk. 
At in-t i Uearpoo) i'H«»i boat algbs-
< tl ilie -uii which AVi.oilhr wn« frnntl 
ciiiy iraving to attract thatr attention. 
Thi} took liim off .iiihouKh banr] 
are runnlntr. 
llluviH Srlf Out 
The mile Maw itm-lf on l o fo i B m 
land early Batnrdny rooming. Both 
undaj mnt Monday were baaottfnl 
nunnj daya, i-.'1-iuiitinir paraona to re 
mora tha hnroc al tho ttorm :tud to 
reatore ronunnnlcafSona. 
-rv . nt. eh dentha off the KntfliHh 
ooaal bad earlier been reported from 
tbe Mi.no Tiny wire men wlm put 
"in in ,'. lit'ih.iiit from Kye in nn at-
tempi to aid • dietrnaaal aaaaal The 
toU wga alaaoal • • great on Innd aa 
a) Mn, artth i" IHTKOUH killed either 
b] Calling chimin ft und trees 01 In 
traffic aeddeota traced dlnvtly to the 
•torn. 
PARIS' Ti.e gvaat Morn which 
rrance ihared with aU the aottaV 
areatern ooaats of Buronn, waa Uowiag] 
i l s d f .mt Sntur.lay nltfht to th>' nc-
coiii]*-iiiJnient of S O, S. simials from 
riUpa and aii-jilanes. The storm left 
along iraii af nunniga inland •• wafl 
;i- at Mn. 
T h i M ealai from ship* in gaatroM 
and one from iin unidentif ied nfi'tilaue 
were hc i in i Jit B l l l l l lg l ia gMI two more 
were plotted up al oulmper. 
Tho diatnrbance tor mod to IM> headed 
in the ilire.-tit.a of Seundlmivla. 
Tha gala waa one of the arorat it> 
ifdnd in U > ears. It paralyzed 
-iua 11 ibtpp*Ui ind aaftoanly menaced 
many large waf t The ateamers Are 
lanaa tor Bnanoa Aires, the Colambna 
for New York atul tbe Aluanta for 
Canadian jmrts arrived In Cherbourg 
Bonda IU hoars late n» the reeul, of 
Mn- iiiiii>cst on tha Miifjii.'-ii Ohannat 
Tin- OolnnbQB lost one of l is unci)• rs. 
iEo.ii t i i u for Aid 
The big Bwadtah eiirc-. 
Si II in I-u via ami out n enll for help 
when li.-r cargo -liifted under the vio-
lence <>f sen and wind. T w o tngl ' >w-
.-.I here into BoulOgM UaMng nuiiiy <ic-
LM-ic- to port. The Greek eorpo car-
i i . i \ i , . , , /on nnd the Bngllah Aqulln 
of Livciimol -eur nut 1 O i '.*H11S while 
off tbe coaal of Brit a nny 
FOURTOURISTSHURTIN 
CRASH IN TAMPA: 
DRIVER NABBED 
NOVELTY W O B K S NOVELTY WORMS 
A S B E S T O S 
L. Z. NIGHSWOXGER 
Genornl Contractor 
S H I N G I K S 
i-'our northern tonriata, on tholr 
I way to St l'cler.shurK for the winter, 
were injured Sunday aftnrnoon In an 
automobile colltelon al Bnclld and 
I llUla aranooa, rainpa Their PndnV 
i.n ami -nock l»> ;i truck 
I operated hy I aaajro. 
I ih.- Injured ara 0. n Elliott, of 
I I HI roi t, w h o suffered severe . u i s 
I eboui the in-.ci mui and] h | <ui aboul the body : Jnnwi Workman. 
of Sieiil.i-u, ill.' Ohio, wreaclii'd hack. 
and Ura Workman. Inoarntloni ol the 
lege. 
\n ara In the Ifcmsa hospital, Mr. 
and a t m i:iiioit were M U to ba aanV 
.II i in Hired Imt their condition la 
nnl critical, Mr and HM Workman 
I were lean MfioQadj hurt. 
Blllott, wlm is a real aetata man. 
owns ii winter home at Ht. Peterabvrg, 
and the jmrty have N|K*III the wlnaan 
bare for some years. Workman IH re-
tired from bualneaa. 
Join the Tribune family. 
When Yoa Make a $1.00 Purchase Be Sure 




Includes providing Iwo huge Christmas tr«4» this year, the trees to be ar-
ranged for December 22, Saturdny night before Christmas, at 9:00 p. m 
A tree for the white customer! will be located at the band ahall on Tenth 
Street, while a tree for colored customer, will be provided at Twelfth Street 
and New York Avenue. Gift donated by the merchant! and citiaena of St. 
Cloud will be provided for every child in attendance and many gift, for 
older people will al io be on the tree.. These ara in addition to the capital 
sifts that will be distributed to those who hold tickets secured from any of 
the merchants in St. Cloud during the season up to the night of December 
24, when the awarda will be made. 
This co-operative advertising campaign is sponsored by merchants com-
mittees representing the firms and individuals whose names are on the list 
below. Any merchants may participate. Ask for tickets whenever you buy 
a dollar's wort hat any St. Cloud store. 
November 9 to December 24, 1928 
The Kusines*. Mrn of St Cloud Kjioiisnring this Advert.Nint; ('atiqMirn whiwe IUUIHW arc 
•Igned al the hot lom of this rirru'nr nre r o m i n r c d that Rood tr.i i l in- opporli inHliv un-
to he found here and ask for your rn-operatlon in uiiikirut it a Ion**, n-tJMfttfit-f4-***! event . 
Pra- l i ra l ly every line of bualneaa is prracntcd and every one of your m-i-iK und require 
incuts u m he imrrbuw-41 hero in St . ( l o u d . The ium|i:iii*n start,-.! on f r l d n y . N'ovenibcr 
:MII. and will c-ntini ic until Occendier 2\U\. 
$500 IN GOLD Cash Gifts 
$500.00 IN GOLD CASH GIFTS ARE TO BE DISTRIBUTED ON DECEM-
BER 24TH AT THE BAND SHELL NEAR THE DEPOT AS FOLLOWS: 
. Halt .lil... for Whit.- 1'UHIOHMTN . ..-.I. (iilt* for r.il.iivil rusloman. 
i-i KS r . i i i r | M t t in it ..i-i n t s r G I F T $n»o.uo in Gold 
S I J I I M I OlFT MV00 lo QoU HKCOHD DIFT K.00 ta OoU 
I ' l i iua t ; u i ' I.I.IKI iii .ii.iii l l i n i i . o i r r 10.00 in .iota 
n u K I I I OUT. IIKKI in o(.i.i I ' . i rur i i a m lo.iio in .i.it.1 
I II 'I'll t i l l T IIIJKI In Q o U I'IKTII U I F T 101.1 In flolll 
S I X T H (JH'I IIIIHI III (1,,'tl - i lXTII O l F T -r.IHI III OoU 
HOW TO PARTICIPATE IN THESE GIFTS 
With i n . l i imri'luLs,. of s u m or iiiorr a H.IIIIIMT.*.! ti.l,.*! wi l l I..* itiv.ti, anil al tin* l ina. 
of ilistriliitt...n of lit.' xiftn tit,- .1.i..l,<-L,t.- IMIIHIHTN of all tnlt . - .s i t i i .n ..nl in Iiiis . tun 
imirii n i l l IM- plarad in a box and ..in* nunibrr laJtrt. out ; thr person huLlinc tin- ti.l.,*. 
hearini; Ihtit t.iiniher. wil l I..- icivt'n III.' first or capital ttift I 'h , . . a *..*..m.I .Irawing for 
the .«•>•,.ml gift and so on until all Hi.* ;;i.i- ore nivf.t oul. K m ? iiik.-l r.r<*iv.*4l .tin .i.t 
Ih.- prriod nf I M . « u n | w l | m should al l In* snfriy krpt and hrum-hl lo Ilm awanl ln i ; n . 
tho nunUx-r tirkrt hH.I h> you to thr ono lak.11 from thr box ar . Ihr fjlfl. 
The Merchants Listed Below Will Give Tickets 
r With Each Purchase: 
St. Cloud Eleetric Co. DeLuxe Market House 
Edwards' Pliarmucy Ilollingsworth <% Gessford. 
F. R. Seymour Crawford Eleetric Shop 
E. Mallory Meeker's Garage 
C. A. Bailey Ellis (iurage 
P. L. Brown Bassett Shoe Hospital 
II. 8f, S. Grocertetia Percy's Barber Shop 
Stem Hardware Co. Standard Garage 
Elmer file Florida Flour c% Feed Co. 
Zimmerman's Johnston # Ruehlin 
Jelining's Variety Store Howgates Transfer 
Hurt ley's Hardware McKay Furniture Store 
Pike's Studio Woman's Excfwnge 
Roberson's Pharmacy White Way Barbecue 
Wheat's Toggery II. A. Coble Garage 
The Surprise Store St. Cloud Tribune Co. 
St. Cloud Dry Cleaners The Persons Co. 
I I I I K M I - A Y . N O V K . M B K R i i . IM* 
LEESBUR6 WINS MEET 
AT KISSIMMEE 
CONVENTION 
THK ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA THURSDAY. NOVKMBEK 11, IStS 
• • * « a — ! I M I 
K i a S J M M K l l l * . N o . :-''i Ia*,*s 
burg l a t a t h i T w e l f t h s u n , * n,* i iut i 
. (cat ion Oonvant lon to ba li. ' i . l ta t h a i 
. i i v l i c i t A p r i l , w l n n t n i t h l - nuicl i 
s o u t h l a f t e r i , „ . i n , . it. c o m p e t i t i o n 
W i t t i i !M I : . t i , , l l fl".'1,1 OOCOa, .Sew Sllty-
Tiin Wlatat Park ;..1.1 Tallahaaaee. 
K a r l l .ehmi inn. ..f i n Inn . I " . w i l l COB-
iiiii.* B l c h a i r m a n • ' . l l . i ' B e a u t i f i e s -
l l o i O a a u a l t t a a ot t in- sui t , * t h mi l . . 1 
. . . c o m n i r r c . * w h i c h p a a t b a a a * aaa 
held fur . i \ y e a r . 
I ' l itTe M . I . L ' I . I r e g l i t e r e u A l l e g a t a ! 
, , | , i , s , nti i iL in count ies f r o m us rat 
u,,rth aa M a r i o n aad Al t i . l in t . t in.i 
* , , iuh a i Pndc . I'tiliit I i . n . l i nn. l I .r.. 
m i n i in i i l l i ' i i i luni-e tit Hi . ' U t l i S u i t e 
B e a n t l f l c a t l o a convent loa b a r . t .a lny. 
I'll.* I l e a l host-- w.-ri* t h e K i s . i i u i n c . ' 
O a r d M elt ib, K l a a n a l a . i u h nn.) t i t . 
• i ty i i lmlnlsi i ' t i t i--ii. T b t ' a jaat taaj l 
w i r e held in t h . Me lhod la t eh l l reh 
w h l e h was b e a u t i f u l l y di»oortit«*>l .v i l l i 
l e n t i l raaaa ( w a a , p i n k p h n a b a f o 
and e l h e r f l o w e r s aad -hr t lhs itr.nvn 
i.v luemher - a l the Klss imnns* t l t ir i l t 'U 
I lull , 
t a a Klsslniin.s* K lvv i i l l i - t ' l u l , u . l * 
i n . i the d a t a c a t e . 1.1 the l t r a g o l a i 
, . ,a*kiy taaaaaoa at U M Boaui i i i Hi t a i 
L n d a t l B f -.'. 111. 111 I H T - " I Hi . l0mmMU$ 
K i w a n i . f l u l i . S p e a k e r ! Bl the lunch 
M B l lL . t i l tu ' i l l i i i l . h. i W It . r .Net i l 
and 11 11 U i . i v . " i t . O r l a n d o , Qauraa 
I I t ' l . m e r i t . . B a r t O W i W i l l i s l ' . .we l l . 
t j t . t i . . uinl K a r l l i s s i m n n d a t a ehuir-
iunn. 
l t . f i . r . -s iat l i . i t a a a aaa ol the Iin* 
la.rtttnt subje. 1 d laeaaatd i " t b i B o n -
ing . ,* - . . ion. i h i * - topic w a i nt.i>• pre 
.•nt.*,I I.y II..11 s l l ry i i t i J r a n l a f s , ,.f 
. I t iekaonvll le. c h a i r m a n of 111.* F l . i r l . lu 
l ' , ,r,,atry Hour , I . who la id **f Tt.- L ieut 
-.. a l r e a d y 11 m rl«• .1I1.I greater. 
;,h,ns fnr ihe I m m e d i a t e rutttr.* in I h . 
rattan n - • ; • • „ , . i t i : i vn ; i . ' r ,Y , " ma. 
1 mart u a p o r t a a l l adae t r tee , 
M r - .Vrtlt i ir t l . H a m m e r , Jackaon-
vl l le , president of the l i , . r t . l : i . ' . . ler: .* 
n o n a f O a r d a n d a b a , g a r . • ni">t in 
tcrest lag t a l k ..11 th.* w o r k of ii i- .* " i 
L i i i i i /J i t io i i . ns *ti,i M I - , a r a a 0 M 
m i n i s , of W i n t , 1 1'nrk. . I i a i r m a i i ,,f 
B i l l t i f i . n l i o i i " I t l i ' s t . i t , 1', ,1 
• ra t i , in . Honi i * he j l t l t i f l f J t i . u i . Is*mit i 
t a iiiir the t.aek r a i d s , c o n d n d l n g f low* 
r s h . u s ;ttnl ninny other o t i v i t ! . * . 
tn.irk th,- . . " I k ,t n . a r h l l . l Ltnl-.l. it 
• labs lu Kl.11i.l1.. 
M a j o r t ' h n r l i * . A. H r . . » i n * . O r l a n d o , 
..raaUlnnl ,*f lis* l- i , .t i ,hi I t a t i A - - , . 
ia t ion of B n f l a e e r i and a l g h w a j ,*n 
t l a a t l l of . I ran i : . - an. l l n n a l , unti t les, 
Lav,* a most r a l a a b l e i d d n o . *.ii "Hi.* 
er tin.I l t o a u t l f i . a t i - . n " n n t l l n l a i 
tin* principles tbal gorero thi eagln* 
,*,*r In his work mnl ta. dlaUactl] In 
n-saa ta i t r ead t o w a r d b a a n t l f l c a t l o n 
1 a r l of h i g h w a y c o a a t r a c t l o a a a d 
maintain, nt 1 
l l r evar .1 L e w i s Kl . t r i .b i 
i ' l i , , comprel * n i l . . B nd c o m p l i t a 
plan of b l a j i w a y b e a n t t f l c i t l o n i t o a i 
73 i n i h s ,,f th-* I ' i \ i v hiitl iwa*-
, , l i n n i * i i t t r l i t i . ' l t tlit. 11 nny oth,1- oaa 
lub jee l in ih,* , ' , , i ivi*tit l , in. Kuaaal 
Kiei . i * i i - i i t t isy D o a a l a a i 
I tur i - . of Ban l l a l l i , ntnl .M i - ' 
O l m a l e a d , . .f I n d i a n R i v e r t ' i t y ti . l . l 
. . f tit.* p lans a n d p r a g m a , a l n a d j nuula 
in iha w o r k a n d tUaptapad t w e a t y .*la* 
bora te hln,* p r i n t s showing w h a t waa 
p lanned a n d how Inexpenalva lv it a l l 
• , 11 ,|,,in> u in l , r t h l l a i l l l l l h l | l 
and * \ i a * n advtoa ,*f I I , .1 Dai 
,f ( i r l i i i i i l . , . w h o alao spokt **ii 1 in* 
\ti!*si*ry 1111,1 l . i t t i , | . ,a i , i t ,L ' . ' t h e r . w he 
-la.k<* "l i tin- I l l 'ev.' .r. l p lan Wara Hack 
S a w y e r , l e c r e t a r j il C o c o i C h a m b e r 
,,f . 'nnuiier.11, l a d 1 t> A L . U I W . K. 
Ur ines, of B r e v a r d i . u a i l j 
M r s . W S, JaBBtagB. . Incksonvl l le , 
in*, siticnt of ih.* n o r i d a l a g l a l a l l T i 
t 'ont ie i i ituvi* 1 st i m , i v - t i t i L and 
Inaptr tng a d d n a i "tt " B a M t t f l r a t l o a 
laeglslat loa," oi i i i i i i ina' t in- Boaatrnct lva 
w o r k In th is t l l r . i t ion p lanned fa r tin* 
• "tiiiiiL* s.'HMk.n "t" tt ." l e g t a l a t u n 
M r . A. I I . \ \ l i i t t . ian. l in l i i ' lnn l i of 
OoaaervatSon. Bectloa Havan F lo r ida 
V a d a r a t t a a ,.f W n's t i . i t . . - |a .ke 
t.*i l iau ly on " ru l . 11 , P a r k a " . i v i u g 
mimy | , i t i , t i . n l suggeBtlons for w o r k 
I ' l i r i in . |M.i*k a, i i*aL. - B O W In 
thla . t a t . * 
I'll ill 11, M i -p >!h I, . , ,*i*.*lt.r\ *.f the 
I ' lor i . la Ass. i i . 'ut iol i of Baa l K s l n l e 
B o a r d i , t.. itl . . f th.* i n o n r a i n a a d w o r k 
daaa b f r e a l t o r s ,,r U M Btata 
la-ant i r icnt lon l ines. 
I t . A . M c O r l t n l f . J a c k s o n v i l l e , I I S R I S . -
U I I Bjaaatal n ianuuer of l ln* A t \ I , 
I t . I t . , to ld ..f tba w o r i , „t ,h , * r a l l -
a a a a in k a n i l l l i n a l l n i i 
r n a m tha l a w a r Baal O a u l 1 
nutrkt ih ie r a p o r i a w a n uiv.*ti riwwlag 
DOW tt ip l . l ly t h i s s, , , t i , ,n h a i r t . o v . - i . ' . l 
f r t im ilu* . 'tf.*.-ts of t in - t e r m s o f the 
i w , . Baal y.*ni*. I ' l i l ln l l . a . h w i l l In, id 
a reaa riurw in Daeambar , B a p o r t a 
f r o m t h i . .<•<•! ion eani,* f r o m M r - S 
ll I I , , I i r , r M i a m i P., a . l , . M t - I.. S 
I .nwsi.n W " . t l ' a l m . i t , , 1 Mi T I . . 
i'. ' ll I i . l t ,,l l l , , l l , v « , „ , l 
I I . I . S i i , j . I . *,f i n nl.i ..*. r o t a r y of 
the M a r i o n C o u n t y C h a m b e r of r . i t l l -
111.1.. . . . i l l In.-.l l l j tcel lent ed in t i * 
rj...11,1 work done in tin* publ ic l c ] I . 
of t l l l l l " i i i m l y l l o a g , eol iservnt ion. 
, i i f i , uii,,,1 and r e f o r e s t a t i o n Hn. * . 
h. was reqnested to gel tin* r e p o r t o f 
t h l i w o r k before t i , , tJeaal 
. ( i n v e n t i o n It. O r l a n d o l a t a In Bo*raa> 
her 
1 : 1 ; . , 
. , f ' in* s t n t . 1 l h a m h e r ..f 1 lonin 
b r a a g h l ' h e i r a a t l n g a *.f tin* a ta ta >.r-
L n M i / a t h . n un. l .a inu ' rat i i la t i . t tin* I t , a n 
i l f i ' *n t io i i . " l i u n l i 1 •-< as in , , moal a* llv<-
,-f i l l l t in* . * , , i i ,m i l l , 1 it,* nr-
g a n l a a t l o n 
P r o f . B, 11 Q r o v e f ,*r BaS 
l.-L*i* e d i t o r of " H a i i t l f n l F l o r i d a , utiv.* 
inai iv h t i p f u i and p r a . t i . a l n a n a 
l ions t,. t in i i i i i i i t t" .* a m i convent ion 
an , I tha t ox fe l l i ' l . t m o n t h l y pill i l l .-t l l h.11 
w i i mai l . * i i i n o f f i c i a l o r g a n of tn . 
convent ion nnd ooaun l r .«« 
w a . .nm.-. Ie.1 hy Hit' cho i r , nn . l p r s y e r 
w n . o f f e r e d B J • M Bennet t l i m 
i n i i i i i t . ' . " f t h . i n . t meet ing w a r t i s -
, , *pt .s i a . read, The p rea iden t of t h 
w . i - ' f i" n naaad thnt t h e W 
( ' . T . I ' . Ten.pi . ' " " i l l . I be " ' ' 
r.-sl room 
Af t , * l I he n o r l d i BOBf, St. t i o n . I 
s loaaa a m i co l lec t ion in U n i t ' o rder , 
the l i e . . I n i was t u r n i a l over tn t in* 
\V, 1 . T 1' . tOt t h e .OCtal hour , w i t h 
M i . Ber ta a U r w e l l in eharaja, B » | 
1 . i i o w i i f . p r o g r a m of music and read 
I n g i a a - r e n d e r e d : 
Mus i . - ( a e v e r a l eelcetJoni 
n.i M i * . G i l l e t t e 
R e a d i n g , "Misrber ," i>y M r s . < .trie 
I ' ln l , * solo I v M r l l r l i n h n l l a n 1 
p a n M io M r - t i i i i . ' t i . ' 
T a l k "ti ' h o W T f 1 • i . . . i i i l . . i i 
held a l IK-nl l l . hv M ' s . I h . r a \ o l l i 
S o n * . " D a k o t a , Sou th l>nk , , l a . " 
vi ,* . . Joseph lae i v i - k l n . . 
i ' l l lk ,111 the O r a l ven l lo l i of I lie 
\ \ , 1 1 h) M r - I I* l ' i ' m i 
T e u i p e r i • • a a a a hi l i t t l e aBaaa . 
r . a . i . a t a ami l a n e TOWM 
B e n d i n g , hj M r . . B e r t a M a x w e l l . 
i ' n i i bj M r K a i i d n i i a a d • a n n c 
\ steXlcUU Sete l l . l i le ." 
H t t n l l a g . i ' 1 " ' O a a l l a Nan. . * o f M . . -
ilii*. I.y Mrs. Hotcita. 
v n , 1 the rot. , ins ion of tit. ' p r o g r a m 
ih,* meet ing was d o a a d w i t h t h a atag 
int- .*f the n a t i o n a l a n l l i a i i i 
i ' he D a u g h t e r ! " f t i t i o n V e t e r a n . 
n i l i p r o v i d e the p r o g r a m tn t in* a x i a l 
hour a: the next tncetiut.' 
. l i lSI' .I' l lINT V l l l t K I S S 
S t a r , tit I . 
"PYROXYLIN" FINISH] 
OF NEW FORD CAR 
IS FADE-PROOF 
i ' h . ' " p y r o x y l i n " f i n i s h ,,1 the new 
Mod. ' i A I'.u'.i n a n in tha result o f 
n inny > , * I I I S i,r e x p e r i m e n t a l and I C H I -
l .y Mr, 
hj 
GOLDEN RULE SUNDAY 
TO BE OBSERVED 
ON DECEMBER 2 
Ins o p a r a t l o a a la tha ford l a b o r a t o r i a a 
Hill [Mlillt S h o p s . 
ryi -o-( ,v i in is ;. Inoajnat r ta lah w i t h 
ii cellnIosi> husc it m l , l i k e moal hie-
ajnera now aaed i n t aa Flnlafa of a u t o 
n iohi ic hi. i i ics, is .1 i n n l Unprove jnan l 
oTer m c old in l in : nnd e a r n l e h f in ishes 
' i m i aaad ba cvnnk, " c h e e k " a n d f a d e 
andeff aapoanra i«» amntanw. 
H u l m e r e t h a n f i v e \ e n r s of t \ | H ' i i 
i n . i n i in.i beating ondjar ni l aorta o f 
we;i l her eoni l l t I O I I H h a v e i|cvclo|K-il 
met hods of m i x i n j i uinl up i i l y in - ; 
p r r r o x r l i n sn as to n t t t n m to the f u l l * 
est iMisolhle deMreo nil ..r its nnt u r n 1 
a d r a n t a g e e . 
T h e r i s n l ! is a u n i f o r m . H n o o t n , 
• l u r n h l e f i n i s h iu nl ( m o t i v e n m i laal 
Ing colors w h i e h litis n t t r a e l e d p a r t i 
e n l n r a t t e n t i o n w h e i v v e r t h e n . u 
Mode l .V F o n l c u r s hnve hcen seen. 
Long before the M o d e l A . F o r d ca r 
m u fljMlgnrrt. the I-'OI-.I U o t o r Ooni 
p a n j wot a x p e r l m a n t t e g w i t h n / r o n y -
l l n . F o r s c v . n i i y e a r a a g p r o x l n u i t e l y 
BOO c u n p a n j aurvlee curs p a i n t e d w i t h 
v a r i o u s ]»,vro\> I in t in ish i 's bavo been 
im. le r ohaervnt lo i t hy t h e I r a i t n g l.'t-
born tory i n the u i K h h i n d VntU p a l n l , 
t , . i i r \ One of t n e aar l l ee l of tbeee : " M | " t rn i igera 
curs, a f t e r f i v e y e a r s of u p a a a j r a to 
. i l l tOTta of u c a i h e r . s t i l l has n n ex -
cel lent , fnsi color r i n i s h tha t a h o w e 
no t race of l l c h e c M n g M o r pmriitrg 
T o d n ) be fore t h e new K..r.l ea r is 
L-iv.-n i i - f i n a l draaa nf color , both tho 
i . y i o x v l i n w h l . h pnaa 00 the hixly n n d 
the e n a m e l w i t h w h i c h t h e f e n d e n a r e 
I CHURCH 
C H R I S T I A N i I I I ICC 11 
. ' o r . K e a l u e k r A v e . , A I t t h S i . 
"The t ' h u r . I t W i t h A M i n i o n . 
T h e 1 - r le . i i l l j C h u r c h . " 
K. 8 . T a y l o r , M i i i l a l , , 
H o u r s o t Serv ices K a r h L o r d ' a l i a r 
B i b l e s . l i , a i l ut llt.HO a . tu. 
C o i n m u u i c u tit.tl sertmut a t i n I... a m. 
C h r i s t i a n K i n i r n v o r a . .1:110 v. m. 
S e r v l c nnd Hei-niun n l " : 3 0 p. m . 
Serv le i ' i tud B i b l e .Sittrl}', W e d n e s d a y , 
a t T:SO p. to. 
B A P T I S T < .11 I t . I I 
K e v . B e r t A l r h l s o i i . P a s t o r 
'.'..'til it, tu S u n d a y aeli .Hil , M i a . W e d 
Ml. - I tel . s l . p e r l n t e i i i l e u l . 
10:4ft ' i . in. M e n i l i i L s e n na*. 
t l . ' lO H. Y I ' I . 
7 :30 K r e n l n K s, ' rvlee. 
I ' r a y e r m e r i l t n ; a m i l l l h l e s t u d y on 
W e d n e s d a y eve i i inu . 
'r.»ui'lsis a n d s t r i i t i t n i . in.>si e o r d l -
a l l . vveleellleil. 
WANT ADS 
rhese Little Business Getters Pay Olg 
FOB S.U.I. 
I t l t t S l l K l i . m . i K i m i . l V K K Y T l l . l . ' K 
.tnn.no.. . ' \ it v n U\ in i f 
I ' t lH BALK ,\ .n . i . : „ . , I , , ,ii 
K.-ntu.'k.v BViaas u.*nr S l i . h , 11 [tjp 
I 'OK S A I . K — l l n i ' Shi't laml Pony, l ln l l ry ' i 
t:i'....*r.T. kif 
l i m S . M . I : T -.... i r a a r l a a f a r 
• i i i e i , .at, ,,,i,t Orsaea A . , * . 
M i l l M M 
M l l l l . , flit 
L'l.UCl, Kin. 
l l . s HIT 
I . Ill* 
SUtlful W h i l e I ' lTgl in 
w UBACIMBB, st 
I.'l : t l | , 
I ' t l l l S A I . l : M,„l, in .*,.Hai.,• w i ih , Hy tm 
pro, , i,,,-i,t. .mul l p.yiDsBi dowa, balance 
lit,,* n n l ...l.trvaa R o i HUL. St. . I,nnl. 
Kin. I I ftp t l 
P B K 8 B Y T K R I A N H I I K I H 
H o w a r d N . t a m p b e l l , 11. I I . . M i n i s t e r . | Ma 
Sun.la.v S e n * i c e s : 
Nni.t i i iy seh.M.I nt tt:.'!(. u. u i . 
I ' renchlnK setv l t t - u l 1U:4S i . m . 
. ' I . i - i s t tuu l l t i . le i iv . ' i ' u l ft:IKl p. nt. 
I ' reuehlnt. ' s e t t i . . tu 7:110 p. in . 
I'ra.vei* itu-.'tiniL. W e i l u e s t l a y , a t 
7 :IW p. i n . 
A nue.! ent'diul wel.-,.tin* I n lo t l r is lK 
I-'.llt s i l l * : All vari,.|..-a nura.Tv lr,s-a aa 
I. ni,,„ r..,,la. Mra K. I I , K,*rll,*, i n S 11,, . 
-•:t.\. I 'nrtl . i S,*tll.,|u.*ut. Klaalinin,-, . I*'l„r 
14 '.'t|. 
POR HAI .B—Wood, . lova Wood, p i n . kuota. 
ah.trt a n d . for . m a l l heater . f l . . t l n . « r ' i 
Wood Tard . cor. N in th St antl I l . l . w a r . 
A.. . ni-ti 
i . i i : S . M . I * : i u , * i n keaaa w i t h t w „ 
lata, iiarns.* and di-fi, vvrll * n.nr n,,w atal, ' 
I..Kl*.v.v 1„ KlMHllittil, , . Kin. J \V. Men 
chai r , st. c ioud, Kla. I t - a tp 
I • 
. . . I I I . U N I ' B U l ' H ' T A M I I ' l ' R I ' l l S K ' | inish,*,l n r e l i v e n a ehent leu l n n i i l y 
• l i a m i a r t i f i c i a l a n d nn i i i r t i i w e a t h e r 
« III R. II M K I I l l s AT 
I KM 'Kit PAKK I III BUI 
n i . l - U l 1 . 1 . H LOTS 1 B L O C K S 
N..K I I . o r I l l l . . . s i l l l l l l l n . u V K I . s 
I V K I St.-. K A . T I . , A. . 1 1 1 1 , 1 l l l l l 
l i s , . i , , , , n , s - . l 
K O R R K N T 
. O K R K N T - H A K I . I I O I HK I N H I . . . OK 
• I * N . . . . . . . . I IIV , . A . l l l l l I , M i l l 
M U I H U M ' T « 
nn.l ivatrr. |,'l l a i h u r a l 
Avt'iin,,. 
room iiu, i I in,*,n. I . I .h l 
I I . . Klorlrt . 
Kt . i t ttK.N'i' s t . room Bones » i i h ban , 
. ' , , . v „ .va , .....I 711. at. Apply nt Th.* 
Malm*. M u i . limit nvi*. . , „ , ! 7th st M tf 
K I I I I B B N T i'.n..f..i*i il.l.* asms, a t r a . 
i,*,ii a ami nmi,. M u i . t , um, and 
Kentucky BVOBUS. 12 2tp 
t h u i e l i servl .ms w i n he held u t t h e j r u n
 U b l , , „ s e n land about half wsy 
...l.rr . , . , . - 1 . . 1 . . . , . . , , . . . . . . . . . . ^*. . . . , ( • . , u . , H , . „ . . . ^1 . • ' . . . , . . . . I ,. , . .1 . . . . .. 
1 , - I . . l i t i s , * at ia lvs. 's Insur , t i t t i fo r iu 
f l e x i b i l i t y u n d in lhesiv i* g u a l l t y 
ITrmoal r a r e j . tis,*.. t . . I nsure noa-
1:1, ins' an. l I - " i n . t . i . i rs K. i t l l m i . 
t ' k n i - t i t s a m i f in ished l a i ' i u - r s a t e 
1 . . 1 , ,1 in a a p e d a l l y a a a l i I " in. i . a 
in. t . i t , r l a d i n g nn . l d u r a b i l i t y . T h e y 
nr,- n l . , , i*\;:iniin*,l both t..*t'.n.' t tnd l i f -
t e r t in* a b o v e l a a t . in i en ler aaal jTaer 
' I ' l i i . . . | i l i t l i i iL ' nut .s.h.r in t . . i l . situ 
pleat hues, detects a n d a c c u r a t e ! } 
caeaeurea tin* sllgfati -t f tn l in i : . .r e t h e r 
vai - i i t t lon From s t a n d a r d . 
T i l e w e a t h e r a n d 
:u , * I n te ree t i ag , Ti 
u per iod <.f i " " a o a r a , • teal a o n l v a l 
aa l ' • ' al*.,ut . e v e n t ] . l a v - trl , x i rasure 
i*. w e a t h e r . P a n e l , p a i n t e d w i t h py -
i , , \ . i l i n p n a . f r o m u n l l n i . r v room tern-
p e r a t o r e i n i " a .lust e h a m b e r w h e r . 
th . . m v i p r a j e d w i t h a t e d d r l v e n d n a l 
s i m i l a r to t h a i l i k e l y ta bt • m onnt 
• r e d in dust s inrnts . T h e n t h e j n r e 
subjected to u l t r u vlulet r e j 
1 ik.- tboae of the m a , bnl 
CenteT I ' u r k e l i n r e h .*v.*i*v S u n d a y 
im.i-nltit,' i iu i i . ' ve i i ln i . S m i n s e r v k x ' 
. v e r y F r i d a y e . e i i l n i t . I t l l de sjcbool 
.*v.*ry S u n d a y ini-i'iiiiit.' ut 1 0 : 0 0 a . m . 
R v e r y o a e e u r d l a l l y I n v i l e d to a t t e n d . 
Kl.let* W . I I M a n n . 
I A I I K . 1 , 1 . . I l l K . I I 
P a s t e r R,*>. K. K y a n s 
M a - . . Sun,In. ' . al l e :.".!' 
Ill TI.ISKD 
International Golden Bull Bnnday 
w i l l be , i h s , r v , , l nn 11. ,,111... r J. I O N 
" W h a t s o e v e r ye w o u l d t h a . " t i t e rs 
do 1.11... ynu do ye e . c n M u n t o 
tti. ' iu " 
i h , ' I m m e d i a t e benef lc la r leB .a I n -
t e r n a t i o n a l I L ' i . h n B a l e B o n d a ] u n -
it,, o r p h a n e d c h l l d r a a " f ' h e M a a l 
K a . ' T h . ir paraBta v i , iv k i l l , a l " I * 
, lh ,1 ,,1 pereecnt lon, d e p o r t a U o n , a i 
poa i i r . nr s t a i v a i i e t . in ,',.11111'. I i"H " i U l 
l a a l i l a a a t a e i at th . ' l a l a w a r . 
I h a c h i l d r e n i w pcact loa l l ) a i l u a a e r 
shrteaa y . a r . of im * • " f " " ' " , : , r ' ' 
nn: t.. ia* iin ..wn npon Hi.ir 
o w n peaourci -
. . n l . l . i i R u l e l l i . i n . r s . I I I I H I U . u i . 
: i inl I ' m . 
•agBBBtad in .n i l s for t l " l ' l . n l ln l . * 
L) i f . a i i t e w , i p r t 
, j , u n , . v a e t a b l s . l a r k b r e a d , 
tea li) I 'h i .k n a p a n d . l u r k b n a d . | g r e a t e r [ h t e n . l t ] N e x t t h e j a r e *,i the h-ssmi s e r m o n on p| t i i n k a g l v l n a 
M a c a r o n i a m i cheeee nn . l p ronee . I s p r a y e d w i t h " a r m w a t e r , a f t e r w h l . h H a y i.t 1:80 ,*t. n i . 
, red w i t h i l a v p a s . i n i - , a - l i a i n l K T in w h i e h t in* ' M o r t a l a a m i I m m o r t a l s " . . a - tha 
l,*ni|a r a t l i n i- IS d . l t r . s * . below z e n . abject J lla* I ,ss , , I I . , * . in,,n ill i ' l n l , * , ! , 
T h l . ip le te cycle l l r i p . ' " v ' ' ol Ohr ia t S c t e n t U t , nn H n n d a ) N,*v-
* fwo a n d it f n n r t e r i iou i - amber Lfj 
for 1 ' " I tm T in * L..I.I.a l . \ l WHS f r o m I C o l i n 
i i , a d d i t i o n 1-* th is sever.* a r t l f t e t a l t h l a n a i.". .."••'; ' T h l i o o r r u p t i b l i m m l 
n 'pather teat, tbe teal p la tes ar.* ea> n u i "ti I n o o r r u p t l o n an . l rJai — m o r t a l 
- , . , , ! for long p e r i o d . <>f l it a t h t i l pul mi i n u i n u ' i n l i t y " 
roof .,r th . , f a c t o r ] Baca tin a f i a t f U n o a g the e t t a t l o n a w h i c h Baa> 
of sun. w i n d , r a t a un. l s n . . . . ar< c a r e p. r m o n v i a - the r«,i-
tui iv observed a n d i v.*ry cloat r a l a - j l o w l a g f r o m the i t i t . i . i . n we i h a . 
i im i be tween tin* real u inl a r t i f i c i a l i n in t h l . t a b e r n a c l e <i*> g r o a n , be lag 
n-ea.her taatt b u r d e n e d : n o t f o r l h a l w e w o u l d be a a 
c lothed, I 'tit ,*1.aln,I > • i... 11 Unit 
i i i l i l i m i g h t 1..* r w a l l n w e d up o t l l f . " 
tH>tw.*,*i, St. i-|,*n,l ami K Isatainiro, on now 
ala.. ' tii.-livv:,. Kin, alt, for f l l l l t l . Htll-
l ion. .1 W . M,*a,*lni,*r. St. I'toud, Klii. 
12 :lt|, 
K i l l ! SAI.K- At a lu.rsaln l.nir r a 
it..ns,. i lot :ai i,v nvi Rsai sew . tat , 
raid, t i,i,,,*k rr„in n.'w a,i,„,,i hoaaa v,*r 
ami,I an.l IL'th St K IV. I*',iv„v s i 
CI... I . I , I I , , | , , , , 
, t r . aa : Vslaadaa, L u . n l m . long, l i ,nuis 
.aaaaa, itni... in is and r losapala ,,r 
,,i>* liii-h .. . iwo i n , i , calf 
Bonn i. w a v r r l j r i a i t M 
S T . 1.1 K I S M I S S I O N 
B e . . I . M . I .««,<. 1'ri.s.t i n I l a r g e 
C h u r c h achool uf i t t t r . n. m, 
M i i n i i i L ' p r a y e r a m i a i i i a o a a l i i t t i o 
it. tn. 
Oommnnlon, flral sttminv at Moh 
i l u r a l i i l i i v I , ' s i . m o a t h , at 11 n' f l lMl i s , r v h , t f 
svst, in L ives, i n ! 
. I l l C I S i I A N M I K N I K I I I I Iv . I I 
"Sou l a n d I l n . l y " w i l l 1„* l i te s l lh. ie . l 
of ti l l* 1, ss,,n s,,run,i i at t ip , I lui-,1 inn 
Selene,* , h t i r . l t , . " i n , i af Nl i ii • i, —..in 
a v i u m * a n d K l o v c i i l h a t ree l OB S u n d a y . 
N o v e m b e r J.', at n on a. m. T e s t l -
tuoi i iul asr r lcee , \\ ' ,*ili i ,*s,];iy ^^si 
al 7 :.'-tll | i . in M l a n * .-...'ill ,y Inv i l . , 1 
u n i . l i i,, . i t t , an I 
f f m T h a n k s g i v i n g " w i n is 
I I . I : s \ l , l : to n . r , . ,,f good . i t rna lnn.l 
m a r t f in i i (tn pr,,.,*nt b lshway and new 
alghwm] a.',*. Ihroi iKb l l . VVIII ari l for 
-mall |, i.v im-nt .town and t e r m , to alltt v.ni 
. >,ii balanaa, i t . I. Hyruoa, st. Cloud. ' a . 
i . I K a a i B 11 aaaaa .ood «-itro. iwn.i ap 
s t a i r H.sl . - .a. . nod ,*„outv l,,.r,l r.„..t. 
, . 'S nitlra f rom K,. c lond . IP*.* of .er h> 
llM*a,nl,pr la . , I . . , . I | . Baal lernia. . , r 
. . . la>.. i . , . l , H . I. I . V . t v i s . iu ,a B0.. I • .1 
' h e subject 
l t . l t SJAI.B Kol lowlna r s r l r t l r . . . . .-Urn 
i i , , V , l , , i ,n ia , I.in* it lni Oong, 11,mn. 
aniens, l i n t , , , lfl,,„,la mnl I'n , ., pu l . 01 
" i n * " S I / . . In,*!, | „ two 't, li p i'i 
per I*' H u m *tt, \Vnv,>rlv. f t . t:i 1-
I ' t . l t B B N T M,,,l,-rii n l , r.mtu h,,i.»c; fur 
uta),, .1 sr iiiirat nlaln-il earner Ma.a. and 
S ia. K. K I l K I I I I V iu if 
I ' n l l ltl'-N 1' Two r modern convi.ii 
l.a.*.... Klv,. nilaul.-a walk from 1'oat Of 
fn*.*. Adtlreaa Boa 17. . I l -Otp 
Kt i l t K K N T Tl .r .s ' •_> room apar tment . . 
h t „ l * A p t . . Wis,*.,i,al,, , „> . , near t i l l , 
H... St. Cloud. in i n , 
I t t l l .MS K i l l . U K N T Cortn-r Twe l f th St. 
ami \tnaaa, tin.,-Its Avenue. . In r block 
fro-u po. tofr l iv . P. o B o . M l . M - l t p 
KOR R B N T Mich. Arc. 3111 South. Three 
"i ii ni.li,,,l room. , ala,, klt,*h,*i,,,ii,, and 
, 1,,tli,,..,,,,n, Ua" ,,f acreened p„r,-b and 
i.i.it. It t l . Wldr l i t . n 4 , „ 
r O B I IKS ' I Ml, I, Iv . tlltl Sainth Three 
I uriilah.,,1 r a. nla„ kltehfl l i ' t t , , soil 
rlotheariMUi, I*aa of ai-rvrhed p„.,*h am. 
hath H. . 1 . W l i l r lg . 1 . 4 , „ 
I ' . l i t H U N T t i l t SAI .K A furnish.*.) I.„m, 
K i n h St, H t v a a New York un.l Punu 
ArenUM, s.a- Mia. Jrnnle W a r d , cornet 




 ? f N ^ r - * • ' • • • •aaaat room, t u r . i . i , 
e... w i th a l l , - a l - a r a . Hoatha-ra, oa-
?.?""•*•. M " ' aad cold , . . . ! , „ » » „ r 1 ^ 0 , . 
< lo .e lo l , . . . r i . i f l a b Hoooa an.d e n , 
Norf l , l l l tnota A . r a a a 
I . U t I I K N T Newly decorated, l u r ^ l a i ^ l 
I.,,,,..*, f ive r„„,aa ami b l U . hoi iSSr 
I I I*I ,,|li.*i* in,,,1, , ,,iv,,,il..|,,,,.a M l e t l . l l l , 
''""I- *%?•&*" ';'"'*".i"mi ma ii. 
WANTF.I1 
| . | ; l : s s \ i V M v , : i t , , , . 
mad. ,,. • a -,, roar n,-w ,, 
It. R, Rat 
• raid 
i itt, 
old , l i , * . . . 
s, , M r . 
II Up 
. 11 
T a b l e s - In .u ld l»* Lai'. ' 
t a p e r ; n t a a a l l i "t the . I m n l a a t , t i n o r 
i.:,|. i waiter, or wait! 
l l l l l , , . l ha l -ULILOsI tin* N'.ai 
music i.v t h . B o j • c o a . b a n d ; s I H . , ik-
pastor . t e a c h e r . ,,r r e t u r n e d 
t r a v e l ! 
i t . , i d , n l i u i , r . n s i r e much ilk.* a a y 
plus ,*, - i „ ,k* r "'• . b r i e f p a -
g r a m tha i w i n br ing the B e a r Baal 
,,,,1 O o U l 1. Hul * ' S im, la -
tin* LU* - I s 
U K K S S M A K I . N l i - N e s t ami careful w o . k 
..t r s a n a a b l e i r l e i a Chl ldrs i 's school 
.•ti.th.-a n sp,i*lnlt.v Mra. K. H. K,'t,n,*v. 
.*,*r 1'la Al ,1 ut t t . St. .11! i f 
I..UV IOBNTB WANTBD M.,l.„ trig ui„n 
M A O H ' n t : vi I V M v s p s 
l a , , , wonssn vvunta ,,n,, Ball Ilk., I.,,I 
eahea B x r l o a l . . terr i tory 
K I : I i l l * * si I T I i l i . .1 st: i., ,„ v i .,-
N J n iiin,, 
I .AD1KS l i . l n Waal.-.1 ir you can n 
at nil v l i can tank,* extra m„i„ , i 
Inni work ing f, .r ua. K,,r 
i.lou 1,1.1, .- . KI-II I'll - l'i I 
i . " - i I., i i Nona H ranch, N J .1 Uu, 
l l i l g | i ae .» I I ' n . L i . i o . 
I 
Hong and F.. lk d a n . .* I.v loca l 
O r e e k or A r m e n i a n c h i l d r e n oi 
lean t i l l s in O r i e n t a l c o a t i i m i a 
:: - w i n * p rac t lc . t l . ' l ' i ' " " a l e ' ^J 
i t , .nn- Business and N i t l o a a l I . : . . ' . " 
> n L L . - t , . i .nb ject for i h o r . B B 
, , . . , i „ l , iuh - . In*** ! ' . . i ' h | . r i z o - w l n i i e r 
L i n n . ; o r l a . eaaay l l u pnl i l l t Inn . h 
' l I M . i i . i ; M a i . - " f N . u ' H " - 1 
, " l i n i i i . - i . ictut ' .s " I . h l l d r e n a m i 11 
tu rn lahed fret on i Beat, 
f r o m r . l F U J I , --.v* nu.* B a a V . , r k 
, ' i l , | i . sr-rlla ,1 I.i -ia i h t r 
I n * . - . 
I n p i . s Ini* I . . I I I . I >|N'!U.I ' I> 
I ' . , : , i., *i* I 
, i i . r -h lUn lhro fJ ) In t h . N e a r E a s t . " 
aj i,,.* \ , „ , r i a l H a N " ompUabed 
in Snvi i iL I l i i ld ren in t h l BBBt Ki t - I " 
\ n , , t i . . , - I n v e s t i i n i i l In H i , H a l l 
Fas t . S h a l l W l l i B l l h Hn* .I.ii. '. ' ' ' 
"ll.niiani*,*, A d v e n t u r e antl I l e n . i K m 
. r l e a n i in th . N e a r • M t " 
w i i m is tin* H e n ::*. I i W h ] 
M<* W , T i n • 
In I j i u l a l l i l vv l i . I I V..I1 k i l l 
11,.-> hang yon w i i h " . i t I o n ,*i t u n e . 
K M use. i n a t l o a i a n nui nc* 
cepted It i - m ' I d s l o t l l i l r y tha i intir 
d i r e r , in great numbers* go fret a m i 
i*v.*ii 111..-, cangh l nnd e . . i i v i , K , l have 
y e a n t*. th la l t K a r e r . i n t a i l a. Jaeh 
a o n v l l l i *i negro m u r d a a a d b i 
: lad a m i c lo thed it l t h . c i p e n e i 
..f tin* people ,.f i m v n i a a o n t y for t h a 
I . I - I - i \ y e a r . n n r . * is no doiibl i.f 
h i - L i l i l l I*ui i . n i . n l l t i , - h a v e 
h a l t e d tin* w i n , Is ,,f J l l s l i i , A n d 
people won.l.a* w i i i l u x e s nre high. 
w I N i l l . Ami . I I I . ,u . Indl i , I M |,, 
ni.l *'.| . | . l i . '„ de ,,l f,,r I lav 
. I I t 'o f , . . : . i •• *, Product , I I , lla. * n l . root. 
Tin lesson-ser in. , I I also i n c l u d e d I h . * <3ond «nd rarb; t o w a . ktakt 
following passage, from t h . ChrUtUn S . 5 u u ' h , l K t h ; d . , ^ . t Tu".'.!!.^ SSS 
s , i , m i ' t . v i i k. "Science nn . l H e a l t h where. No matins eaparlcace roqolrad 
w i t h K e f i * ' la* s, i i i .u i r i ' s ' l.v M a r v » 'e aupply l'r,,.l.i.*l«. gala . ,,,,,! Advert I , 
* ' rr I , , , , I I I O S B I I I O , , ,. .. .1 U« .a . . . . . . \ l . . , l . . . . l — ..»«>*>. 
l i n k e r B d i l j ' M « r t a l n m v nol I l k 
Lmmorta la , I I . I U . I in Qod'a o w n I S H 
B%BO\ im i i n i i i i i ! ' B p l r l l ba lug o\\, m o r 
i n ! coiiscioii-ii,.K-. vs 111 a t laHt y i e l d to 
Hi . ' - c i c n l l f l c I I M I und i l i - ; i | i | . . nr . nnt l 
i h . ' ren l scn>. ..i b r i n g , - - o i l . ' - - a n d 
f o r e v e r i n t a c t , w i l l a p p e a r " ( p SOS) 
in. ' .ft .Tntur.' iimi Scrvl '- Mothndi -vpry 
ttiin-j you ii.-.-ii i,r..fi*kf» InoraaM n a r y 
m o a n . Lawaal I O - I . - . H . M i l ra iaw ouoA 
r plat* HIT-, ii-.' W . T , Itmvii'luh i -t... 
D a p t TA Mat, I t a B p U a , Taaa 11 Btp 
M I S C K M . \ N K : i s 
M i l I I I I OK I I N Ala I H * - ' I I M H I 
• *..ri of thi - '" i inty . I n i - ' 
i ta te ..I' Plorlda in • 1 
. ih.-rin.' I f . Mnrkin 
\ , , ( ! , . , . |K 1, T.'i.v r l v t a I" il whom it 
am) OOM ' r n • ii.i' .in tbi- i i i i : 
. . . , , 
1 !• tt.irrihi.- .1 w Ollvar, -i ' 
i ' . . i ir i . HM Jutlio- "i Probata, ' " ui) f inal 
I A . , nt or "f thi 
Catherine hfarkln rlrcvaaod; u n i thnl ;ti 
111*- s;| UllW I M i l l |ir.-<-lll 1IIJ f l l l . i l I' ' 
- u • • color 'if Hud 
naif for Ihi-lr 11 j.j'i.'v il 
Hni. .1 \ < . V . 11 Iii ' ii v l ' HKt" 
1 \ i n n n ;i i' I 
VKTKRANS ASSOCIATION IIAS 
V U N N D ruo(.K\M 
T h e ii i-*ctii i i; ot t h e V o t e r : . u - \^o-
H a t ion t l i o f t l M to o r d e r N o i 17th, 
IJfJH. hy the 1 -n- i i i»* i i t . i V m i r a d i * J f t D M 
< u i n p h e l l . w i t h 7H p r w e n t . kmottm 
D O N K W B a t L M i l l SI K l I M l ' I M . 
[oh larsa t»r •mal l rmh 111 Rare H a n t s 
Vnrl . iv S( tloora wont r.r Tnwn H H I I . 
Tharad i i j nn.rntii** • baneh 
t 13th - i i e i ' ! OM M.-v 1. I I H M 
On n.i' mny l u m . ion. ' tn- . .'ill 
NOTICE TO HUNTERS 
This is to advise you that the Hickot \ 
Hammock pasture and Camp Hammock 
pasture, an' both posted; and no one has any 
right to K<> hit., sai.l premises without my 
RELIEF FROM CURSE 
OF CONSTIPATION ,;,;: , '- .P I . . . 
I I I K K E N T — F o u r r o o m r u r n i s h n l 
v H u t u , C r e e k iMi.vai.l i in aaya, . ' am j a p a r t m e n t , l l . l . i f r o o m w i t h f i r e p l a c e , 
H i l p a t i o n Is r c a i n n a l l i l , ' f . .r in . . re m ln - , | in inR m o m , k l t r b e n a n d bed r o o m 
e r r t h a n any e t h e r c a u s e " vvitla a p r i v a t e h a t h , h o t a n d c o H 
Hut I m m e d i a t e re l i e f Ims been r u n n i n g : w r i e r . A l l . . . i n n i l . - n i e * 
1..11111I. A t t ih le t sa i led I t . ' . n l l O r d e r - N e a r t h e T n u r l s t C l u b H o u a e a a d 
I I . . t i t i r t i c l s w i t t e r f r m n the s y s t e m i «:ity I ' a r k . Close t o t o v m . Vm d e c * 
I n t . . t h e lasy . d r y . i T i c n a t i B f b o w e l t r i e w a s h e r I f dns i rwd. Hee M r s . P r a n k 
c a l l e d t h .n I In v m l e r luosena I K. I ' h l l p o t t , 222 N . I l l i n o i s A r e , 
t h e d r y f . a . l w u s t e inn l .'.'inset, t. Ken- I 
• I.* i l i . .r. i i i i , 'h i n u r e m e n t w i t h o u t f o r m -
Ills' tt hi i l . l t nr ever n- t ,'itsliu.' t h e 
lluSt*. | 
• t a p Hitr fer lnK f r o m c o n a t l p n t l o n . I 
t lu vv ii I I , . a l l t t r i l e r l l , * t t . n i g h t . N e a t I 
dny h r l n l i i O e t 24 f o r HOc t o d a y a t | | 
K d w u r d s I ' l u i r m a r y , the I l e x a l l D r u g j 
S .o r . 
it . t , . 
I1K.4I T i r t l l . I Y I ' I ' K N I S l l K l , a , , 
pla. tered re»l,l.-i
 (4 bed r o o m , , „ , , , 
t*e l l , .u»,. land l.all, r,,,,nii hMted t l i " 
at.'.*. K.r. lei, . tk lsksa ran. ami f r i l l , ; or 
,•parni.* . p a r t m e n t a tine t i . l f firm 
FOR RENT—Three 
Room Apartments at the 
Masury. All Modern 
improvements. Address 
John W. Masury, P. O 
Box 1023, 310 Florida 
Ave. North. 3-tf 
NOTICI.. 
s , n
' « ' ' " I I ' l i n v O I V B M i i m i 
u n d e r n h a p t e r nit.:.,, \ctM , , , , . , , , ' 
l i m u a . paa ied w h i c h p r o v i d e t i , 
anv i t u . k aaad B M , , „ . t , . , , , , , , „ f 
" " • " ' " " l i - ' shnl l ,
 H . , , , a . r„ t ,a l 




' l s ' t r fnee m a d s *,f , 
' " i n n i a i a i n t o . ,f so. g r e a t e r t h a n 
- , - i " ' r h e a r i f l o a d e d , a a d • 
- r luinl ' i f in ,<i.-,t n r „ r 
l l " ' ' | . r . . v l . l e , t h a t U .O00 pounds a h u l l 
i . tin* m'.iss t o n n a i e f, , a n , r,,,,, 
" ' ' "'"'*-• '' "I 18,000
 la*,;mlM f,„ 
" l i . i l . a . , r a n e e It f u r t h e r 
; , " " , " l " ~ l 1 1 ' ' ' load ..r a m 
t r a i l e r e n a l l no l exceed boon i „n inua 
I t f u r t h e r p r o r l d e a t h a i a e t l o a 
1
 " ' ' ' i n n i lasplemenl ..r m i * t o h l c l e 
« i u l p p e d w i t h lugs, s p i k e . , i n t k a r 
p ro jec t lona , arhlch cornea n eontac l 
" i t i . u m l a r a s c r i , . i i s i v d e a r r u c U r a tn 
raaaa, n u l l he d r i v e n *.r dm-euisi ovar 
ur anon iin.v road in n s , , . . i , c o u n t . 
I t u l . , , p r o h i b i t s i lu* I I . , . , ,r I , i n . 
i i e i - t h e h a r d s u r r a . , * r o a d , o r hl irh* 
w a y ; . . . . . * . , ,a , in C o u n t y 
T H K R B . T O E B , t h l . Is t,, g i r a n o t t r a 
I " t l ie | . l l l . l l r t h a i i i n i , , n , . f |
 v p.t,,, 
Int. t iny i.f the prov is ions , ,f n, i i , , , 
u i i i la* peoaaeutad. 
PAT JOHNSTON, 
Prosecuting it torney, Deoaoli Ceaaty. 
666 
la a I ' r e a c r l p t l o n f o r 
C o l d s , G r i p p e , F l u , D e n g u e , 
B i l i o u s F e v e r a n d M a l a r i a 
It is tbe moat speedy remedy known. 
Nov 1-lTt 
--.____ 
A Real Home 
For Funerals 
permission; ami any.HI.- caught in there
 ( , 
without permission will be prosecuted to the 
lull extent of the law. 
PAT JOHNSON 
B " ^ 1 I w A ' ^ i ^ ' I M ^ " « ' " A ' " • V | r ^ * f r a p ' a j g ^ » V 
n n r new- funprr i l l i i imr la O L « f U » 
beat equlpi ie i l f a l a h l l a b m e n t a o f l t a 1 
-ort In the nf«t . 
K v i T j t l i l n n w l t l i l n l t a w a l l a h a a baen I 
r d e r e d w i t h a v i e w to c o m f o r t , con-O* .. tl  
< veni I ' l l .* ' I.Oil H -oolhl l lK Hll I l . .M|. luTi* 
A iM-niitl 'nll .v i .rraiiK**d cha ju ' l . w i t h 
pr iT i i t i * r f t l r l n i ; ronrnH a n d f i i t a f a d 
l l t a t e ( h e m r v l c e . 
- a l l a r r a n g e m e n t * a n d e q u i p m e n t a i 
your I11I- |K)HHI w h e n needed a t r . * a n 
ab le ra taa . 
P h o n e 6 0 
E1SELSTEIN BROS. 
. > MORTICIANS 
Christmas Cards 
I I I N nut n M ei t r ly B M I . , l l lv . I l n n i u h l in | | , ( , Ni'h',*llon of 
y o u r I ' l i r l a i in t i s etir . ls. 
Tin* S i . . ' I , n n l T r i h t i i m has n n BSOaUeal i tssurtn i . 'n l „ f very 
f l u e et iKr i ivml 1 ' l i r ist m n - 4; 1 , . . t ItiKM, p l a i n a m i iu enlniH. W e 
enn l l l l ve I 1 K - . I I p r i ' l m t . .1 t.a- .v.,11 nl ve ry l l l l l , * ,*,,.at w i t h j i m r 
a a a a g r a r a d r t iarauu, a t e a M i a g yon t h e very kaal H M N is 
In i i i i s . . m i l f h r l H t u i n s .-ari ls. 
i f y m i o a a a o l to . .nr s f l t a a a d aaalM p a w a a l a o I l M 
*.,,* I ia l l tin pleasetl In . a l l at y o u r In.tin* ut a n y l i im* y , , , ,
 > V | M 
mt u n d e r lu IlLlitlmi 1.. I , u v Mi, , , | , ly ] , l„,m* 1:1 „ n d ..tit iv 
p r e e e n t a t t n w i n aaU a l l t — " 1 * 1 * 1 
S e e O u r L i n e o f E n g r a v e d 
C a r d i B e f o r e O r d e r i n R 
St. Cioub TTi-.bunc i 
t i l l I I . - , S . MaHHUi' l i i iM-l la A r e . J 
ri .oin, I!. 
^ 
